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K. Mattiesen'i triikk, Tartus 
Ulikooli valitsus. 
iSlikooli valitsuse koosseis : juhataja - rektor, liikmed - 
prorektorid, dekaanid ja prodekaan. 
Rektor: prof. H. Koppel. Könetunnid: ulikoolis e., k., r. 
1-2, tel. 6-22. Elukoht : Lai t. 34, k. 2, tel. 3-41. 
Prorektorid : prof. J. Kopp. Könetunnid: ulikoolis e., k., r. 
12-1, te]. 6-23 .  Elukoht: Veski t. 9, k. 1, ja prof. P. Pôld. Köne- 
tunnid: ulikoolis e., k., r. 2-3, tel. 6-46. Elukoht: hfunga t. 2 ,  
tel. 2-68. 
Teaduskondade dekaanid, prodekaan ja sekretarid : 
1. Usuteaduskonnas prof. 0. Sild. Könetunnid: usuteadusk. deka- 
naadis peale loenguid, kodus (Pepleri t. 10, tel. 7-49) 1. 3-4. Sekretar: 
dots. E. Tennrnann. Könetunnid : ulikooli lektooriumis peale loenguid. 
2. Öigusteaduskonnas prof. J. U l~o t s .  Könetunnid : dekanaadis 
k., 1. 11-12. Sekretar : vakantne. Prodeknan (majandusteadusosak. 
asjus) dots. k. t. R. Mark. Könetuni~id: dekanaadis t .  11-12 ja 
kaubateaduse-kab. (Ruutli t. 2 ,  II1 k.) ri. 11-12. Abisekretar : dots. 
k. t. K. Miiller. Könetunnid: dekanaadis k.,  1. 12-1. 
3 .  Arstiteaduskonnas prof. K. Konik. Könetunnid : dekanaadis 
e., k., r. 2 -  Sekretar : prof. K. Schlossrnann. Könetunnid : deka- 
naadis e., k., r.  l/,2-2. 
4. Filosoofiateaduskonnas dots. K. Ramul. Könetuiinid : deka- 
naadis t., n. 2- 3. Sekretar: dots. k. t. P. Treiberg. Köneturinid: deka- 
naadis k., r. 1-2. 
5. Matemaatika-loodusteaduskonnas dots. H. Jaakson. Kone- 
tunnid: dekanaadis t., n., 1. 12-1. Sekretar: dots. H. Perlitz. Köne- 
tund : fuusikainst. k. 5-5'i2. 
6. Loomaarsti-teaduskonnas dots. K. Saral. Könetunnid : looma- 
arsti-teaduskonna kantseleis (Vene t. 38, tel. 27) aripaeviti 121/2-1. 
Sekretar : dots. k. t. J. Ainson. Könetunnid : loomaarsti-teaduskonna 
kantseleis (Vene t. 38) t., n., 1. 10-11, 
7. Pöllumajandus-teaduskonnas prof. P. Kopp, Könetunnid : 
pöllumajandus-teaduskonna kantseleis (Vene tan. 38, tel. 27) e., k. 11-12. 
Sekretar : opetaja 0. Daniel. Konetunnid : p6llumajandus-teaduskonn;. 
kantselcis peale loenguid. 
-. - 
olikooli ,,Toimetuste6< (Acta et Commentationes) toim- 
kond: prof. J. K6pp (esimees). prof. J. Uluots (sekretar), prof. 
K. Schlossmann, prof. J. Sarv, dots. A. Rangel, prof. J. Mägi. 
T o i m e t a j a : prof. W. Anderson. Könetunnid : ulikooli lek- 
tooriumis peale loenguid. 
. - 
Kantselei (ulikooli peahoones, te1.i-47) on avatud äripäeviti 11-2. 
~ l i k o o l i  s e k r e t i i r i  k. t.: F. Lambert, Lille t. 8 ,  k. 2. 
F i l o s o o f i a t e a d u s k o n n a  k a n t s e l e i  (ulikooli peahoones, 
II1 korral), avatud aripaeviti 11-2. 
Ö i g u s t e a d u s k o n n a  k a n t s e l e i  (ulikooli peahoones, II kor- 
ral), avatud aripaeviti 11-2. 
A r s t i t e a d u s k o n n a  j a  u s u t e a d u s k o n n a  k a n t s e l e i  
(ulikooli peahoones, 1 korral, tel. 7-81), avatud aripaeviti 11-2. 
~ a t e m a a t i k a - l o o d u s t e a d u s k o n n a  k a n t s e l e i  (uli- 
kooli peahoones, II korral), avatud t., n., 1. 12-1. 
L o o m a a r s t i - t e a d u s k o n n a  j a  p ö l l u m a j a n d u s - t e a d u s -  
k o n n a  k a n  t s e 1 e i  (Vene t. 38, tel. 27), avatud aripaeviti 11-2.. 
Majandusosakond, tel. 6-24. J u h a t a  j a : H. Luht. Hetsli 
t. 1. S e  k r  e t a r :  K. Laagus, Tahe t. 79, k. 4, tel. 2-71. E k s e - 
k u  u t o r : A. Bock. Vastuvötmine oma kontoris (Vallikraavi t.) ari- 
paeviti 8-3, tel. 71. 
Arveamet ja kassa (ulikooli peahoones, tel. 6-24), avatud ari- 
paeviti 11-2. 
P e a  - r a a m a t u p i d a j a :  K. Wilhelrnson, Vene t. 22. 
K a s  s a h o i  d j a : R. Kova, Toome mael (V. anat., kr. 39). 
Tahtpaevad 1926. aasta 1 poolaastal. 
1 )  Semestri algus 15. jaanuaril, löpp - 1. juunil. 
2) Ulikooli sisseastumise sooviavaldused tuleb ulikooli valitsusele 
kuni 15.  jaanuarini sisse anda. 
3) Immatrikulatsioon on 23. jaanuaril. 
4) Viimseks tahtajaks, mil rehtori poolt maksvaks tunnistatud 
pahjustel immatrikulatsioon veel lubatud, on 2. veebruar. 
5) Öppemaksust vabastamise ja abiraha saamise sooviavalduste 
sismandmise viimseks tahtpaevaks on 2. veebruar. 
6) Öppemaksude ja praktiliste tööde maksude öiendamise kui ka 
ettelugemistele kirjutamise viimseks tahtpaevaks on 16. veebruar. 
7) Köik ettelugemised ja muu öppetöö algavad 25. jaanuaril ja 
röivad löppeda mitte enne 8. maid. 
8) Köik uliöpilased on kohustatud hiljemalt 2 nadala jooksul parast 
6ppetöö algust oma aadressi ulikooli kantseleist saadaval aadressilehel 
ules andma. Korteri muutmisel öppeaja valtusel tuleb uus aadress hilje- 
malt 3 päeva jooksul ulikooli kantseleis ules anda. 
Auhinnatööde ained 1926. a. 
- 
1. Usuteaduskonnas: 
1) ,,Koguja raamatu ilmavaade". 
2) ,,Askeetilise elu aade Athanasius'e jareleu. 
3) ,,Kodumaa Ev.-Luteruse kirik aastatel 1914-1918 (incl.)". 
4) .Kuri silm" eestlaste ja soome-ugri rahvaste juures". 
5) ,,Jutlus Matt. ev. 11, 2-11 kohta (eksegeetilis-homileetilise 
pöhjendusega)". 
Eesti Karskusliidu poolt annetatud auhindade aine (1 auhind - 
1 0  000 m., II - 6000 m.) : 
1) ,,Kristliku karskustöö ideoloogia ja tegevusvaheiididU. 
II. Oigusteaduskonnas : 
1) Eestimaa öiguse ajaloos: ,,Testamendi ajalugu Eestis". 
2) Tsiviilprotsessis : ,,Vöistluse pöhimöte tsiviilprotsessis". (,,Co- 
CTR3aTeJIbHOe Ha¶aJiO B I'paX,QaHCXOhl IIPouocc'B".) 
3) Administratiivoiguses : ,,Maakonna omavalitsuse organisatsioon 
ja funktsioonid Eestis de lege lata et ferenda". (,,Organisation 
und Funktionen der Kreisselbstverwaltuiig in Eesti de lege lata 
et ferenda".) 
4) Rahvusvahelises öiguses : .Konsulite kompetents kaubalaevan- 
duse alal". ( , , ICo~ne~e~u i s r  xoHcynos B o6Jiac~11 xouhfepqecxaro 
C Y ~ ~ O X O , Q C T B ~ ~ . )  
5) Politilises ökonoomias : .PaberrahaL'. ( , B y ~ a x ~ b ~ n '  g e ~ b r ~ " . )  
6) Eramajandusteaduses : ,,Ettevötete bilansid, nende eesmargid ja 
kokkuseadmine". 
7) Kaubandusöiguses : ,,Merelaevade hupoteek". (,Tano~exa ~ o p -  
CXMX CY~OB".) 
8) Majanduspolitikas : ,,Raudtee-asjandus Eestis". (,,Xen$a~o- 
AopOXHOe ,Q%JIO B ~ C T O H ~ M " . )  
Eesti Karskusliidu poolt annetatud auhindade aine (1 auhind - 
1 0  000 m., II - 6000 m.) : 
1) *~his tegevuse  rakendamine karskuse löbukultuuri ettevotteiks". 
- 111. Arstiteaduskonnas : 
1) ,,Paranoia öpetuse arenemine ja praegune seisund". 
2) ,,Munasarja konserveerimine transplantatsiooni jaoks madalail 
temperatuuridel" . 
3) ,,Surmavad önnetusejuhtumused Tartu ulikooli kohtuliku arstitea- 
duse instituudi lahkamismaterjali pöhjal". 
4) ,,Pidalitöbe histoloogia ravimise puhul susihappelumega". 
5) "Verepilt mitmesuguste lastehaiguste ravimisel ultraviolett- 
kiirtega". 
6) ,,Perupalsami vaärtuse maaramise meetodite vördlev hindamine". 
Eesti Apteekrite Seltsi poolt annetatud auhinna aine (1 auhind - 
1 0  000 m., II - 6000 m.): 
1) ,,Kvantitatiivne eeteriliste ölide maaramine droogidest". 
Eugeenikaseltsi ,,Töutervis'eLL poolt annetatud auhinna aine (1 au- 
hind 1 0  000 m., II - 6000 m.) : 
1)  ,,Perekonna koosseisu uurimine möne seltskonna-kihi ule 
Eestisu. 
Eesti Karskusliidu poolt annetatud auhindade ained (1 auhind 
1 0  000 m., II -- 6000 m.): 
1) ,,Basaalmetabolism eksperimentaalse alkoholismi puhuli'. 
2) ,,Ajukestade permeabiliteet akuutse ja kroonilise alkoholismi 
puhul". 
- 
1V. Filosoofiateaduskonnas : 
1)  Rahvaluule alal : ,,Eesti rahvalaul parmu matusest". 
2) Inglise filoloogia alal : ,,Critical Studies in the Word-statistics 
of Wilde's Dorian GrayiL. (,,Kritische Studieii uber die Wort- 
statistik von Wildes Dorian Gray" .) 
3) Eesti keele alal :  ,,hluistsed Eesti isikunimed". 
4) Pedagoogika alal: ,,Mil maaral on töökooli nöudmine psuhho- 
loogiliselt öigustatud '2" 
5) Eesti ajaloo alal: ,,Vöitlus Baltimaade parast 1710.-1721. a.". 
Eesti Karskusliidu poolt annetatud auhinna aine (1 auhind 1 0  000 m., 
II - 6000): 
1)  ,,Eksperimentaalne uurimus alkoholi tarvitamise labi hinge- 
elus esilekutsutud jaadavaist muudatusistLL. 
V. Matemaatika-loodusteaduskonnas : 
1) Fuusikas : ,,Eesti pölevkivi neutraalölide dielektri jaavad". 
2) Meteoroloogias : ,,Tormid Lä&nemerelLL. 
3) Keemias : ,,Lihtsamate sekundaarsete ja tertsiaarsete amiidide 
sunteesi uurimineiL. 
4) Geograafias : ,,Eesti orususteemide morfoloogiline arendus- 
ajalugu". (,,Die morphologische Entwiclielungsgeschichte der 
Talsysteme EestisLL.) 
Riikliku Pölevkivitööstuse juhatuse poolt annetatud auhindade ained : 
a)  Professor Dr. H. Bekker'i nimeline (15 000 m.) geoloogia alal: 
1) ,,Uusi andmeid Kukruse lademe geoloogiast". 
b) Keemilised (1 auhind - 1 5  000 m., II - 10  000 m.): 
2) ,,Pölevkivi-ölide raffineerimiseks tarvilikkude fuusikaliste 
jaavate uurimine ja maaramine". 
3) ,,Pölevkivi pólemisgaaside analuusimine ja resultaatide 
arvutamine". 
-1kadeernilise Keemiaseltsi poolt annetatud auhinna aine (1 au- 
hind - 1 0  000 m., II - 6000 m.): 
1)  ,,Eesti keemiatööstus : töiitamisviiside ja saaduste hiil- 
damine". 
VI. Loomaarsti-teaduskonnas : 
1) ,,Milleks on ,,RiranolC' kohane tarvitada tegelikus loomaarstilises 
kirurgiasLi. 
2)  ,,Maksa sapikaikude lubjastumise histogenees maksalutikate taga- 
jarjelLL. 
3) ,,Mitmesuguste soolade, iseiiranis ,,Hofmeister'i rea" ioonide toime 
möne bakteri (b. tetani, botulini ja teiste) toksiinide pro- 
dutseerimisseLL. 
4) ,,Emfutooniga nahasse sustimine sigade punataudi puhul". 
VII. P6llumajandus-teaduskonnas : 
1 )  ,,Kuivört oleneb seemnete mitmesugusest idanevusest taimede 
arenemine pöllul '!" 
2) ,,Riikliku metsatijustuse arenemine meil ja valismaal". 
3) ,,Pöllutööliste palgaolud Eestis". 
4)  ,,Rehepeksumasinad EestisLL. 
5) ,,Mida utlevad siiamaalsed uurimused lehma valiste piimamar- 
kide kohta". 
Eesti Karskusliidu poolt annetatud auhinna aine (1 auhind 1 0  000 m., 
II - 6000 m.). 
1) ,,Kartulitööstuse alkoholivaba rakendus". 
Maarused auhinnatööde ja auhindade kohta. 
(Kinnitatud ulikooli ajut. nöukogu poolt 5. 1. 1921. ja 7. XI. 1924.) 
1 ~liöpilastele pannakse ette iga aasta teaduskondade poolt auhinna- 
iilesanded, mille eest rahuloldavaks tunnistamise puhul nende vaartust mööda 
autasuks antakse: esimese auhinnana 10000 marka, teise auhinnana 6000 
marka, kolmanda auhinnana kiituskiri. 
Auhindade arvu maarab ulikooli nöukogu iga aasta kindlaks. 
§ 2. Kirjatööd auhinna-iilesannete ule tulevad asjaomaso teaduskonna 
dekaanile mingi marg~isonaga pealkirjas varustatult hiljemalt 1. novembriks 
ära anda. Kirjatöödele lisatakse juurde kinnises pitseeritud umbrikus, mis 
sama margusöna kannab, autori nimi ning perelionna-nimi ja öpiaine. 
5 3. 1. detsembril, ulikooli aastapaeval, avatakse pidulikul aktusel nende 
tööde kohta kaivad umbrikud, mis teaduskondade. poolt auhinna-vaarilisteks 
arvatud, ja kuulutatakse nende autorite nimed. Umbrikud, mis anhinnast 
ilma jaetud tööde juurde kuuluvad, pöletatakse ara koosolekn ees, ilma lahti 
tegemata. 
Sama1 koosolekul antakse järgmise aasta jaoks maaratud auhinna- 
iilesanded teada. 
3 4. Kui teaduskondade poolt kaks voi mitu tööd sama auhinna vaa- 
riliseks on arvatud, siis voidakse nöukogu otsusel köigile vastav autasu 
maarata. 
5 5. Auhinnaga kroonitud töid vöib asjaomase teaduskonna ette- 
panekul ulikooli toimetustes trukkida, kui nad laiema teadusilma tahelepanu 
vaart on. 
5 6. Auhinnatööde keele kohta maksavad ulikooli póhikirja maarused 
vaitekirjade keele asjus. 
Ettelugemiste kava. 
Usuteaduskond. 
Bulmerincq, A., dr. theol., Vana Testamendi teaduse ja semi keelte 
korraline professor. 1) E i n 1 e i t u n g i n d a s A 1 t e T e s t a m e n t , 
11, 2 t., e., t. 9-10. Aud. 3. 2) A l t t e s t a m e n t l i c h e  T h e o -  
l o g i e ,  II, .!! t., r., 1. 9-10. Aud. 3. 3) H e b r a i s c h e  G r a m -  
m a t i k ,  II, mit praktischen Ubungen, 3 t., k., n., r. 8-9. Aud. 3. 
4) A l t t e s t a m e n t l i c h e  u b u n g e n  (Sacharja 9-14), 1 t., k. - 
9-10. Aud.3. 5) A r a b i s c h :  I b n H i Y a m ,  lt.,n.9-10. Semi- 
naris. - Kbnetunnid: aripaeviti kell 1 0  e. 1. lektooriumis. 
Grass, K., dr. theol., Uue Testamendi teaduse korraline professor. 
1) E i n l e i t u n g  i n s  N e u e  T e s t a m e n t ,  II, 2 t., k.. 1. 12-1. 2) 
A u s l e g u n g  d e s  M a t t h ä u s e v a n g e l i u m s ,  4 t., e., r., 1. 
10-11 ; t. 11-12. Aud. 3. - Könetunnid: peale loenguid ulikooli 
lektooriumis. 
Sild, O., mag. theol., ajaloolise usuteaduse korraline professor, dekaan. 
1) S u r n b o o l i k a ,  II, 2 t., t., n. 4-5. Aud. 3. 2) D o g m a d e  
a j a l u g u ,  3 t., t. 5-6, k., r. 4-5. Aud. 3. 3) P r a k t i k u m :  
,,Statuta provincialia Rygensis ecclesiae" (järg), 2 t., e. 4-6. Seminaris. 
- Könetunnid: peale loenguid ulikoolis, kodus (Pepleri t. 10) 1. 3-4, 
tel. 7-48. 
Rahamagi, H. B., dr. theol., sustem. usuteaduse erakorraline professor. - 
1) D o g m a a t i k a ,  II (jarg), 4 t., e. t., n., r. 12-1. Aud. 3. 
2) S u s t e m .  S e m i n a r :  ,,I. K a f t a n ,  D o g m a t i k , "  2 t., r. 6-8. 
Seminaris. - Könetunnid : lektooriumis peale loenguid, kodus (Valli- 
kraavi t. 25, tel. 1-89) t., n., r. 4-5. 
Gruehn, W., lic. theol., sustem. usuteaduse eradotsent. 1) S u s t e m a a - 
t i l i s e  u s u t e a d u s e  u l e s a n d e d  u u e m a l  a j a l ,  II (soovitav 
aine), 2 t., e., r. 1-2. Aud. 3. 2) P r a k t i k u m :  E k s p e r i r n e n .  
t a  a 1 n e u s u p s ii h h o 1 o o g i a (K. Girgerisohn'i seisukoht), 2 t., e. 
6-8. Seminaris. - Könetunnid : ulikooli lektooriumis peale loenguid, 
kodus (Aia t. 43) e., k., r. 1/23-1/24. 
Kopp, J., cand. theol., tegeliku usutead. korraline professor, prorektor. 
1) K u l t u s e - o p e t u s ,  111, 1 t., e. 11-12. Aud. 3. 2) H i n g e -  
h o i d ,  2 t., n., r. 11-12. Aud. 3. 3) H o m i 1 . - k a t e h e e t i l .  
s e m i  n a r  , 3 t., k. 10-12, kolmas tund antakse eraldi teada. 
Seminaris. - Könetunnid : ulikoolis peale loenguid, kodus (Veski t. 9, 
k. 1) n. 1,/23--1/24. 
Tennmann, E., carid. t,heol., vördleva uskudeteaduse dotsent. 1) 111 d i a 
~ i s u l u g u ,  2 t., k. 1-2, n. 10-11. Aud. 3. 2) U s u l o o l i i ~ e  
p r a k t i k u m ,  k.5-7. Seminaris. 3) U s u f i l o s c o f i l i n e  p r a k t i -  
k u m , n. 5-7. 8eminaris. - Konetuniiid: peale loenguid lektooriumis. 
Martinsoit, W., cand. theol., apostliku öigeusu erakorraline professoia. 
1) D o g ni a n  t i k a , 11-IV, 6 t., t. 2-4, aud. 2, n. 2-4, aud. 4, 
r. 2-4, aud. 3. - Konetunnid : peale loenguid lektooriumis. 
Uluots, J., Eestimaa oiguse ajaloo erakorraline professor, deliaan. 
1) E e s t i m a a  ö i g u s e  a j a l u g u ,  4 t., r., 1 9-11. Aud. 5. 
2) R o o m a  ö i g i i s e  a j a l u g u ,  4 t., k., n. 9-11. Aud. 5 .  
3 )  O i g u s e  u l d ö p e t u s ,  2 t ,  t. 12-2. Aud. 5. 4) P r a k t i -  
l i s e d  t ö ö d  ö i g u s e  a j a l o o s ,  2 t., n. 5-7. Koht antakse 
ednspidi teada. - Könetunnid: dokanaadis k., 1. 11-12 ja lektooriu- 
mis peale loeriguid. 
Maim, N., riigiöiguse magistra~d, riigiöiguse erakorrsline professor. 
R i  i g i  ö i g u s .  Aeg ja koht antakse edaspidi teada. 
Csekey, S. v., dr. jur. et rer. pol., administratiiv-öiguse ja -protsessi 
korraline professor. 1) A l l g e m e i n e s  u n d  e s t n i s c h e s  V e r -  
w a 1 t u i i g s  i. e c h t (Portsetzung), 4 t., k. 10-12, aud. 1,  r. 12-2, 
aud. 5 .  2) D e r  S t a a t  u n d  d a s  g e i s t i g e  L e b e n ,  1 t., k. 
9-10. Aud. 1. 3) ~ b u n g e n  i m  ö f f e n t l i c h e n  R e c h t  
( S t a a t s -  u n d  V e r w a l t u n g s r e c h t )  m i t  s c h r i f t l i c h e n  
A r b e i t e n ,  1 t., kahe nadala tagant, n. 6-8. Seminaris. - Köne- 
tunnid : ulikooli lektooriumis peale loenguid. 
Palvadre, A., Riigikohtu liige. Loeb ulesandel : P r a k t. t ö ö d a d m i - 
n i s t r a t i i v - ö i g u s e  a l a l ,  2 t., k. 6-8. Seminaris. - Kone- 
tunnid : ulikooli lektooriumis peale loenguid. 
Tjutrjumov, I., tsiviilöiguse ja -protsessi korraline professor. r p a IK - 
A a n c K o e  n p a B o ,  5 t., e., k. 4-6, t. 4-5. Aud. 5 .  2) I I p a x ~ .  
a a a s i ~ i s r  n o  r p a x n a a c K o M y  n p a s y ,  1 t., kahe nadala tagant, 
t. 5-7. Aud. 5. 3) T o p r o ~ o e  n p a B 0 ,  2 t., k. 11-1. Aud. 2. 
4) n p a ~ ~ .  a a ~ ~ ~ i s i  n o  T o p r o B o b r y  n p a s y ,  1 t., kahe nadala 
tagant, t. 5-7. Aud. 5. 5) O c o U b ~ i l  r i y p c  T o p r o s a r o  n p a e a  
( n p a ~ o  semenmoe, MopcKoe w ~ O H K Y ~ C H O ~ )  (majandusteadusosakonna 
jaoks), 2 t., t.10-12. Aud.5. 6) n p a ~ ~ .  ~ ~ H R T ~ S I  110 o c 0 6 0 h i y  
K y p c y T o p r o B a r o n p a B a (majandusteadusosakonna jaoks), 1 t. 
kahe nadala tagant, k. 6-8. Aud. 3. 7) F p a z .q a H c rt i Zi a T o p r o - 
B M R  n p o ~ ~ e c c b ~ ,  3 t., e. 9-11, t. 9--10. Aud. 5. 8) I i p a K T  
a a H a ~ i s r  n o  r p a x ~ a ~ c ~ o l i y  w T O P ~ O B O M Y  n p o ~ e c c y ,  
1 t., kahe nadala tagant, k. 6-8. Aud. 3. 9) R o o m a  ö i g u s e 
s u s t e e  m , 4 t., n. 12-2, r. 10-12. Aud. 2. - Könetunnid : 
ulikooli lektooriumis peale loenguid. 
. 3 
rro, J., Riigikolitu liige. Loeb ulesandel : P r a k t. t ö ö d t s i v i i 1 - 
ö i g u s e a 1 a 1 ,  2 t . ,  1. 4-6. Aud. 2. - Könetunnid : ulikooli lek- 
tooriumis peale loenguid. 
larmann, K., Kohtupalati liige. Loeb ulesandel : K r i m i n a a 1 6 i g u s ,  
u!dosa, 2 t., kahe nadala tagant, k. 9-11, aud. 4, n. 10-12, aud. 1. 
elnikov, A. Loeb ulesandel: 1) O c o 6 e ~ ~ a s 1  a c T b  ~ % f ; ~ i c ~ s y  - 
m w a r o  g r o n o n a a r o  n p a e a ,  4 t., e. 4-6, aud. 2 ,  k. 4-6, 
a u d . l .  2 ) l I p a ~ ~ ~ ~ e c ~ i M  ~ y p c  ~ ~ O J I O B H ~ ~ O  n p o u e c c a  110 
~ ' b ï l C T ~ y I o 4 e M y  3 ~ K O H O A a T e J I U C T B ~ ,  4 t., n. 4-6, aud. 1 ,  
r. 4-6, aud. 2. - Könetuniiid: ulikooli lektooriumis peale loenguid. 
igo, R., Riigikohtu prokurör. Loeb ulesandel : P r a k t. t ö ö d 
i t r i n i i n a a l ö i g u s e  a l a l ,  2 t., n. 3-5. Aud. 2. - Könetun- 
nid : ulikooli lektooriumis peale loenguid. 
urtsinski, M., finantsöiguse mag., politilise ökonoomia (teorcetilise) ja 
statistika korraline professor. 1)  II o JI M T H Ir e c IC a n a s o II o 11 i sr , 
4 t., k., n. 12-2. Aud. 5 .  2) I I p a r c ~ .  a a n a ~ i s r  n o  n o n a T l r -  
s e  c x  o 21 a K o H o M i i r  , 1 t., kahe nadala tagant, n. 6-8. Statist. 
kabinetis. 3) C T a ~ i r  c T H K  a ,  2 t., t. 4-6. Aud. 2. 4) II p a K - 
T ~ s e c k i s r  s a a s i ~ i s  n o  C T ~ T H C T H I \ % ,  1 t., kahe nadala tagant, 
n. 6-8. Statist. kabinetis. - Kónetunnid: ulikooli lektooriumis peale 
loenguid. 
:rendts, E., Sinantsoiguse dr., finantsöiguse korraline professor. 
~ ) ~ H H ~ H C O B O ~  n p a o ,  6 t.,e.,t.,k.g-11. Aud.2. 2) ö i g u s e  
f i l  o s  o o f  i a ,  3 t., n. 11-12, aud. 5,  1. 11-1, aud. 1. - Köne- 
tund : ulikooli lektooriumis t. 11-12. 
ip, A., rah;usvahelise öiguse magistrand, rahvusvahelise öiguse kor- 
raline professor. 
~ r sakov ,  F., rahvusvahelise öiguse magistrand. Loeb ulesandel : 
1)  IC g p  c n y 6 n a .I H a r o n p a B a ( r o c y ~ a p c ~ s e ~ ~ o e ,  azsrHaEicTpaTtiBHoe 
a MexagHaponHoe n p a ~ o ) ,  7 t., k. 4-6, n. 10-12, 1. 9-10, aud. 
2 ;  r. 10-12, aud. 1. 2) M e ~ ~ y H a p o ~ ~ o e  i i p a B 0  (öigustea- 
duskonna kuulajatele), 3 t., r. 6-7, aud. 3, 1. 10-12, aud. 2. - 
Könetunnid : ulikooli lektooriumis peale loenguid. 
lippov, J., politilise ökonoomia (tegeliku) erakorraline professor. 
1 )  3 1 c o ~ o ~ ~ ~ e c x a f i  noJ rHTHKa,  6 t., e. 12-2, aud. 1 ,  r., 1. 
12-2, aud. 2. 2) 3 x o ~ o ~ ~ s e c x a s i  r e o r p a q i a ,  2 t., t. 11-1. 
Aud. 2. - Kónetunnid : ulikooli lektooriumis peale loenguid. 
hlmann, E., dr. rer. pol., eramajandusteaduse eradotsent. Annab 
oma loengud edaspidi teada. 
kller, K., raamatupidamise ja kirjavahetuse dotsendi k.  t. 1) R a  a -  
m a t u p i d a m i n e ,  5 t., t. 10-12, n. 8-10, 1. 10-11. Aud. 8 6  
(Aia t. 46). 2) K a u b a n d u s e - k i r j a v a h e t u s ,  1 t., 1. 11-12. 
Aud. 86 (Aia t. 46). 3) E r a - m a j a n d u s t e a d u s ,  4 t., e. 3-5, 
aud. 1, r. 4-6, aud. 5 .  - Kónetunnid: ulikooli lektooriumis peale 
loenguid. 
Mark, R., 1 jargu kaub. insener, kaubateaduse dotscndi k. t., prodekaaii. 
1 )  K a u b a t e a d u s ,  4 t., e., t., k., n. 1-2. Audit. Ruutli t. 2, 
II1 kord. 2) E n t s u k l o p e e d i l i n e  k e e m i a ,  3 t., r. 1-2, 
1. 12-2. Aud .Ruu t l i t . 2 , I l Iko rd .  3)  P r a k t .  t ö ö d  k a u b a t e a -  
d u s e s ,  4 t., 1 ruhm - k. 10-12, II ruhm -- n. 5-7. Kauba- 
teaduse-kabinetis. 4)  P r a k t .  t ö ö d  k v a l i t a t .  a n a l u u t .  k e e -  
m i a s ,  8 t., e., t., k., r. 5-7. Farinatseut. keemia inst. laborat. 
(Ruutli t. 2,  II kord). 5 )  P r a k t. t ö ö d k v a n t i t. a n a 1 u u t. k e e - 
m i a s , 8 t., e., t., n.: r. 10-12. Kaubateaduse-kabinttis. - Köne- 
tunnid: Kaubateaduse-kabinetis (Ruutli tan. 2 ,  111 kord) n. 11-12. 
Arstiteaduskond. 
Sommer, A., dr. med., anatoomia korraline professor. 1)  A n a t o m i e 
d e s  h f e n s c h e n ,  II, 5 t . ,  e., t., k., n., r.8-9. 2) P r a k t i s c h e  
C b u n g e n  a n  d e r  L e i c h e ,  1 5  t., e., t., k., n., r. 3-6. Vanas 
anatoomikumis (Toome mael). - Kónetunnid : sealsamas aripaeviti 
11-12. 
Embruoloogia ja histoloogia 6ppetool - vakantne. Loeb ulesandel 
eradotsent H. Kull: 1)  H i s t o l o o g i a  j a  e m b r u o l o o g i a ,  
4 t. 2) P r a k t i l i s e d  t ö ö d  h i s t o l o o g i a s ,  4 t. Aeg antakse 
edaspidi teada. Vanas anatoomikumis (Toome mael). - Könetunnid : 
sealsamas peale loenguid. 
Lipschutz, A., dr. med,, fusioloogia ja fusioloogilise keemia korraline 
professor. 1 )  P h y s i o l o g i e  d e s  M e n s c h e n ,  II, 5 t., e., t., k., 
n., r. 9-10. 2 )  P h y s i o l o g i s c h e s  C o l l o q u i u m ,  1 t., t. 6-7. 
3) L o e b  u l e s a n d e l :  P h y s i o l o g i s c h e  C h e m i e :  teooria 2 t., 
t., r. 10--11; praktikum, 2 t., t., r. 11-12. PusioIoogia-inst. 
(Savi t.) - Könetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Loewe, S., dr. med., farmakoloogia korraline professor. 1) E x p e r i - 
m e n t e l l e  P h a r m a k o l o g i e ,  II, 4 t., e., t., k., 1. 9-10. 
2 )  P h a r m a k o l o g i s c h e s  P r a k t i k u m ,  2 t. (mittesunduslik). 
:iegantakse edaspidi teada. 3) A n g e w a n d t e  P h a r m a l r o l o g i e  
m i t  R e z e p t i e r u b u n g e n ,  2 t., e,, n. 5-6. 4) Loeb ulesandel: 
P a r m a k o 1 o o g i a j a t o k s i k o 1 o o g i a ,  4 t. (farmaatsia uliöpil.). 
.4eg antakse edaspidi teada. 5) W i s s e n s c h a f t 1. A r b e i t e n , 
aripaeviti. Vanas anatoomikumis (Toomemael). - Kónetunnid : seal- 
samas peale loenguid. 
Stamm, J., mag. pharm, farmakognoosia korraline professor. 1 )  F a r m a - 
k o  g n o o s i a ,  eriline, IV ja V1 sem. uIiöpilastele, 4 t., t., r. 11-1. 
2) D r o o g i d e  m i k r o s k o o p i l i n e  a n a t o o m i a ,  J V  serii. uliöpil., 
1 t., k. 11-12. 3) F a r m a k o g n o o s i a  m i k r o s k o o p i l i n e  
p r a k t . ,  IV sem. uliópil., 5 t., k. 12-1, n. 9-1. 4) F a r m a k o -  
k e e m i a  p r a k t .  t ö ö d ,  1 osa, I V  sem. uliöp., 3 t.. n. 5-8. 
2* 
5) K o h t u k e e m i a  p r a k t .  t ö ö d ,  1 osa, IV sem. uliöp., 3 t., Ii. 
5-8. Farmakogiloosia-instituudis (Ruutli tan. 2). - Körietunnid : 
sealsamas l-l/%'L. - 
Metsapa, H., dr. pharm., farmaatsia eradotsent. R o h u t e a d u s e a j a - 
l u g u ,  II osa, 1 t., k. 10-11. Farmakognoosia instituudis (Ruutli 
t. 2). - Könetuiiiiid : sealsamas aripaeviti 11-12. 
Parts, H., mag. pharm., farmatseutilise keemia dotsenl. 1)  F a r m a t - 
s e u t i l i n e  k e e m i a ,  5 t., e. 10-12, t., k., r. 10-11. 2) K e e -  
m i l i s t e  r o h u a i n e t e  s u n t e e s  (prakt.), 3 t., 1. 8-11. 3) R o -  
h u a i n e t e  v a a r t u s e  j a  p u h t u s e  k e e m i l i n e  j i i r e l e k a t s u -  
m i n e  (prakt.), 3 t., 1. 11-2. 4) K v a l i t a t i i v n e  k e e m i l i n e  
a n a l u u s  (prakt.), 3 t., t. 5-8. 5) K v a l i t a t i i v n e  k e e m i l i n e  
a n a 1 u Ii s (prakt.), 3 t. (arstiteadl.), r. 6-9. Farmats. keemia inst. 
(Ruutli t. 2). - Könetunnid: sealsamas peale loenguid. 
Weiderpass, N., dr. pharm., farmatseutilise keetnia eradotsent. Loeb 
ulesandel soovitava ainena: 1)  V a l i t i i d  p e a t u k i d  g a l e e n i l i -  
s e s t  f a r m a a t s i a s t ,  2 t . ,  e. 12,1, n. 10-11. 2) P r a k t i l i s e d  
t ö ö d  g a l e e n i l i s e s  f a r m a a t s i a s ,  2 t., e. 5-7. (Soovitav 
VI sem. farmaatsia-uliöpilastele). Farmatseutilise keemia instituudis 
(Ruutli t. 2). - Könetunnid: sealsamas peale loenguid. 
Jcke, A., dr. rned., uldise patoloogia ja patoloogilise anatoomia korraline 
professor. 1 ) ' A l l g e m e i n e  P a t h o l o g i e ,  6 t., e. 10-11, t., 
r. 12-1, k., n. 11-12, 1. 1-2. 2) P a t h o 1 o g . - h i s t o l o g i -  
s c h e s  P r a k t i k u m ,  4 t., e., n. 1'2-2. 3)  K l i n i s c h e  S e k -  
t i o n e n (materjali ulatuse jiirele), hommikutundidel, vastavalt kliini- 
kutele. 4) P r  a k t. Arb  e i t e n  (edasijöudnuile). Patoloogia-instituudis 
(Savi tan.). - Könetunnid : Sealsamas peale loenguid. 
laldes, A., dr. med., patoloogilise anatoomia eradotsent, patoloogia-insti- 
tuudi prosektor. Loeb ulesandel soovitava ainena : 1) V a l i t u d p e a  - 
t u k i d  p a t o l o o g i l i s e s t  a n a t o o m i a s t ,  1 t. 2)  P a t o l o o -  
g i l i s - a n a t o o m i l i s t e  l a h a n g u t e  p r a k t i k u m ,  4 t. Aeg- 
kokkuleppel kuulajatega. Patoloogia-instituudis. - Könetunnid : seal- 
samas peale loenguid. 
'alvik, S., dr. med., kohtuliku arstiteaduse korraline professor. 1)  K o h - 
t u l i k  a r s t i t e a d u s ,  3 t., t., n. 11-12, 1. 10-11. 2 )  K o h t u -  
a r s t 1 i k u d s e k t s i o o n i d , materjali ulatuse jarele, löunatundidel 
12-2. 3) P r a k t i l i s e d  t ö ö d  k o h t u l i k u s  a r s t i t e a d u s e s .  
1 t., e. 5-6. 4) A r  s t i t e a d  u s e a j a 1 u g u , 1 t. (vabatahtl.), 
1. 5-6. Vanas anatoomikumis (Toome mael). - Konetunnid: seal- 
samas peale loenguid. 
:ammul, A., dr. med., hugieeni korraline professor. 1) H u g i e e n , -4 
t., n., 1. 12-2. 2) P r a k t i l i s e d  t ö ö d  h i i g i e e n i s ,  1 t., n., 
2-3. Loeb ulesandel : 3) T o i d u a i n e t e k e e m i a (farmaatsia- 
iiliöpilastele), 6 t., t., k. 3-6. 4) K o o 1 i t e r  v i s h o i d (filosoofia- 
tead. uliöp.), 2 t. Aeg antakse edaspidi teada. Hugieeni-instituudis 
(Aia tan. 46). - Könetunnid: sealsamas peale loenguid. 
Schlossmann, K., dr. med., bakterioloogia korraline professor. 1) r i - 
b a k t e r i o l o o g i a ,  3 t ,  e., k., r. 10--11. 2) I ' r a k t .  t ö ö d  b a k -  
t e r i  o 1 o o g i  a s , 3 t., k., r. 11-1/21. Loeb ulesaiidel: 3) 1 n f e k t - 
s i o o n i h a i g u s e d ,  1 t. Aeg antakse edaspidi teada. Bakteriol. 
kabinetis (Aia tan. 46). - Könetunnid: sealsamas peale loenguid. 
Masing, E., dr. rned., eripatoloogia, diagnostika ja teraapia korraline 
professor. 1) hI e d i z i n i s c h e K 1 i n i k, 6 t., e., t., k., n. 1/210-11. 
Loeb ulesandel: 2) S i s e h a i g u s t e  p a t o l o o g i l i n e  f u s i o l o o -  
g i a , 1 t., r. 6-7. Sisehaiguste-kliinikus (Toome mael). - Köne- 
tunnid : sealsamas peale loenguid. 
Wadi, W., dr. med., eripatoloogia, diagnostika ja teraapia dotsent. D i a -  
g n o s t i k a , 3 t., t. 10-11, n. 9-11. Sisehaiguste hospitaalkliinikus 
(hlaarjomoisa valjal). - Könetunnid: sealsamas peale loenguid. 
Koppel, H., dr. rned., eripatoloogia, diagnostika ja teraapia korraline 
professor, iilikooli rektor. S i s e h a i g u s t e  p o l i k l i i n i k ,  6 t., 
e., k., n., 1. 3-'/,5. Polikliinikus (Jalrobi tan. 2). - Könetunnid: 
rektoraadis e., k., r. 1-2. 
Bresowsky, M., dr. rned., psuhhiaatria korraline professor. 1) V a i m u - 
h a i g u s t e  k l i i n i k  j a  p o l i k l i i n i k ,  2 t., k. 5-7, n. 5-7 
(mittesuiid.). 2) ~ l d i n e  p s u h h o p a t o l o o g i a ,  2 t., t., r. 5-6. 
Taimuhaiguste-kliinikus (Sailiniia t. 48). - Könetunnid : sealsamas 
aripaeviti 11- 12. - 
Puusepp, L., dr. med., neuroloogia korraline professor. 1)  H e  B p o -  
: i o r i s ,  '2 t., k. 3--5. 2 )  H e p e ~ b ~ s  ó o n % a r i i ~  c I I J I E I H E I K O B ,  
3 t., k. 11-12, r. 10-12. Loeb ulesandel: 3) F u ii s i k a 1 i s e d 
r a v i m i s m e e t o d i d , 2 t., t. 11- 1. Earvikliinikus (hlaarjamöisa 
valjal). - Könetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Paldrock, A., dr. rned., dermatoloogia ja veneroloogia korraline pro- 
fessor. 1 )  S u g u h a i g u s e d ,  4 t., t., k., n . , r .  12-1. 2) P r a k t .  
t ö ö d , 2 t., e., 1. 12-1 (mittesund.). Polikliinikus (Jakobi tan. 2). - 
Könetunnid : s e ~ l s a m a s  peale loenguid. 
Milander, J., dr. rned., gunekoloogia ja sunnitusabi korraline professor. 
1)  S u n n i t u s a b i  j a  n a i s t e h a i g u s t e  o p e t u s ,  3 t., e., r., 
8 - 1  2 )  N a i s t e k l i i n i k ,  6 t., t., k., n., 1. 8-'/,10. 
3)  F a n t o o m i k u r s u s ,  2 t., n. 5-7. Naistekliinikus (Toome 
mael). - Könetunnid : sealsamas aripaeviti l/,lO-lO. 
Monik, K., dr. rned., kirurgia korraline professor, dekaan. 1 )  T e  a d u s - 
k o n n a  h a a v a k l i i n i k ,  6 t., e., t., k., r. 12-l/,2. 2) K l i i n i -  
l i s e d  l ö i k u s e d  s e l e t u s t e g a ,  t., n., 1. kella 9 h. peale. 
Haavakliinikus (Toome mael). - Könetunnid : arstiteaduskonna deka- 
iiaadis e., k., r. lI22-2. 
Wanach, R., dr. med., kirurgia korraline professor. C h i i. u r g i s c h e 
H o s p i t a  l k 1 i n i k , 6 t., e., n., 1. 10-12. Hospitaal-haavakliinikus 
(hlaai.jamöisa valjal). - Könetunnid: sealsamas peale loenguid. 

Anderson, W., dr. phil., eesti ja vôrdl. rahvaluule korraline professor. 
1 )  R a h v a l a u l u d e  v ö r d l e v a  u u r i m i s e  m e e t o d ,  2 t., 
e. 11-1. 2) 1001 ö ö d ,  '3 t., t. 11-1. 3) R a h v a l u u l e l i n e  
s e m i n a r ,  2 t., r. 11-1. Aud. 6. 4) I t a a l i a  k e e l :  a) alga- 
jatele, 2 t., t. 7-9, b) edasijöudnutele, 2 t., e. 7-9. Aud. 2. - 
Könetunnid : ulikooli lektooriumis peale loenguid. 
Eisen, M. J., eesti rahvaluule isiklik professor. 1) E e s t i m u t o 1 o o - 
g i a :  K ö r g e m a d  o l e v u s e d ,  2 t., k. ,r .  10-11. 2) , , K a l e -  
v a l a "  t e g e l a s e d ,  1 t., n. 10-11. Aud. 6. 3) P r o s e m i -  
n a r , 3 t., kokliuleppel kuulajatega. - Könetunnid : ulikooli lektoo- 
riumis peale loenguid. 
Manninen, I., dr. phil., etnograafia dotsent. 1) S e m i n a r i h a r j u - 
t u s e d 1 a u d t u r i j a o k s , 2 t., aeg osavotjatega kokku leppi- 
des. - Könetunsid: kodus (Gildi t. 8) k., 1. 3-4. 
Eesti ja naabermaade rnuinasteaduse oppetool - vakantne. 
Uldise ajaloo professuur - vakantne. Professori kohuseid täidab prof. 
A. R. C e d e r b e r g .  Seminar: V a l i t u d  k u s i m u s e d  XVIII a. s. 
p o l i t i l i s e s t  a j a l o o s t ,  2 t., k. 5-7. Aud. 4. - Könetunnid: 
ulikooli lektooriumis peale loenguid. 
Treiberg, P., eand. hist., uldise ajaloo dots. k. t. 1)  H u  m a n i s m 1 t a a 1 i a s 
j a  S a k s a m a a l ,  2 t., e. 6-8. Aud. 3. 2) P r o s e m i n a r  S a k s a  
h u m a n i s m i ,  e r i t i  U l r i c h  v. H u t t e n i  u l e ,  2 t . ,  r.5-7. 
Aud. 6. - Könetunnid: uliliooli lektooriumis peale loenguid. 
Pridik, A., dr. phil., prof. emer. Loeb ulesandel: 1 )  G e s c h i c h t e 
A e g y p t e n s  u n t e r  d e r  H e r r s c h a f t  d e r  G r i e c h e n  u n d  
R ö m e r ,  Teil 11, 2 t., n. 3-5. 2) D a s  Z e i t a l t e r  d e r  m a z e -  
d o n i s c h e n  K ö n i g e  P h i l i p p s  II u n d  A l e x a n d e r s  d e s  
G r o s s e n ,  Teil II, 2 t., 1. 3-5. 3) S e m i n a r  u n d  P r o s e m i n a r  
(Forlsetzung), 2 t., t. 3-5. Aud. 6. - Könetunnid: ulikooli lek- 
tooriumis peale loenguid. 
Cederberg, A. R., dr. phil., Eesti ja pöhjamaade ajaloo korraline pro- 
lessor. 1) ~ l e v a a d e  R o o t s i  a j a l o o s t  ( j a r g  e e . l m i s e s t  
s e m e s t r i s t ,  a l a t e s  1560. a a s t a s t ) ,  2 t., e., n. 9-10. 2) 
H i l i s e m a  k e s k a j a  a j a l u g u ,  2 t., t., r. 9-10. Aud. 1. 
3) S e m i n a r i h a r j u t u s e d :  V a l i t u d  k u s i m u s e d  E e s t i  
j a  p o h j a m a a d e  a j a l o o s t  12.-13.a. s., 2 t., 1.5--7. Aud. 6. 
- Könetunnid: ulikooli lektooriumis loengute ja harjutuste järel. 
Sepp, H., cand. hist. Loeb ulesandel: 1) E e s t i  a j a l u g u  a l a -  
t e s  1632. a. k u n i  K a a r e l  XI v a l i t s u s e  l ö p u n i ,  2 t., 
k., n. 11-12. Aud. 6. 2 )  E: e s t i a j n 1 o o u 1 e v a a d e (majan- 
dusteadlastele), 2 t., e., r. 11-12. Aud. 5. - Konetunnid : ulikooli 
lektooriumis peale loenguid. 
Sildnik, A., cand. hist., Eesti ja pôhjamaade ajaloo eradotsent. Loeu 
ulesandel : E e s t i a j a 1 u g u - XIX a. s. (ajaloolastele ja inajan- 
dusteadlastele), 1 t., t. 5-6. Aud. 3. - Konetunnid: Keskarliiivis 
aripaeviti 12-1. 
Adamson, J., cand. hist. Loeb ulesandel : A j a l  o o m e t o o d i k a u h e s 
s e m i n a r i h a r j u t u s t e g a ,  2 t., e. 7-9. Aud. 6. - Könetunnid: 
ulikooli lektooriun~is peale loenguid. 
Pold, P., cand theol., pedagoogika korraline professor, prorektor. 1) 
P e d a g o o g i l i n e  p s u h h o l o o g i a ,  4 t., e., k. 11-1. Vene 
I t. 38. 2) Proseminar: ,,T a h t s a m a d p e d a g o o g i k a t e o - 
r e e t i k u d Pestalozzist kuni 19. aastasaja teise pooleni," 2 t., t. 
- 7  3) S e m i n a r :  , , I s e l o o m u  k a s v a t u s e  p ö h i k u s i -  
m u s e d ," 2 t., n. 4-6. Fil. sem. - Kónetunnid: ulikooli kantse- 
lei ruumides e., k., r. 2-3. 
Tork, J., cand. hjst. Loeb ulesandel : P r o s e m i n a r : ,,I n t e 11 i - 
g e n t s  j a  s e l l e  u u r i m i s e  m e e t o d i d , "  2 t., r. 10-12. 
Lai t. 36. - Könetunnid: sealsamas peale loenguid. 
Schmied-Kowarzik, W., dr. phil., filosoofia korraline professor. 
1) P s y c h o l o g i e ,  I ITei l ,  4 t., t., k., n., r. 1-2. Aud. 1. 
2) H u s s e r l s  , , Icieen z u  e i n e r  r e i n e n  P h a n o m e n o l o g i e " ,  
1 t., k. 6-7. Aud. 2. 3) ~ b u n g e n  z u r  P h ä n o m e n o l o g i e ,  
2 t., r. 3-5. Fil. sem. - Könetunnid : ulikooli lektooriumis peale loenguid. 
Ramul, K., cand. phil., filosoofia dotsent, dekaan. 1) P s u h h o 1 o o g i  l i  n e 
p r a k t i k u m (prakt. sissejuhatus eksperimentaalpsuhholoogiasse), 4 t., 
t., n. 10-12. 2) P r a k t i l i s e d  t ö ö d  e k s p e r i m e n t a a l p s u h h o -  
l o o g i a s  , t., n. 12-2 ja kokkuleppel osavötjatega. 3) S e m i  n a r  
f i l o . s o o f i l i s e  p r o p e d e u t i k a  m e t o o d i k a  a l a l ,  11/, t., t. 
6-7l/,. Lai t. 36. - Könetunnid : sealsamas peale loenguid ja 
harjutusi. 
Freymann, W., cand. phil., filosoofia eradotsent. Loeb ulesandel: 
1) , , V a n a  f i l o s o o f i a  p e a p r o b l e e m i d ,  II", u h e s  h a r j u -  
t u s t e g a ,  3 t., n. 7-9, 1. 6- 7. Aud. 1. 2) K r e e k a  k e e l e  
1 e k t o r i k u r s u s (edasijöudnutele), 4 t., e., k. 7-9. Aud. 4. 
- Könetunnid : ulikooli lektooriuniis peale loenguid. 
Sarv, J., matemaatika erakorraline professor. 1 )  P r o j e k t i i v n e g e o - 
m e e t r i a  u h e s  h a r j u t u s t e g a ,  6 t., t., k., n., r. 10-11 ja 
r. 5-7. 2) S e m i n a r  e l e m e n t a a r m a t e m a a t i k a s :  V a l i -  
t u d  k u s i m u s e d  e l e m e n t a a r m a t e m a a t i k a  k l a s s i -  
l i s t e  p r o b l e e m i d e  a j a l o o s t ,  2 t., n. 5-7. Alat.-aud. 
- Könetunnid : mat. inst. peale loenguid. 
Aleksejev, V., dr. math., prof. emer. Loeb eradotsendina. r e o M e - 
T p H s e C I l a s i  ~ e 0 p i s i  , I ( H @ @ e p e H u i a J I b ~ h ~ ~  y p a ~ ~ e ~ i f i ,  
1 t., 1. 1-2. Matem.-iilstit. - Könetunnid : sealsamas peale loenguid. 
3" 
Jaakson, H., dr. phil. nat., matemaatika dotsent, dekaan. 1) P u n k  t - 
s i o o i i i t e o o r i a ,  4 t., k., r. 12-2. 2) H a r j u t u s e d  s a m a s  
a i ii e s ,  2 t., t., 11. 11--12. Matem. aud. - Könetunnid : teadus- 
konna dekanaadis t., n., 1. 12-1. 
Rago, G., caiid. math., mehaanika ja rakendusmatemaatika erakorraline 
professor. 1) hl e h a a n i k a p ö h i j o o n e d (uhes repetitsioonidega), 
4 t., t., r. 6-10. 2) N u m b r i l i s e d  j a  g r a a f i l i s e d  m e e t o -  
d i d , II: katseteaduste matemaatilised meetodid, 2 t., k. 8-10. hiat. 
aud. 3) P r a k t i k u i n i  j u h a t a m i n e  r a k e n d u s m a t e m a a -  
t i k a s ,  t., k., r. 101/,-lll/,. Rakendiism. laborat. 4) M a t e m a a  - 
t i k a in e t o o d i k a , 2 t., t. 5-7. Mateniaatikaseininaris. - Köne- 
tunnid : t., k., r. 10-101/2 oina kabinetis. 
Kupffer, V., cand. matli., eradotsent. Loeb ulesandel : 1) K a u b a n - 
d u s m a t e m a a t i k a , II (majandusteadlastele), 3 t. 2) T 6 e n a o - 
s u s t e o o r i a  u h e s  v i g a d e t e o o r i a g a ,  3 t. heg antakse 
edaspidi teada. hIat.-inst. aud. - Könetunnid: mat.-inst. peale loenguid. 
Krahn, E., cand. math. Loeb ulesandel: 1) D i f f e r e n t s i a a l -  j a 
i n t e g r a a l a r v u t u s ,  11, 5 t., ja h a r j u t u s e d  s a m a s  a i n e s ,  
2 t., e., n., 1. 12-2, t. 6-7. Mat.-inst. aud. - Könetunnid: peale 
loenguid sealsamas. 
Nuut, J., I j. dipl. Loeb ulesandel: 1 3 l e m e n t a a r m a t e m a a t i k a  
k ö r g e m a l t  v a a t e k o h a l t ,  11, 4 t., t. 12-2, 1. 10-12. hfatem.- 
aud. - Kônetunnid: sealsamas pealc loenguid. 
Rootsman, D., cand. math., astronoomia ja astrofuusika erakorraline 
professor. 1) T e o r e e t i l i s - e  a s t r o n o o m i a  p ö h i j o o n e d ,  4 t., 
n., 1. 8-10. 2) A s t r o n o o m i l i n e  m a a t e a d u s  (jarg), (geograa- 
fidele), 1 t., e. 5-6. 3) S e m i n a r  a s t r o n o o m i a s ,  2 t., e. 
6-8. Mat. aud. 4) A s t r o n o o m i l i s e d  v a a t l u s e d ,  n. 7-8. 
5) K o s m o g r a a f i a  m e t o o d i k a ,  1 t., n. 6-7. Tahetornis. - 
Könetunnid: Tahetorriis t., n., 1. 12-1. 
Öpik, E., dr. phil. nat., astronoom-obsorvaator. A s t r o f u u s i k a u l  d - 
k u r s u s , 2 t. Aeg kokkuleppel. - Könetunnid : aripaeviti 1-2 
tahetornis. 
Frisch, K., dr. rer. iiat., geofuusika ja meteoroloogia dotsent. 1 )  P ö 11 u - 
m a j a n d u s e  m e t e o r o l o o g i a ,  3 t., k. 11.-12, r. 11-1. 
2) P r a k t i l i s e d  h a r j u t u s e d ,  2 t., aeg kokkuleppel. 3) K o l -  
l o o k v i u m  v a l i t u d  k u s i m u s t e s  m e t e o r o l o o g i a s t ,  1 t., 
aeg kokkuleppel. Meteor.-aud. (Uhiselumaja IV korral). - Köne- 
tunnid: sealsamas peale loenguid. 
Letzmann., J., dr. phil. (Hels.), geofuusika eradotsent. Annab oma loen- 
gud edaspidi teada. - Könetunnid : peale loenguid met. obs. e. 1-2. 
Wilip, J., cand. phys., fuusika korraline professor. 1) u 1 d i n e f u u s i k a , 
II, 5 t., e .  t., k., n., r. 1 1- 1 2  Fuusika-aud. 2) E l e  k t e  r (fuu- 
sika IV), 3 t., e., t., k. 3-4. 3) F u u s i k a  k a t s e t c h n i k a ,  e., 
t., k., 11. 11-1, e. 4-7, 1. 10-12. 4) F u i i s i k a  p r a k t .  t ö ö d ,  
1, igapaev  10-1; e., t., k., n . , r .  4-7. 5) F u u s i k a  p r a k t .  
t ö ö d ,  II, edasijtiudnutele, t., k., n., 10-1; t., ii., r. 4-7. Eri- 
tööde jaoks on laboratoorium avatud terve paera jooksul. - Köne- 
tunnid : fuusika-instituudis iga paev 12-1. 
Perlitz, H., teoreetilise fuusika dotsent. 1) T e r m o d u n a a m i k a ,  II. 
3 t., e., k., r. 4--5. 2) K r i s t a  II i d e s t r u k t u u r  X-kiirte najal, 
1 t., t. 4-5. 3) S e m i n a r  t e o r .  f u u s i k a s ,  2 t., n. 4-6, 
Fuusika-aud. - Könetunnid : peale loenguid omas toas. 
Kilkson, E. Loeb ulesandel: T r  a a d  i t a f e l e  g r  a a f ,  2 t. heg  
antakse edaspidi teada. Fuusika-ii~st. - Konetunnid : sealsamas 
peale loenguid. 
Landesen, G., mag. chein., ariorgaanilise keemia korraline professor. 
1 )  A n a l y t i s c h e  C h e i n i e ,  1 t., e., k., n. 9-10, t. 12-1. 
Keemia-iiist. aud: 2) L e i t u n g  d e r  a n a l y t i s c h e n  u n d  s y n -  
t h e t i s c h e n  U b u n g e n  u n d  p r a k t i s c h e i l  A r b e i t e n ,  ari- 
paeviti 10-11. Keemialaborat. 3) P h y s i k a 1 i s c h e C h e m i e , 
3 t., t., r., ,l .  9-10. Keemia-inst. aud. 4) L e i t u n g  d e r  p r a k -  
t i s c h e n  U b u n g e n  i m  p h y s i k a l i s c h - c h e m i s c h e n  L a b o -  
r a t o r i u  m ,  e., k., n., r., 1. 12-1. - Könetunnid : omas kabinetis 
(keemia-inst.) äripaeviti 11-1/212. 
Kogerman, P., RI. Sc. (London), orgaanilise keemia korraline professor. 
1)  O r g a a n i l i n e  k e e m i a ,  5 t., e., t., k., n., r. 10-11. Keemia- 
aud. 2) P r a k t i 1 i s e d t ö ö d , aripaeviti 1/212-1/21. Org. keemia 
laborat. - Könetunnid : peale loenguid omas kabinetis. 
Paris, A., dr. phil. nat., fuusikalise keemia dotsendi k. t. (valisinaale 
komandeeritud). 
Wittlich, M., ing. techn., keemilise tehnoloogia korraline professor. .. 1) 
K e e m i l i n e  t e h n o l o o g i a ,  II, 4 t., t., k., n., r. 9-10. 2) U 1 -  
d i n e t e h n o l o o g i a (majandusteadlastele), 2 t., e. 6-8. Keemia- 
aud. 3) K o l l o o k v i u m  k e e m .  t e h n o l o o g i a s ,  1 t., t 7-8. 
4) P r a k t i l i s t e  t ö ö d e  j u h a t a m i n e  t e h n o l o o g i a l a b o r a -  
t o o r i u m i s , aripaeviti 11-12. - Könetunnid : omas kabinetis 
aripaeviti 12-1. 
Scupin, H., dr. phil., miiieraloogia korraline professor. 1') S p e z i e 11 e 
M i n e r a l o g i e  m i t  ~ b u i l g e i i ,  5 t., ri. 1-2, r., 1. 12-2. 2) 
P e t r o g r a p h i e , 1 t., 1. 11-12. Aeg kokkuleppel. Mineraloogia- 
aud. (Aia t. 46). - Könetunnid: sealsamas t., r. 6-lI27. 
Kark, J., mäe-insener. Loeb ulesandel: U I d i n e g e o l o o g i a , 3 t., 
e. 11-2. Geol. aud. (Aia t. 46). - Iiönetunnid : sealsamas peale 
loenguid. 
Spohr, E., dr. pliil. nat., botaanika dotsent. 1) T a i m e m o r f o 1 o o g i a 
j a s u s t e m a a t i k a , 1 (loodus- ja eriteadlastele), 3 t., e., n., 1. 9-10. 
2) h f o r f o l o o g i a  j a  s u s t e m a a t i k a  p r a k t i k u m  e r i t e a d -  
l a s t e l e ,  igapaev 9-3. 3) K ö r g e m a t e  t a i m e d e  m a a r a -  
m i s  e h a r j  u t u s  e d  (köigile kuulajaile), 8 t., ruhmiti e., k., n., 
r. 4-6. 4) T a i m k o n n a  u u r i m i s e  m e t o o d i d ,  1 t. ja eks- 
kursioonid, aeg kokkuleppel. 5) B o t a a n i 1 i n e k o 11 o o k v i u m , 
1 t., 1. 5-6. - Botaanika-instituudis. - Könetunnid: sealsapas 
e., k., n,, r. 10-1/211. 
-. 
Kaho, H., dr. phil. nat., taimefusioloogia korraline professor. 1) T a i m e - 
f ii s i o 1 o o g i a (IV sem. loodusteadl. ja metsateadl.), 4 t., t., r. 9-11. 
2) T a i m e a n a t o o m i l i n e  p r a k t i k u m  (IV sem. loodusteadl.), 
poolpaeviti. 3) T a i m e a n a t o o m i l i n e  p r a k t i k u m  s p e t s i a -  
l i s t i d e l e ,  igapaev 9-12 ja 3-7. 4) T a i m e f u s i o l o o g i l i n e  
p r a k t i k u m  s p e t s i a l i s t i d e l e ,  paeviti. 5) B o t a a n i l i n e  
k o 11 o o k v i u  m , uhes dots. E. Spohr'iga, 1 t. 1. 5-6. 6) 
L o o d u s t e a d u s t e  m e t o o d i k a  s e m i n a r ,  2 t., 1. 9-11. - 
Könetunnid: e., k., n. 9--1/210, t., r., 1. 11-l/,12. 
'iiper, J., cand. rer. nat., selgrooliste zooloogia erakorraline professor. 
1) S e l g r o o l i s t e  z o o l o o g i a  ja v ö r d l e v  a n a t o o m i a ,  II osa, 
4 t., e., t., k., n. 12-1. 2) P r a k t i k u m  ja k o l l o o k v i u m  s e l g -  
r o o l i s t e  z o o l o o g i a s  j a  v ö r d l e v a s  a n a t o o m i a s ,  2 t., r. 
5-7. 3) Z o o l o o g i l i i i e  s e m i n a r ,  2 t. Aeg kokkuleppel. 4) 
O k o l o o g i l i n e  l o o m a g e o g r a a f i a ,  2 t., r., 1. 11-12. Zooloo- 
gia-instituudis (Aia t. 46). - Könetunnid: igapaev pesle loenguid 
sealsamas. 
Cennel, J. v., dr. phil., professor emer. Loeb eradotsendina : 1) S p e z i - 
e 11 e p r a k t i s c h e Z o o 1 o o g i e (pöllu- ja metsateadlastele), 4 t. 
2) P r a k t i s c h e  u b u n g e n  z u  V o r l e s u n g e n ,  1, 2 t., riihmiti. 
liikoja, HS, cand. - rer. nat., bioloogia dotsent. 1) S e 1 g r o o t u t e 
v ö r d l e v  a n a t o o m i a ,  e m b r u o l o o g i a  j a  s u s t e m a a t i k a ,  
1 osa (Trochelmi~ztes, MolZu.scoida, Echinodermata, A?znulata, Artlwopoda, 
Mollusca), 3 t., e., k., r. 1-2. 2 )  Z o o t o o m i a - p r a k t i k u m ,  
3 t. Aeg kokkuleppel. 3) S u s t e i n a a t i k a  h a r j u t u s e d ,  2 t. 
Aeg kokkuleppel. 4) S e m i n a r i h a r j u t u s e d ,  2 t., n. 6-8. 
Zooloogia-inst. (Aia t. 46). - Könetunnid : sealsamas e., k., r. 12lI2-1. 
laltenberger, M., dr. phil., geograafia korraline professor. 1) A 11 - 
g e m e i n e G e o g r a p h i e (II, Anthropogeographie), 3 t., e. 9-10, 
t. 9--11: 2) L a n d e s k u n d e  V o n  E e s t i ,  2 t., e. 10-12. 3) 
K a r t o g r a a f i a  p r a k t i k u m ,  4 t. Aeg kokkuleppel. 4) S e m i -  
n a r i h a r j u t u s e d  u l d i s e s  g e o g r a a f i a s ,  8 t. Aeg kokku- 
leppel. 5) S e m i n a r i h a r j u t u s e d  k o d u - u u r i m i s e s ,  2 t., 
k. 6-8. - Könetunnid: geograafiakabinetis (Aia t. 46) peale loenguid. 
randt, A., dr. med. et zool., prof. emer. Loeb eradotsendina : A n t h r  o - 
p o 1 o g i e , 2 t: t. 5-7. Anatoomia-instituudis. - Könetunnid : seal- 
samns peale loenguid. 
- -  . 
Loomaarsti-teadusksimd. 
Richter, H., dr. med. vet., anatoomia, embruoloogia, histoloogia ja vörd- 
leva anatoomia koiraline professor. 1) Z o o t o o m i a ,  II, 6 t., e., t., 
k .  n r ,  1. 8 9 .  2) T o p o g r a a f i l i n e  a n a t o o m i a ,  8 t., t., 
k. 2-4, r. 2-6. Loeb ulesandel: 3) E r i f  u s i o  1 o o g i a ,  3 t., k., 
n.  10-11, r. 3-4. 4) E m b r u o l o o g i a  j a  t e r a t o l o o g i a ,  
2 t., k. 1-3. 5) H i s t o l o o g i a ,  8 t., e., t. 12-2, n. 1-3, r. 
12-2. 6) P r e p a r e e r i m i s e d ,  1 5  t., e., t., k., ri., r. 3-6. 
Teaduskonna Theatrum zootomicum'i ulemisel korral (Vene tän. 32). - 
Könetunnid : sealsainas peale loenguid, k. 9. 
Gutmann, W., mag. med. vet., professor emer. Loeb ulesandel: 1) S u n  - 
11 i t u s a b i , 2 t., e., r. 4-5, VIII sem. uliöpilastele. 2) S u n  n i - 
t u s a b i p r a k t i k u m ,  2 t., 1. 4-6, VIII sem. uliöpilastele. 
3) E r i k i r u r g i a ,  3 t., t., k., n. 4-5, VI  sem. uliöpilastele. 
4) V a i k e 1 o o m a d e - k 1 i i n i k , 12 t., aripaeviti 10-12. Loengud 
teadusk. peahoones, prakt. tööd - vaikeloomade-kliinikus (Vene 
tan. 36). - Könetunnid : vaikeloomade-kliinikus 10-12. 
Schröder, E., mag. med. vet., eripatolaogia, teraapia ja diagnostika 
korraline professor. 1) E r i p a t o 1 o o g i a J a t e r a a p i a , 3 t., 
e., k., r. 9-10, VI sem. uliöpilastele. 2) D i a g n o s t i k a p r a k -  
t i k u m , 2 t., e. ,  n. 12-1, Vi sem. uliöpilastele. 3) S i s e h a i - 
g u  s t e - k l i i  n i k , 1 5  t., aripaeviti 10-12 ja t., n., 1. 5-6. - 
Könetunnid: sisehaiguste kliinikus (Vene tan. 30) aripaeviti 10-12, 
tel. 1-53, kodus (Kivi tan. 15, krt. 5) 2-3, te]. 1-52. 
Hobmaier, M., dr. med. vet., patoloogilise anatoomia, histoloogia, kohtu- 
liku loomaarsti-teaduse ja lihavaatuse korraline professor. 1) S p e - 
z i e l l e  p a t h o l o g i s c h e  A n a t o m i e ,  5 t., t. 11-12,n. 2-4, 
r. 10-12. 2) S p e z i e l l e  p a t h o l o g i s c h - a n a t o m i s c h e  
H i s t o 1 o g i e , 2 t., e. 2-4. 3) S e k t i o n e n , igapaev juhtumuse 
jarel, *11-1. Loeb ulesandel : 4) 2 o o h ii g i e e n i , 4 t., ja j u h a t a b 
p r a k t i k u m i , 4 t. Aeg kokkuleppel. Patoloog. anatoomia insti- 
tuudis (Vene tan. 32). - Könetunnid : patoloog. anatoomia kabinetis 
e. 11-12. 
Saral, K., dr. med. vet., kirurgia dotsent, haavaliliiniku juhataja, teadus- 
konna d e a a n .  1) O p e r a t i i v - k i r u r g i a ,  2 t., t., r. 8-9. 2) 
K i r u r g i l i n e  d i a g n o s t i k a ,  1 t., k. 4-5. 3) H a a v a k l i i -  
n i k ,  1 5  t., aripaeviti 10-12 ja e., t., r. 5-6. Haavakliinikus, 
tel. 1-82. - Könetunnid : dekanaadis Bripaeviti I/,l-1, tel. 27, 
kodus (Vene t. 22, k. 1) 2-4, tel. 3-19. 
Ainson, J., loomaarst, patolcogilise anatoomia dotsendi k. t. 1)  L i h a - 
v a a t u s . 3 t., t., n., 1. 9-10, VIII sem. uliöpilastele. 2) L i h a -  
v a a t u s e  p r a k t i k u m  t a p a m a j a s ,  4 t., e., k. 3-5, VIIIsem. 
uliopilastele. Teaduskonna Theatrum zootomicuni'i 1 korral. - Kone- 
tunnid : teaduskonna kantseleis (Vene tali. 38) t., n., 1. 10-11. 
Heinrich, G. ,  loomaarst, dotsendi k. t., secrurtiilaboratooriumi juliataja. 
1) E p i z o o t o l o o g i a  j a  v e t e r i i i i i ä r p o l i t s e i ,  3 t., e., k., 1. 
8-9. - Könetunnid : seerumilaboratooriumis (Vene t. 28) a~ipaevit i  
10-12, 
Rängel, A., loomaarst, hobusekasvatuse, rautamise ja kabjahaigiiste dotsent. 
1) K a b j a h a i g u s e d ,  2 t., k. 10-11, 1. 9-10. 2) P r a k t i l i -  
s e d  t ö ö d  VI s e m .  u l i ö p i l a s t e l e  j a  h a i g e t e  k a p j a d e  
r a u t a m i n e  o p p e s e p i k o j a s  k l i i n i k u t e s t  j a  v a l j a s t  
t u l e v a  m a t e r j a l i  j i i r e l e ,  aripacviti 10-1. Iiönetunnid: ari- 
paeviti 1-lI22, Tallinna tan. 2. 
Mahlmann, A., magd. med. vet., anatoomia prosektor. 1) P r  e p  a - 
r i c r u b u n g e n ,  1 0  t., e., t., k., n., r. 4-6. 2 )  H i s t o l o o g i a  
p r a k t i  1 i s e d t ö ö d ,  8 t., t., k., n.,  r .  12-2. Theatrurn zootomi- 
cum'is (Vene tan. 32). - Konetuniiid : kodus (Peterburi tan. 76, krt. 
24) k. 2-4. 
Laja, F., loomaarst, bakterioloogiajaarria vanem assistcnt. Lorb ules- 
andel: E r i b a k t e r i  o 1 o o g i a , 2 t. Aeg kokkuleppel. Vene tan. 
38, teiseI korral. - Könetunnid: sealsamas peale locnguid. 
Rootsi, N., cand. agr., taimekasvatuse dotsent. 1)  E r i  t a i m e k a s v a t u s , 
4 t., e. 11-1. n. 9-11. 2) P r a k t i l i s e d  h a r j u t u s e d :  
a)  S e m i n a r i h a r j u t u s e d ,  1 t., n. 1-2. b) S e e m n c -  
k o n t r o 11 ,  2 t., e., 1-2, r. 9-10. Taimekasvatuse-kabinetis 
(Vene tan. 38). - Könetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Nómmik, A., 1 jargu öpetatud agronoom, mullateaduse ja agrikultuur- 
keemia erakorraline professor. (Komandeeritud viilismaale.) 
Magi, J., dr. agr., loomakasvatuse korraline professor. 1 )  L o o m a - 
k a s v a t u s ,  4 t., e., t., r. 10-11, 1. 9-10. 2) P r a k t i l i s e  d 
h a r j u t u s e d ,  loomakasvatuse-ltabiiletis ja Raadi möisas, ruhmiti. 
Igal ruhmal nadalas 3 tundi. uhel  ruhmal n. 11-1, 1. 10-11; 
teistel - kokkuleppe jarele. L o e n g u d s i g a d e j a 1 a m m a s t e  
k a s v a t a m i s e s antakse edaspidi teada. - Könetunnid: looma- 
kasvatuse-kabinetis (Peterburi t. 76) peale loenguid. 
KBpp, P., pfillumajapidamise erakorraline professor, teaduskoiina dekaan. 
1 )  P ö l l u m a j a n d u s e  a j a l u g u  j a  a g r a a r p o l i t i k a ,  3 t., 
t. 11-12, k. 9-10, n. 8-9. 2) P ö l l u m a j a p i d a m i n e ,  II, 
4 t., k. 10-11, r. 11-1, 1. 11-12. 3) P ö l l u m a j a i i d u s l i k  
s e m i n a r ,  2 t., t. 12-2. 4)  R a a m a t u p i d a m i s e  p r a k t i k u m ,  
2 t., 1. 12-2. Taimekaslatuse-kabinetis (Vene t. 38). - Iiönetunnid: 
tead. kantseleis (Vene tän. 38) e., k. 11--12. 
Praktilise zooloogia óppetool - vaknntne. Loeb ulesandel prof. 
J. v. K e n n e 1: 1) P ö 1 l u m. z o o l o o g i a (agronoomidele ja metsaos. 
uliöpilastele), 4 t. 2) P r a k t i 1 i s e  d t ö ö d ,  3-4 ruhmas. Aeg 
kokkuleppel kuulajatega. - Eiönetuiinid: Zool. instituudis (Aia t. 46) 
aripaeviti 11-12. 
Daniel, O., metsakasvatuse öpetaja. 1 )  u 1 d i n e m e t s a t e a d u s , 
3 t., e. 1-2, 1. 9-11. 2) M e t s a k a s v a t u s ,  3 t., e. 9-11, 
1. 12-1. 2) J a h i ö p e t u s ,  2 t., e. 2-3, 1, 1-2. 3) P r a l r t i l i -  
s e d  t ö ö d  m e t s a k a s v a t u s e s ,  2 t. Aeg kokkuleppe jarele. 
9 i a  tan. 46. - Könetunnid: sealsamas peale loenguid. 
Mathiesen, A., 1 jargu öpetatud metsateadlane, metsakorralduse erakor- 
raline professor. (Komandeeritud valismaale.) 
Werberg, K., metsakasutuse ópetaja. Loeb ulesandel : 1) M e t s a - 
t e h n o l o o g i a .  3 t., t., k., n. 11-12. 2) P r a k t i l i s e d  t ö ö d :  
d e n d r o l o o g i a s ,  4 t., t., k., m e t s a t a k s e e r i m i s e s ,  4 t., 
n., r., m e t s a k o r r a l d u s e s ,  2 t., t., k., m e t s a t e h n o l o o g i a s ,  
4 t. Aeg kokkuleppe jarele. Aia tan. 46. - Könetunnid: seal- 
samas peale loenguid. 
Rinne, L., öpetatud agronoom, maaparanduse ja geodeesia dotsendi k. t. 
1)  G e o d e e s i a ,  II, 1 t., t. 8-9. 2) M a a p a r a n d u s ,  3 t., 
e. 8-10, t. 9-10. 3 )  P r a k t .  t ö ö d  g e o d e - e s i a s ,  2 t., k. 
2-4. 4) P r a k t .  t ö ö d  m a a p a r a n d u s e s ,  6 t., e., t. 2-5. 
Lai tiin. 36. - Konetunnid: sealsamas peale loenguid. 
Mielberg, P., arliitekt, ehitusöpetuse dotsent. 1 )  C T p o 11 T e JI u H o e 
M C K Y C C T B O ,  1 t., k. 1-2. 2) I I P ~ H T E I Y ~ C R ~ R  ~ ~ H S I T ~ S I ,  
8 t., e., t., k., n. 5-7. Lai tan. 36. - Könetunnid: sealsamas peale 
loenguid ja praktilisi töid. 
Luksepp, A., pöllumajanduslikkude riistade ja masinate dotsendi k. t. 
1 )  P ö l l u t ö ö - r i i s t a d  j a  - m a s i n a d ,  3 t., t., k., II. 12-1. 
2) M a a h a r i m i n e ,  1 t., r.  12-1. 3)  P r a k t i k u m ,  4 t., ruh- 
miti: 1 ruhm t. 4-5, II ruhm k. 4-5, II1 ruhm n. 4-5, IV ruhm 
i.. 4-5. Lai tan. 36. - Könetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Matlik, A., tegeliku aiatöö ja mesilaspidamise öpetaja. 1)  A i a t ö ö j a 
m e s i n d u s , 1 t., r.  1-2. Taimekasvatuse-kabineti auditooriumis 
(Vene tan. 38). 2) P r a k t i l i s  e d t ö ö d , 2 t. Aeg kokkuleppe 
I järele. - Könetunnid : peale loenguid taimekasratuse-kabineti ruuini- 
tles, Vene tan. 38. 
Teaduse- ja ôppeasutused. 
Ulikooli raamatukogu (Toome mael, tel. 2-95) on avatud iga äripäev 
9-3 j a  5-8. Raamatuid laenatakse lugemiseks 12-3. 
Raamatukogu juhataja : P u k s o v , Fr., cand. phil. Könetunnid : 
raamatukogus aripaeviti 10-12. 
Raamatukoguhoidjad : W e 1 t m a n n , K., cand. rer. pol. et  rer. comm. 
W i ~ e l .  E. 
Assistendid : F r e y m u tuh , 0.- 
A a v a k i v i ,  V. 
Raamatukogu komisjon : Esimees : raamatukogu juhataja Fr. Puk- 
sov. Liikmed : prof. A. Bulmerincq, prof. E. Berendts, prof. 
E. Masing, prof. W.  Anderson, prof. A. R. Cederberg, prof. 
G.  Landesen, dots. H. Jaakson, dots. J. Ainson, prof. P. Kópp, 
raamatukoguhoidjad K. Weltmann ja E. Wigel. 
Usuteaduslik seminar (ulikooli peahoones, II1 korral). Jaguileb öppe- 
toolide jarele 6 osasse; on avatud aripaeviti 8-8. 
Juhataja: J. K ö p p ,  prof. Könetunnid: seminaris. 
Usuteaduslik arheoloogiline muuseum (ulikooli peahoones, II1 korral). 
Juhataja: 0. S i 1 d ,  prof. Konetunnid: muuseumis e., n. 6 6. 
Oigusteaduslik seminar (ulikooli peahoones, II korral). 
Juhataja : U l u  o t s ,  J., prof.' 
Seminari raamatukogu-korraldajad : UT a a b e 1, 1. 
L e e s m e n t ,  L. 
Statistika-ökonoomiline kabinett (Suur turg 6, 111 korral). 
Juhataja : K u r t 6 i n s k i , M., prof. 
Noor. assistent : L a g  u s ,  8. 
Kaubateaduse-kabinett (Ruutli t. 2, 111 korral). 
Juhataja: M a r  k , R., dots. k. t. 
Aj. noor. assist. k. t. : W o 1 m e r , Ch. 
Aj. abijöud: K e r l e s ,  E. 
Sisehaiguste-kliinik (Toome mael, tel. 73). Haigete vastuvötmine igal 
ajal, ambulants aripaeviti 9-10. 
Juhataja: M a s i n g , E., prof. 
Van. assistent: 8 ö b e r ,  H., drnd. med. 
Noor. assistendid : N o r m a n n , H., arst. 
G e r n  h a r  d ,  A., arst. 
Söjavae Tervishoiu Valitsuse poolt maaratud assist. : T e  d e r , E., arst. 
Haavakliinik (Toome miiel, tel. 1-26). Haigete vastuvötmine igal ajal, 
ambulants aripäeviti 9-10. 
Juhataja: K o n i k ,  K., prof. 
Van. assistent: K a r  e 11, U., drnd. med. 
Noor. assistendid : J ii r g e n s , B., drnd. med. 
K a l l a s ,  H., arst. 
H u i  k ,  W., arst. 
Naistekiiinik (Toome mael, tel. 1-45). Sunnitajate ja haigete vastuvöt 
mine igal ajal, ambulants aripaeviti 1/212-1. 
Juhataja : M i l a n d e r , J., prof. 
Van. assistent : K l  e i t s m a n  , R., dr. med. 
Noor. assistendid : V a a r s i, J., arst. 
K a s i k ,  A., arst. 
Noor. assist. k. t.: K o o k ,  K. 
Röntgenoloogi k. t.: G r u  n t h a 1 ,  J., arst. 
Hospitaal-haavakliinik (Maarjamöisa valjnl, te]. 3-42). Haigete vastuvot- 
mine igal ajal, ambulants aripaeviti 10-2. 
Juhatnja : W a n a c h , R., prof. 
Van. assistent: P o b o 1 ,  A., drnd. med. 
Noor. assistent : K r a u s e ,  Fr., arst. 
Söjavae Tervishoiu Valitsuse poolt maiiratud assistendid: 
N e i ,  W i l h e l m ,  arst. 
T a  m b e r g ,  R., arst. 
Sisehaiguste- hospitaalkliinik (hIaarjamöisa valjal, tel. 2-55). Haigete 
vastuvotinine igal ajal, ambulants aripaeviti 10-11. 
Aj. juhataja : W a d i ,  W., dots. 
Van. assistent: A r  r a k ,  A., drnd. med. 
Noor. assistendid : T e a s , P., arst. 
L i l l ,  W., arst. 
Narvikliinik (Maarjamöisa valjnl, tel. 2-55). Haigete vastuvotmine igal 
ajal, ambulnnts aripaeviti 9-10. 
Juhataja : P u u s e p p , L., prof. 
Van. assistent : R i  v e s ,  J., drnd. med. 
Noor. assistendid : W e i n b e r g , E., arst. 
K i r s c h e n b e r g ,  E., arst. 
Söjavae Tervishoiu Valitsuse poolt maaratud assist. : 
W i b u r g ,  J . ,  arst. 
Vaimuhaiguste-kliinik (Tallinna t. 48, tel. 52). Haigete vastuvotmine igal 
ajal, ambulants iga paev 11-12. 
Juhataja : B r e s o w s k y , PII., prof. 
Van. assistent : T o o m i n g a s , K., drnd. med. 
Noor. assihtendid : i3 r 1 e m a n n, W., arst. 
S o a n  s,  T h.,  arst. 
K u h l b e r g ,  H., arst. 

Filosoofiateaduskonna seminar (ulikooli peahoones, 3. korral). Raamatu- 
kogu on avatud aripaeviti 12-2. 
Juhataja : W i g e t , W., prof. 
Seminari raamatukogu korraldaja : T a m m , A. 
Klassilise rnuinasteaduse instituut (ulikooli peahooiies). Avatud puha- 
paeviti 12-2. 
Juhataja : S u s s ,  W., prof. 
~oneetikalaboratocrium (Lai t. 36). Avatud k. 6-7. 
Aj. juhataja : P e t e r s , Mr. E., lektor. 
Eksperimentaalse psiihholoogia ja pedagoogika laboratoorium (Lai t. 36, 
tel. 5-92). Avatud t., n. 10-1. 
Juhataja: R a  m u 1 ,  K., dots. 
Aj. abijoud : B a k i s , Ed. 
Arheoloogiakabinett j a  -rnuuseum (Aia t. 46, tel. 1-36). Kabinett on 
avatud aripaeviti 10-12, muuseum - p. 12-2. 
Juhataja : 
Konservaatori k. t. : S c h m i e d e h e 1 m , M., mag. phil. 
Kunstiajaloo-kabinett (Lai t. 36). 
Aj. juhataja: B a u m a n ,  P., prof. k. t. 
Aj.  abijöud : W a g a ,  W. 
Botaanika-instituut (Lai t. 38). Avatud 9-12, 2-6. 
Juhataja: K a  h o  , H., prof. 
Vanem assist. : L i  p p  m a a ,  T h ., mag. bot. 
Aj. abijöud: P o r t ,  J. 
T a l t s ,  J. 
B o t a a n i k a - a e d  j a  - m u u s e u m .  
Juhataja : S p o h r , E., aots. 
Opetatud aednik : B o e r n e r , Fr. 
Zooloogia-instituut ja -miiuseum (Aia t. 46, tel. 1-36). Avatud t., r., p. 12-2. 
Juhataja : P i i p e r , J., prof. 
Van. assistent : P o s k a - T e i s s , L. 
Noor. assist.: R e i  n v a l  d ,  E., mag. 2001. 
Muuseumi konservaator : H a r m s , M. 
Keemia-instituut (ulikooli peahoones). Avatud aripaeviti 9-1, 4-7. 
Juhataja : L a n d e s e n , G., prof. 
a) A n o r g a a n i l i s e  k e e m i a  l a b o r a t o o r i u m .  
Juhataja : L a n d e s e n, G., prof. 
Van. assistent : W i 1 p e r t , A. 
Abijöud: L o s k i t ,  K. 
Noor. assistendid : K r a n i g , J . ,  mag. chem. 
L a u r ,  A. 
Aj. abijdud : hl i  c k w i t z , A., mag. chem. 
R u u b e 1 ,  N., mag. chem. 
F e l d m a n n ,  H. 
b) O r g a a n i l i s e  k e e m i a  l a b o r a t o o r i u m .  
Juhataja: K o g e r m a n , P., prof. 
Noor. assistent: K o r r  o , H., mag. chem. 
c) T e h n o l o o g i a - l a b o r a t o o r i u m .  
Juhataja : W i t t 1 i c h , LI., prof. 
Van. assist. k. t. : S o s s i ,  H. 
d) F u u s i k a l i s e  k e e m i a  l a b o r a t o o r i u m .  
Aj. juhataja: L a n d e s  e n ,  G., prof. 
Noor. assist.: P a r t s ,  A. 
Aj. abijöud: T i g a n i k ,  L. 
Meteoroloogia-observatoorium (uhiselumajas, tel. 5-18). Avatud iiri- 
paeviti 1/29--1/,3. 
Juhataja : F r i s c h , K., dots. 
Van. assist. k. t. : 8 u t t , J., cand. math. 
Aj. tööjöud sunoptiliste tööde jaoks : T i m p m a n , A. 
Inspektor : P i m  e n o  v ,  G. 
Vaatleja : L i e d e m a n n , H. 
H i i o p ,  P. 
Aj. abijöud: M a a l m  a n n ,  E. 
O h u ,  A. 
hIeteoroloogia-observatooriumi T a 11 i n n a a b i j a a m (Lasnamael). 
Vaatleja : W e s k , H. 
~ e t e o r o l o o ~ i l i n e  v ö r k :  Juhataja: F r i s c h ,  K., dotsent. 
Tiihetorn (Toome mael, tel. 2-94). Avatud astronoomia öppijaile aripaeviti, 
publikumile n. 7-8, aja kontrollimiseks 1. 12-1. 
Juhataja : R o o t s m a n , D., prof. 
Observaator : 0 p i k ,  E., dr. phil. nat. 
Noor. assistendid : L i v 1 a n d e r , R. 
S i l d e ,  0. 
Aj. abijöud: S i m b e r g ,  P. 
Fiiusika-instituut (ulikooli peahoones). Avatud 1. 10-12. 
Juhataja : W i 1 i p , J., prof. 
Van. assistendid : N e u g a r d , E. 
K i l k s o n ,  E. 
Noor. assistent: P a r  t s ,  P. 
Aj. abijöud: A l t m a n n ,  A. 
Mineraloogia-kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). Avatud aripaeviti 8-2. 
Juhataja : S c u p i n , H., prof. 
Van. assist. k. t.: D u h m b e r g , K. 
Geoloogia-kabinett ja -muuselim (Aia t. 46, tel. 1-36). Kabinett avatud 
aripaeviti 8-2, muiiseum - p., t., r. 11-1. 
Juhataja : 
Van. assistent: L u h a ,  A. 
a) P a l e o n t o l o o g i a  - l a b o r a t o o r i u m  j a  r a a m a t u k o g u .  
Avatud aripaeviti 10-1. 
Geograafia-kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Juhataja : H a 1 t e  n b e r g e r , hI., prof. 
a) J o o n i s t u s s a a l  j a  r a a m a t u k o g u .  
Avatiid aripaeviti 11-3. 
Kab. van. assistent : M i e 1 e r , A., cand. rer. nat. 
Aj. abijoud: P i p e n b e r g ,  E. 
b) K o d u - u u r i m i s e o s a  k o  n d (Aia t. 46). Avatud äri- 
paeviti 10-12. 
Matemaatika- ja mehaanika-instituut (polikliiniku hooiles, Jakobi t. 2). 
Avatud ar'ipaeviti 8-1, 4-7. 
Juhataja: R a g  o , G., prof. 
a) R a k e n d u s m a b e m a a t i k a -  ja m e h a a n i k a - l a b o r a t o o -  
r i u m .  
Juhataja: R a g o , G., prof. 
b) P u h t m a t e i n a a t i k a  j a o s k o n d .  
Juhataja: J a a  k s o n , II., dots. 
Instituudi Van. assistent: N a a r i t s , H., mag. math. 
- -- 
Bakterioloogiajaam (Vene t. 34). Avatud aripaeviti 10-12. 
Aj. juhataja : S c h 1 o s s m a n n, K., prof. 
Vanem assistent : L a j a , F., loomaarst. 
Pasteuri-jaam (Vene t. 28). Haigete vastuvotmine iga päev 11-1. . 
Aj. juhataja : S c h 1 o s s m a n n, K., prof. 
Arst : H a n s e n , P., dr. med. 
Seerumi-laboratoorium (Vene t. 28). Avatud aripaeviti 10-12. 
Juhataja : H e i  n r i c h ,  G.. dots. k. t. 
S e e r u m i  v a l m i s t a m i s e  r i i k l i k  k o n t r o l l k o m i s j o n :  
Esimees: R a m m u 1 , A., prof. 
Liikmed: S c h l o s  s m a  n n ,  K., prof. 
A i n s o n ,  J., dots. k. t. 
Peale nende veel nimetatavad liikmed Tervishoiu Pea- 
valitsuse ja Póllutöö-ministeeriumi Loomatervishoiu Peavalit- 
suse poolt, kummagi poolt uks. 
Piimanduselaboratoorium (Vene t. 38). Avatud aripaeviti 10--12. 
Aj. juhataja: M a g i, J., prof. 
Aj. noor. assistendi k. t. : S a r f e 1 s , E., loomaarst. 
Loomaarsti - teadusk. anatoomiakabinett (Vene t. 32). Avatud ari- 
paeviti 10-12. 
Juhataja : R i c h t e  r , H., prof. 
Prosektor : M a h 1 m a n n , A. 
Aj. noor. assist. k. t.: K o o v ,  A. 
T e h v e r ,  J. 
Loomaarsti-teadusk. patoloogilise anatoomia kabinett (Vene t. 32). Ava- 
tud aripaeviti 10-12. 
Juhataja : H o b m a i e r , M., prof. 
Van. assistendi k. t. : R e d 1 i c h , E., loomaarst. - - -  
Zoohugieeni- ja loomatoitmis - kabinett (Vene t. 38). Avatud ari- 
paeviti 10-12. 
Aj. juhataja: H o b m a i e r, M., prof. 
Loomaarsti-teadusk. haavakliinik (Vene t. 26, tel. 1-82). Avatud ari- 
-. 
paeviti 10-12. 
Juhataja: S a r a  1, K., dots. 
Aj. noor. assist. k. t . :  T s c h a k k a r ,  H. 
H a n n o v , H., loomaarst. 
Vaikeloomade-kliinik (Vene t. 36). Avatud aripaeviti 10-12. -
Aj. juhataja: G u t m a n n , W., prof. emer. 
Noor. assistent : R o o t s , E., loomaarst. 
Loomaarsti-teadusk. sisehaiguste-kliinik (Vene t. 30). Avatud ari- 
päeviti 10-12. 
Juhataja : S c h r ö d e r , E., prof. 
Noor. assistent : L a a s , A., loomaarst. 
6ppe-sepikoda (Vene t. 18-32). Avatud äripäeviti 8--12, 1-5. 
Jiihataja : R a n g e l , A., dots. 
Taimekasvatuse-kabinett (Vene t. 38). Avatud äripaeviti 10-1. 
Juhataja : R o o t s i , N., dotsent. 
Noor. assistent : M i 1 j a n , A. 
Loomakasvatuse-kabinett (Peterburi t. 76). Avatud e., t., r. 3-6, 
n..ll-1, 1. 12-2 ja 4-7. 
Juhataja: M a g i , J., prof. 
Noor. assist. k. t.: M a g i s t e ,  A. 
Mullateaduse- ja agrikultuurkeemia-kabinett (Vene t. 28). Avatud ari- 
paeviti 8-1 ja 3-7. 
Aj. juhataja : R o o t  s i, N., dots. 
Metsakasvatuse-kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). Avatud aripaeviti 11-1. 
Juhataja k. t.: D a n i  e 1 ,  O., ópetaja. 
Noor. assistent : R e i m , P. metsateadlane. 
Metsakasutuse-kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Juhataja:  W e r b e r g ,  K. 
Metsakorralduse-kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). Avatud aripaeviti 11-1. 
Aj. juhataja : W e r b e r g , K. 
Noor. assistendi k. t. : A n t , E. 
Piimandusekabinett (Vene t. 38). Avatud aripaeviti 10-12. 
Aj. juhataja: M a g i ,  J., prof. 
Tegeliku zooloogia kabinett (Aia tan. 46, tel. 1-36). Avatud ari- 
paeviti 11-2, 5-8. 
Juhataja : 
Noor. assist. k. t. : Z o 1 k ,  K. 
Aj. abijöud : M a a r  , A. 
P6llumajandudiste riistade ja masinate kabinett (Lai t. 36). Avatud 
k. 11-1, n. 12-2. 
Juhataja: L u li s e p p , A., dots. k. t. 
Pôllumajapidamis - kabinett (Vene t. 38, tairnekasvatuse - kabineti 
ruumides). 
Juhataja: K 6 p p ,  P., prof. 
Ehitusopetuse-kabinett (Lai t. 36). 
Juhataja : M i e 1 b e r g , P., dots. 
Aj. abijöud: P u l l e r i t s ,  J. 
Kultuurtehnika- ja geodeesia-kabinett (Lai t. 36). 
Juhataja : R i  n n e ,  L., dots. k. t. 
-Noor. assist. k. t. : R o g e r  , E. 
P6llumajanduslised katsejaamad (Raadi moisas) : 
A g r i k u 1 t u u r k e e m i a - aj. juhataja dots. N. R o o t s i. 
Van. assist. k. t.: G r o  s s ,  M. 
T a i m e b i o 1 o o g i a - aj. juhataja dotsent N. R o o t s i . 
Z o o t e h n i k a - juhataja prof. J. M ii g i. 
E n t o m o 1 o o g i a - juhataja 
F u t o p a t o l o o g i a  - aj. juhataja dotsent N. R o o t s i .  
bppeaed (Raadi moisas). Juhataja : M ä t 1 i k , A. ,  6petaja. 
Olikooli m6isad: hf a a r j a m 6 i s a (tel. 2-15). R a a d i m 6 i s a (tel. 3-68). 
Maarjamôisa valitseja: K ö p p , P., prof. (Maarjarnôisas). 
Raadi möisa valitseja : P r i i m e t s , G. (Raadi möisas) ; hooldaja : 
. prof. P. K ö p p. 
Kastre-Peravalla 6ppe-metskond. 
Aj. juhataja: W e r b e r g , K. 
Juhataja abi: D a n  i e 1 ,  0,  öpetaja. 
Aj. metsaulema k. t. : R. R i i s b e r g (Peravald, Jarvselg). 
Abi-rnetsaulem : vakantne. 
Ulikooli raamatukogu ajutised määrused 
raamatute valjaandmise kohta. 
(Kinnitatud iilikooli nôukogu poolt 1. IV. 1920.) 
§ 1- 
Tartu ulikooli raapiatukogu on avatud igal aripaeval kella 12-3 peale 
Munat. Lugemislaud on avatud k. 9-3 ja 5-8. 
§ 2. 
Raamatukogu vöivad tarvitada: 1) ulikooli Gppeasutised, 2) ulikooli 
öppejäud ja ametnikud, 3) uliöpilased ja kuulajad, 4) teaduslikud ja valitsus- 
asutised ja teised raamatukogud, kes pakuvad hoiukindlustust ja vastuvalie- 
tust, 5 )  eraisikud, kes teatavat kindlustust vöivad tnua. 
5 3. 
Iga uliópilane peab raamatuid vöttes iga kord oma isikutunnistuse ette 
näitama. 
§ 4. 
Raamatuid antakse tarvitamiseks kas raamatukogii ruumides vöi kodus. 
8 5- 
Keegi ei tohi ise raamatuid kappidest voi riinlitelt vótta. 
5 6. 
Ulikooli raamatukogust antakse valja ainult teadusliku sisuga raamatuid. 
Käiki jarelevaatamis-raamatuid, nagii sönaraamatuid, entsuklopeediaid, rraal- 
leksikone, bibliograafilisi töid, ja viimase aasta ajakirju v6ib tarvitada 
ainult raamatukogu ruumides:. Nad on asetatiid liigemissaali, kus neid igaiiks 
riiulitelt lugemiseks vabalt voib v8tta. 
0 
Samuti ei anta raamatukogust valja käsilrirju, ilu-viiijaandeid, suure 
vaartusega raamatuid ega koguteoseid (Sammelwerke). 
T a h e n d u s: Erandina on selles 5 mainitud raamatute valjaandmirie 
lubatud öppeotstarvetel luhikeseks ajaks ulikooli öppejóududele. 
5 8. 
Raamatuid vGib anda kviitungi vastu óppej6ududeIe kuni 25 annet se- 
mestri löpuni, uliöpilastele ja eraisikutele kuni 5 annet 4 nadala peale, aja- 
kirju aga ainult 2 nadalaks. 
§ 9. 
~liöpilased ja eraisikud, kes soovivad raamatuid kauemini kui 4 na- 
dalat pidada, on kohustatud valjaanni-kviitungi pikendama. On aga nóud- 
mine teise isiku poolt selle raamatu peale sisse antud, siis ei pikendata 
laenutahte. 
§ 10. 
Kui keegi iilikooli öppejöududest tarvitab raamatut, mis valja on antud, 
siis on vGtja kohustatud raamatukogu juhataja sellekohase teate peale raa- 
matu tagasi tooma. 
5 11. 
Aadressi vahetusel oli uli6~ilased, kuulajad ja eraisikud kohustatiid 
s~l les t  raamatukogu valitsusele kohe teatama. 

Lbk . 
. Puusepp. L.. prof.. Kuutri t . 2. te1 3-21 . . . . . . . . . . . . . . .  13. 27 
. Pôld. P.. prof.. prorektor. Munga t 2. te1 . 2-68 . . . . . . . . . . . . .  3. 19 
. Rahamagi. H . B.. prof.. Vallikraavi t . 25. te1 1-89 . . . . . . . . . . . .  8 
Hammul. A.. prof.. Hetsli t . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . .  12. 29. 32 
Ramul. K.. dotsent. Pepleri t . 27 . . . . . . . . . . . . . . . . .  3. 19. 30 
Riikoja. H.. dotsent. Jakobi t . 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 
Richter. 13.. prof.. Vene t . 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23. 33 
. . Rinne. L.. dots k..t.. Raudtee t 1. k . 4 . . . . . . . . . . . . . . .  25. 34 
. Rootsi. N.. dots.. Onne t . 25. k 2 . . . . : . . . . . . . . . . .  24. 33. 34 
Rootsman. D.. prof.. Kroonuaia t . 22. k . 1 . . . . . . . . . . . . . .  20. 31 
. Rago. G.. prof.. Sahe t 55. k . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20. 32 
Rago. R.. Kastani t . 47. k . 2. te1 . 6-20 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 
Rangel. A.. dotsent. Tallinna t . 2. k . 25 . . . . . . . . . . . . . .  4. 24. 33 
. Rudrauf. L.. erakorraline öppejoud. Vallikraavi t . 14. te1 58 . . . . . . .  16 
Saareste. A.. prof .. Vabriku t . 3. k . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 
Saareste . E.. eradotsent. Kuuni t . 3. k . 1. te1 . 7-14 . . . . . . . . . .  14. 28 
Saarrnann. K.. öppeulesande tiiitja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 
Sabler. G.. eradotsent. Veski t . 20. k . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 
Saral. K.. dotsent. Vene t . 22. te1 . 3-19 . . . . . . . . . . . . . .  3. 23. 33 
Sarv. J.. prof.. Sahe t . 84 . k . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4. 19 
Schlossmann. K.. prof.. Jakobi t . 58. te1 . 6-73 . . . . . . . .  3. 4. 13. 29. 32 
Sc11mied.Kowarzik. W.. prof.. Uus Kastani t . 30. k . 1 . . . . . . . . . . .  19 
Scliröder. E.. prof.. Kivi t . 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23. 33 
. Sciipin. H.. prof.. Maarjamöisa t 56 . . . . . . . . . . . . . . . . .  21. 31 
Seeberg-Elverfeldt. P.. lektor. Aia t . 51. k . 2 . . . . . . . . . . . . . . .  15 
. Sepp. H.. Tiigi t . 58. k 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 
Sild. 0.. prof.. Pepleri t . 10. te1 . 7-48 . . . . . . . . . . . . . . .  3. 8. 26 
Sildnik. A.. eradotsent. Vabriku t . 5. k . 3 . . . . . . . . . . . . . . . .  18 
Sommer. A.. prof.. Karlova t . 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11. 28 
Spohr. E.. dotsent. Botaanika-aed (Lai t . 38) . . . . . . . . . . . . .  21. 30 
Stamm. J . prof.. Tiigi t . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11. 28 
Stein. S.. eradotsent. Tiigi t . 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 
Suits. A.. soome keele lektor. Savi t . 2. k . 1 . . . . . . . . . . . . . . .  14 
. Suits. G.. prof.. Sa\.i t 2. k . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
Siiss. W.. prof.. Tiigi t- 56. k . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15. 39 
Svenonius. 0.. lektor. Opetaja t . 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 
Talvik. S.. prof.. Vana anatoomikum . . . . . . . . . . . . . . . . .  12. 29 
Tennmann. E.. dotsent. Soola t . 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3. 9 
Tjutrjumov. J.. prof.. Tiigi t . 78. k . 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
Tork. J.. Lai t . 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 
Treiberg. P.. dots . k . t.. Tahe t . 31 . .  7 . . . . . . . . . . . . . . .  3. 38 
Ucke. A.. prof.. Kuutri t . 8-b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12. 29 
Uluots. J.. prof.. Aleksandri t . 44. te1 . 9-85 . . . . . . . . . . . .  3. 4. 9. 26 
Valdes. A.. prosektor. Jakobi t . 34 . . . . . . . . . . . . . . . . .  12. 29 
Veski. J . V.. leiitor. Vabriku t . 5. te1 . 2-81 . . . . . . . . . . . . . . . .  14 
. Viranyi. E.. lektor. Jakobi t . 54. k 2 7 . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 
Wadi. W.. eradotsent. Lossi t . 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13. 27 
Wanach. R.. prof.. Maarjamöisa t . 54. k . 10 . . . . . . . . . . . . .  13. 27 
. U'eiderpass. N.. eradotsent. V . Tahe t . 5. k 4 . . . . . . . . . . . . . .  12 
Urerberg. K.. metsakasutuse Gpetaja. Marja t . 2. k . 8 . . . . . . . . .  25. 34 
Wiget. W.. prof.. Lille t . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16. 30 
WTilhelmson. K.. cand . phil.. Kastani t . 6. k . 9 . . . . . . . . . . . . . .  15 
. Wilip. J.. prof.. Vabriku t . 3. k 7 . . . . . . . . . . . . . . . . .  20. 31 
. Wittlich. M.. prof.. Tiigi t . 56. k 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .  21. 31 
- - -  . 
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I 
K. Mattiesen'i trukk, Tartus 
Ulikooli valitsus. 
~ l i k o o l i  valitsuse koosseis : juhataja - rektor, liikmed - 
prorektorid, dekaanid ja prodekaan. 
Rektor : prof. H. Koppel. Könetunnid: ulikoolis e., k., r. 
1-2, tel. 6-22. Elukoht: Lai t. 34, k. 2, tel. 3-41. 
Prorektorid : prof. J. K6pp. Könetunnid: ulikoolis e., k., r. 
12-1, tel. 6-23. Elukoht: Veski t. 9, k. 1, tel. 8-16. Prof. P. P61d. 
Könetunnid: ulikoolis e., k., r. 2-3, tel. 6-46. Elukoht: Munga t. 2, 
tel. 2-68. 
Teaduskondade dekaanid, prodekaan ja sekretärid : 
1. Usuteaduskonnas prof. H. B. Rahamägi. Könetunnid: usu- 
teadusk. dekanaadis peale loenguid, kodus (Vallikraavi t. 25, tel. 1-89) 
t., n. 4-5, 1. 3-4. Sekretar: prof. E. Tennrnann. Konetunnid: ulikooli 
lektooriumis peale loenguid. 
2. Öigusteaduskonnas prof. J. Uluofs. Könetunnid : dekanaadis 
k., 1. 11-12. Sekretar: dots. k. t. K. Muller. Könetunnid: dekanaa- 
dis k., 1. 12-1. Prodekaan (majandusteadusosak. asjus) dots. k. t. R. Mark. 
Könetunnid : dekanaadis t. 11-12 ja kaubateaduse-kab. (Ruutli t. 2 ,  
II1 k.) I I .  11-12. Abisekretar : vakantne. 
3. Arstiteaduskonnas prof. K. Konik. Könetunnid : dekanaadis 
e., k., r. 2 2 .  Sekretar : prof. K. Schlossrnann. Konetunnid : deka- 
naadis e., k., r. l/,2-2. 
4. Filosoofiateaduskonnas dots. K. Ramul. Könetunnid : deka- 
naadis t., n. 2-3. Sekretar : dots. k. t. P. Treiberg. Könetunnid : deka- 
naadis k., r. 1-2. 
5. Matemaatika-loodusteaduskonnas prof. H. Jaakson. Köne- 
tunnid: dekanaadis t., n., 1. 12-1. Sekretar: dots. H. Perlitz. Kone- 
tund : fuusikainst. k. 5-51/2. 
6. Loomaarsti-teaduskonnas prof. K. Sarai. Könetunnid: looma- 
arsti-teaduskonna kantseleis (Vene t. 38, tel. 27) aripaeviti 1-2. 
Sekretar : dots. k. t. J. Ainson. Könetunnid : loomaarsti-teaduskonna 
kantseleis (Vene t. 38) t., n., 1. 10-11. 
7. Pöllumajandus-teaduskonnas prof. P. I(6pp. Könetunnid : 
pöllumajandus-teaduskonna kantseleis (Vene tan. 38, tel. 27) t. 12-1, n. 
11-12. Sekretari k. t.: öpetaja 0. Daniel. Konetunnid: pöllumajandus 
teaduskonne kantseleis e. 12-1, 1. 11-12. 
fllikooli ,,Toimetuste6' (Acta et Commentationes) toim- 
kond: prof. J. Kopp (esimees), prof. J. Uluots (sekretär), prof. 
K. Schlossmann, prof. J. Sarv, dots. A. Rangel, prof. J.  Miigi. 
T o i m e t a j a : prof. W. Anderson. Könetunnid : ulikooli lek- 
tooriumis peale loenguid. 
- -- 
Kantselei (ulikooli peahoones, tel. 1-47) on avatud aripaeviti 11-2. 
~ l i k o o l i  s e k r e t ä r :  F. Lambert, Lille t. 8, k. 2. 
F i l o s o o f i a t e a d u s k o n n a  k a n t s e l e i  (ulikooli peahoones, 
II1 korral), avatud aripaeviti 11-2. 
Ö i g u s t e a d u s k o n n a  k a n t s e l e i  (ulikooli peahoones, II kor- 
ral), avatud aripaeviti 11-2. 
' A r s t i t e a d u s k o n n a  j a  u s u t e a d u s k o n n a  k a n t s e l e i  
(ulikooli peahoones, 1 korral, tel. 7-81), avatud aripiieviti 11-2. 
M a t e m a a t i k a - l o o d u s t e a d u s k o n n a  k a n t s e l e i  (uli- 
kooli peahoones, II korral), avatud t., n., 1. 12-1. 
L o o m a a r s t i - t e a d u s k o n n a  j a  p ö l l u m a j a n d u s - t e a d u s -  
k o n n a  k a n  t s e l e i  CVene t. 38, tel. 27), avatud aripaeviti 11-2. 
Majandusosakond, tel. 6-24. J u h a t a j a : H. Luht. Hetsli 
t. 1. S e k r e t ä r : K. Laagus, Vöido talu, Raadi-Tila asund., tel. 2-71. 
E k s e k u u t o r : A. Bock. Vastuvotmine oma kontoris (Vallikraavi t.) 
äripaeviti 8-3, tel. 71. 
Arveamet ja kassa (ulikooli peahoones, tel. 6-24), avatud ari- 
päeviti: arveamet 11-2, kassa 10-l/,2. 
- ~ e a - ' r a a m a t u p i d a j a :  K. Wilhelmson, Vene t. 22. 
K a s s a h o i d j a : R. Kova, Toomemael (V. anat., kr. 39). 
Tahtpaevad 1926. aasta II poolaastal. 
1 )  Semestri algus 1. septembril, löpp - 15. detsembril. 
2) ~l ikool i  sisseastumise sooviavaldused tuleb ulikooli valitsusele 
kuni 1. septembrini sisse anda. 
3) Immatrikulatsioon on 14. septembril. 
4) Viimseks tahtajaks, mil rektori poolt maksvaks funnistatud 
pohjustel immatrikulatsioon veel-lubatud, on 27. september. 
5) Öppemaksust vabastamise ja abiraha saamise sooviavalduste 
sisseandmjse viimseks tahtpaevaks on 27. september. 
6) Oppemaksude ja praktiliste tööde maksude oiendamise kui ka 
ettelugemistele kirjutamise viimseks tahtpaevaks on 5. oktoober. 
7) Köik ettelugemised ja muu 6ppetöö algavad 15. septembril ja 
ei vöi 1Uppeda enne 7. dets. 
8) Köik uliöpilased on ~ohusta tud hiljemalt 2 nadala jooksul parast 
öppetöö algust oma aadressi ulikooli kantseleist saadaval aadressilehel 
ules andma. Korteri muutmisel öppeaja valtusel tuleb uus aadress hilje- 
malt 3 paeva jooksul ulikooli kantseleis ules anda. 
Ettelugemis te kava. 
Usuteaduskond. 
Bulmerincq, A., dr. theol., Vana Testamendi teadusc ja semi keelte 
korraline professor. 1) A u s l e g u n g  d e s  P r o p h e t e n  J e s a i a  
(1-39), 3 t., t., n., 1. 9-10. Aud. 3. 2) G e s c h i c h t e  d e s  
V o l k e s  I s r a e l ,  1, 2 t., e., r. 9-10. Aud. 3. 3) H e b r a i s c h e  
G r a m m  a t i k ,  1, mit praktischen ~ b u n ~ e n ,  3 t., k., n., r. 8-9. 
Aud. 3. 4) A r a  b i s c h ,  1 t., k. 9-10. Seminaris. - Könetunnid: 
aripaeviti kell 10  e. 1. lektooriumis. 
Grass, K., dr. theol., Uue Testamendi teaduse korraline professor. 
1) B i b l i s c h e  T h e o l o g i e  d e s  N e u e n  T e s t a m e n t s ,  1, 
2 t., k., 1. 12-1. Aud. 3. 2) A u s l e g u n g  d e s  1 K o r i n t h e r -  
b r i e f s ,  3 t., e., r., 1. 10-11. Aud. 3. 3) P r a k t i k u m  u b e r  
a u s g e w a h l t e  G l e i c h n i s s e  J e s u ,  2 t., iga2nadala.tagant,  
t. 10-12. Aud. 3. - Konetunnid: peale loenguid ulikooli lektooriumis. 
Sild, O., mag. theol., ajaloolise usuteaduse korraline professor. 
1) ~ l d i n e  k i r i k u l u g u ,  v a n a  a e g ,  5 t., e. 4-6; k., n. 
4-5; t. 5-6. Aud. 3. 2) P r a k t i k u m :  A t h a n a s i u s ' e  
,,Eis zbv PIov z06 ciyiov 'Avzwviov", 2 t., r. 4-6. Muuseumis, 
Lai t. 36. - Konetunnid: peale loenguid ulikoolis, kodus (Pepleri 
t. 10, tel. 7-48) 1. 3-4. 
Rahamagi, H. B., dr. theol., sustem. usuteaduse korraline professor, 
dekaan. 1 )  D o g m a a t i k a  a j a l u g u ,  3 t., t., r. 12-1, 1. 
11-12. Aud. 3. 2) S i s s e j u h s t u s  u s u t e a d u s e  s t u u d i u m i  
(teoloogiline entsuklopeedia), 2 t., e., n. 12-1. Aud. 3. 3) S u s  t e - 
m a a t i l i n e  p r a k t i k u m  a l g a j a t e l e :  S c h l e i e r m a c h e r i  
k ö n e d r e 1 i g i o o n i u 1 e ,  2 t., t. 6-8. Seminaris. - Könetun- 
nid: dekanaadis peale loenguid, kodus (Vallikraavi t. 25, tel. 1-89) 
t., n. 4-5. 
Gruehn, W., lic. theol., sustem. usuteaduse eradotsent. 1) ,,M u s t i k a" 
(soovitav aine), 2 t., e., r. 1-2. Aud. 3. 2) P r a k t i k u m :  
E k s p e r i m e n t a a l n e  u s u p s u h h o l o o g i a  1921. a a s t a s t  
p e a 1 e , 2 t., e. 6-8. Semiiiaris. - Konetunnid : ulikooli lektooriumis 
peale loenguid, kodus (Mae t. 26) e. 3-4. 
Kopp, J., caild. theol., tegeliku usutead. korraline professor, prorektor. 
1) S i s e -  j a  v a l i s m i s j o n ,  1, 2 t., e. 11-12, n. 10-11. 
hud. 3. 2) U s u 1 i n e r a h v a t e a d u s (uhes praktikumiga), 2 t., 
n., r. 11-12. Aud. 3. 3) H o m i 1 . - k a t e h e e t i l .  s e m i n a r ,  
3 t., k. 10-12, n. 6-7. Kirikus. - Könetunnid: ulikoolis peale 
loenguid, kodus (Veski t. 9, k. 1,  tel. 8-16) n. '/,3-1/,4. 
Tennmann, E., cand. theol., vördleva uskudeteaduse prof. k. t. 1) G e r - 
m a a n i  u s k ,  2 t., k., n. 1-2. Aud. 3. 2) U s u f i l o s o o f .  
p r a k t i k u m ,  2 t., k. 5-7. Seminaris. 3) U s u p s u h h o l .  
p r a k t i k u m ,  2 t., n. 5-7. Seminaris. - Könetunnid : peale 
loenguid lektooriumis. 
-- 
Martinsen, W., cand. theol., apostliku öigeusu erakorraline professor. 
1) V e n e m a a  ö i g e u s u  k i r i k u l u g u ,  2 t., t. 3-4, r. 2-3. 
2) L i t u r g i k a , 4 t., t. 4-5, n. 2-4, r. 3-4. Aud. 3. - Köne- 
tunnid : peale loenguid lektooriumis. 
Uluots, J., Eestimaa 6iguse ajaloo erakorraline professor, dekaan. 
1 )  E e s t i m a a  ö i g u s e  a j a l u g u ,  4 t., r., 1. 9-11. Aud. 5.  
2) R o o m a  Ö i g u s e  a j a l u g u ,  4 t., k., n. 9-11. Aud. 5. 
3) O i g u s l e  u l d ö p e t u s ,  2 t., t. 12-2. Aud. 5. 4) P r a k t i l i -  
s e d t ö ö d Ö i g u s e a j a 1 o o s , 2 tundi iga kahe nadala tagant. 
(Lahemalt edaspidi.) - Könetunnid: dekanaadis k., 1. 11-12 ja 
lektooriumis peale loenguid. 
Maim, N., riigiöiguse magistrand, riigiöiguse erakorraline professor. 
1) R i i g i a i g u s .  2) Ö i g u s e  f i l o s o o f i a .  Aegjakohtantakse 
edaspidi teada. 
Csekey, S. v., dr. jur. et rer. pol., administratiiv-öiguse ja -protsessi 
korraline professor. 1) A l l g e m e i n e s  u n d  e s t n i s c h e s  V e r -  
w a  1 t u n g s r  e c h t ,  4 t., k. 10-12, aud. 1, r. 12-2, aud. 5 .  
2) V e r w a l t u n g s g e r i c h t s b a r k e i t ,  1 t., n. 11-12. 
3) R e c h t s q u e l l e n l e h r e ,  m i t  b e s o n d e r c r  B e r u c k -  
s i c h t i g u n g  d e s  e s t n i s c h e n  V e r w a l t u n g s r e c h t s ,  
1 t., n. 12-1. Aud. 6. 4) u b u n g e n  i m  ö f f e n t l i c h e n  
R e c h t  ( S t a a t s -  u n d  V e r w a l t u n g s r e c h t )  m i t  s c h r i f t -  
l i c h e n A r b e i t e n ,  1 t., kahe nadala tagant, n. 6-8. Semina- 
ris. - Könetunnid : ulikooli lektooriumis peale loenguid. 
Palvadre, A., Riigikohtu liige. Loeb ulesandel: P r a k t. t ö ö d a d m i-  
n i s t r a t i i v - ö i g u s e  a l a l ,  2 t., k. 5-7. Seminaris. -Kone- 
tunnid: ulikooli lgktooriumis peale loenguid. 
Tjutrjumov, I., tsiviilöiguse ja -protsessi korraline professor. F p a xi - 
n a H c x o e  n p a B o ,  5 t., e., k. 4-6, t. 4-5. Aud. 5. 2 ) I I p a x ~ .  
a a ~ s r ~ i a  n o  r p a x A a H c x o M y  n p a B y ,  1 t., kahe nadala 
tagant, t. 5-7. Aud. 5. 3) T o p r o ~ o e  n p a s o ,  2 t., k . l l- 1. 
Aud. 2. 4) I l p a x ~ .  a a ~ s r ~ i s  n o  ~ o p r o ~ o ~ y  n p a ~ y ,  
\ 
1 t., kahe nadala tagant, t. 5-7. Aud. 5. 5) 0 C O  6 b~ 8 x y p c 
T o p r o B a r o n p a B a ( n p a ~ o  BeKcenbHoe, Mopcxoe n KOHKYPCHO~) 
(majandusteadusosakonna jaoks), 2 t., t. 10-12. Aud. 5. 6) n p  ~ K T .  
a a ~ s r ~ i s  n o  o c o ó o ~ y  x y p c y  T o p r o s a r o  n p a s a  (majan- 
dusteadusosakonna jaoks), 1 t., kahe nadala tagant, k. 6-8. Aud. 3. 
7) I ' p a x c a a ~ c x i 8  EI T o p r o ~ b I t i  n p o ~ e c c ~ > ~ ,  3 t., e. 9-11, 
t. 9-10. Aud. 5. 8) n p a ~ ~ .  3 a H s 1 T i ~  Ii0 I 'paXAaHCKOMj' 
n T o p r o B o M y n p o II e c c y ,  1 t., kahe nadala tagant, k. 6-8. 
Aud. 3. 9) R o o m a  ö i g u s e  s u s t e e m ,  4 t., n. 12-2, r. 
10-12. Aud. 2. - Könetunnid : ulikooli lektooriumis peale loenguid. 
Arro, J., Riigikohtu liige. Loeb ulesandel: P r a k t. t ö ö d t s i v i i 1 - 
b i  g u s e a 1 a 1 ,  2 t., 1. 4-6. Aud. 2. - Könetunnid: ulikooli 
lektooriumis peale loenguid. 
Saarmann, K., Kohtupalati liige. Loeb ulesandel : K r i m i n a a 1 6 i g u s ,  
4 t. . Aeg ja koht antakse edaspidi teada. - Konetunnid: ulikooli 
lektooriumis peale loenguid. 
Melnikov, A. Loeb ulesandel: 1) O C O ~ ~ H H ~ ~ I  Y a c T b  A % ~ ~ - c T B ~ -  
m m a r o  y r o n o B H a r o  n p a s a ,  4 t., n. 5-7, r. 4-6, aud. 2. 
2) n p a x i ~ i r s e c n i 8  ICypc y r o J I o ~ H a ' r o  n p o u e c c a  n o  
A%fiCTByIOWeMY 8 a K O H O a B T e J i b C T B Y  (CY~O~POH~BOJ~CTBO) ,  
3 t., e. 4-6, aud. 2, k. 4-5, aud. 1. - Könetunnid: ulikooli 
lektooriumis peale loenguid. 
Rago, R., Riigikohtu prokurör. Loeb ulesandel: K r i m i n a a 1 p r o t - 
s e s s ,  2 t . ,  t. 11-1. Aud. 8. 2) P r a k t .  t ö ö d  k r i m i r i a a l -  
ö i g u  s e a l  a l ,  2 t., n. 3-5. Aud. 2. - Konetunnid: ulikooli lektoo- 
riumis peale loenguid. 
Kurtginski, M., finantsöiguse mag., politilise ökonoomia (teoreetilise) ja 
statistika korraline professor. 1) II o n EI T H Y e c IC a s a x o H o M i R ,  
4 t., k., n. 18-2. Aud. 5. 2) I I p a x ~ .  3 a ~ s 1 ~ i s r  n o nonEIT11- 
.r e c II o 8 a K o H o M i E I ,  1 t., kahe nadala tagant, n. 6-8. Statist. 
kabinetis. 3) C T ~ T E I C T M K ~ ,  2 t., t. 4-6. Aud. 2. 4) I I p a x -  
~ ~ ~ s e c ~ i s r  a a ~ s ~ ~ i a  n o  C T ~ T H C T H K % ,  1 t., kahe nadala 
tagant, n. 6-8. Statist. kabinetis. - Könetunnid: ulikooli lektooriu- 
mis peale loenguid. 
Berendts, E., finantsöiguse dr., finantsöiguse korraline professor. 
1 )  O E I H ~ H C O B O ~  n p a ~ o ,  6 t., e., t., k. 9-11. Aud. 2. - 
Könetunnid: ulikooli lektooriumis t. 11-12. 
Piip, A., rahvusvahelise öiguse magistrand, rahvusvahelise öiguse kor- 
raline professor. 1) R a h v u s v a h e 1 i n e ö i g u s ,  4 t., e., t. 11-1. 
Aud. 1. 2) P r a k t .  t ö ö d  r a h v u s v a h e l i s e s  ö i g u s e s ,  2 t . ,  
e. 6-8. Seminaris. - Könetunnici: ulikooli lektooriumis peale 
. loenguid. 
Korsakov, F., rahvusvahelise öiguse magistrand. Loeb ulesandel : 
1) K y p C n y 6 Ji M ¶ H a F 0 iI p a B a ( F o c ~ J ~ ~ ~ c T B ~ H H o ~ ,  iljlM HEICTPaTEIBHOe 
EI MeXASH&pOAHOe n p a ~ o ) ,  7 t., k. 5-6, aud. 1 ,  6-7, aud. 5, n. 

Rammul, A., dr. med., hugieeni korraline professor. 1)  H u g i e e 11, 
3 t., n. 12-2, 1. 12-1. 2) P r a k t i l i s e d  t ö ö d  h u g i e e n i s ,  
3 t.; n. 2-3, 1. 1-3. Loeb ulesandel: 3) T o i d u a i n e  t e k e e - 
m i a (farmaatsia-uliöpilastele), 3 t., k. 3-6, Hugieeni-instituudis 
(Aia tan. 46). - Könetunnid: sealsamas peale loenguid. 
Schlossmann, K., dr. rned., bakterioloogia korraline professoK 1 )  u 1 d i n e  
b a k t e r i o l o o g i a ,  3 t., e., k., r. 10-11. 2) P r a k t i l i s e d  
t ö ö d  b a k t e r i o l o o g i a s ,  3 t., e., r. ll-1/21. Bakteriol. 
kabinetis (Aia tan. 46). - Könetunnid: sealsamas peale loenguid. 
Masing, E., dr. rned., eripatoloogia, diagnostika ja teraapia korraline 
professor. 1) h f e d i z i n i s c h e  K l i n i k ,  6 t., e., t., k., n. l/210-11. 
Sisehaiguste-kliinikus (Toomemael). - Könetunnid : sealsamas peale 
loenguid. 
Wadi, W., dr. med., eripatoloogia, diagnostika ja teraapia dotsent. D i a - 
g n o s t i k a , 3 't., t. 10-12, r. 1-2. Sisehaiguste hospitaalkliini- 
kus (Maarjaniöisa valjal). - Könetunnid : sealsamas peale 
loenguid. 
Koppel, H., dr. rned., eripatoloogia, diagiiostika ja teraapia korraline 
professor, ulikooli rektor. S i s e h a i g u s t e p o l i k 1 i i n i k ,  6 t., 
e .  t., 1 ,  r .  8 5 .  Polikliinikus (Jakobi tan. 2). - Könetunnid: 
rektoraadis e., k., r. 1-2. 
Bresowsky, M., dr. rned., psuhhiaatria korraline professor. V a i m u - 
h a i g u s  t e k l i  i n i  k , 4 t., k., n. 5-7. Vaimuhaiguste-kliinikus 
(Tallinna t. 48). - Könetunnid: sealsamas äripaeviti 11-12. 
Puusepp, L., dr. rned., neuroloogia korraline professor. 1)  H e B p o - 
. ? I o r i ~ ,  2 t., k. 8-5. 2) H e p B ~ b 1 ~  ~ O . J I % ~ H P I  C KJIHHHKOfi, 
3 t., k. 11-12, r .  10-12. 3) F u u s i k a l i s e d  r a v i m i s m e e -  
t o d i d ,  2 t., k. 1-3. Narvikliinikus (hiaarjamöisa valjal). - Köne- 
tunnid: sealsamas peale loenguid. 
Paldrock, A., dr. rned., dermatoloogia ja veneroloogia korraline professor. 
1 )  N a h a h a i g u s e d ,  4 t., t., k., n., r. 12-1. 2) P r a k t .  
t ö ö d ,  2 t., e., 1. 12-1 (mittesund.). Polikliinikus (Jakobi tan. 2). 
- Könetunnid: sealsamas peale loenguid. 
Milander, J., dr. med., gunekoloogia ja sunnitusabi korraline professor. 
1)  S u n n i t u s a b i  j a  n a i s t e h a i g u s t e  ö p e t u s ,  1 t., k. 
8-9. 2) N a i s t e k l i i n i k ,  6 t., e., t . ,n.,r.8-l/,10. 3 ) N u i s -  
t e h a i g u s t e  d i a g n o s t i k a ,  1 t., k. 5-6. Naistekliinikus (Too- 
memael). - Könetunnid: sealsamas aripaeviti 1/210-10. 
Konik, K., dr. rned., kirurgia korraline professor, dekaan. 1) T e a d u s - 
k o n n a  h a a v a k l i i n i k ,  6 t., e., t., k., r. 12-l/,2. 2) K l i i n i -  
l i s e d  l ö i k u s e d  s e l e t u s t e g a ,  t., n., 1. kella 9 h. peale. 
Haavakliinikus (Toomemael). - Könetunnid: arstiteaduskonna deka- 
naadis e., k., r. lI22-2. 
Wanach, R., dr. rned., kirurgia korraline professor. C h i r u r g i s c h e 
H o s p i t a  1 k 1 i n i k ,  6 t., e., n., 1. 10-12. Hospitaal-haavakliinikus 
(hlaarjamöisa valjal). - Könetunnid: sealsamas peale loenguid. 
Blessig, E., dr. med., oftalmoloogia korraline professor. 1)  K 1 i n i k 
d e r  A u g e n k r a n k h e i t e n ,  U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n  
u n d F u n lr t i o n s p r u f u n g e n , 6 t., aripaeviti 9-10. Silma- 
kliinikus (hlaarjamöisa tan. ja Vallikraavi tan. nurgal). - Könetunnid: 
sealsamas peale loenguid. 
Luus, A., dr. med., pediaatria korraline professor. L a s t e h a i g u s e d 
j a k l i i n i  k ,  4 t:, e., k., r., 1. 11-12. Lastekliinikus (Veski tan. 6). 
- Könetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Saareste, E., dr. rned., korva- nina- ja kurguhaiguste dotsent. K ö r v a -, 
n i n a -  j a  k u r g u h a i g u s t e  d i a g n o s t i k a ,  4 t. Aeg antakse 
edaspidi teada. Polikliinikus (Jakobi tan. 2). - Könetunnid: sealsamas 
peale loenguid. 
Blumberg, J., dr. rned., operatiivse ja uldkirurgia dotsent. 1)  U 1 d i n e 
k i r u r g i a  j a  d e s m u r g i a ,  4 t., e., n.  4-6. 2) R a k e n d u s -  
a n a t o o m i a ,  2 t., t., r. 5-6. 3) O p e r a t s i o o n i k u r s u s ,  
4 t., 1. 8-11, 3-4. TTanas anatoomikumis (Toomemael). - Köne- 
tunnid : sealsamas peale loenguid. 
Filosoofiateaduskond. 
Saareste, A., dr. phil., eesti keele erakorraline professor. 1) E e s t i 
k e e l e  h a a l i k u t e l u g u ,  1 t., 1. 11-12. 2) E e s t i  k e e l e  m o r f o -  
l o o g i a ,  1 t., 1. 12-1. Aud. 5. 3)  E e s t i  m u r d e d  (konso. 
nantisin), 1 t., t. 10-11. Aud. 1. 4) C u m 1 a u d e s e m i .  
n a r ,  2 t., r. 10-12. 5) L a u d a t u r  s e m i n a r ,  2 t., n. 10-12 
(iga teine nädal). Fil. sem. - Könetunnid: ulikooli lektooriumis pealc 
loenguid ja kodus (Vabriku t. 3 ,  k. 8) n. 4-6. 
Veski, J. V., eesti keele lektor. 1) T e g e 1 i k e e s t i k e e 1 e k u r .  
s u s (foneetika ja morfoloogia) (filosoofiateaduskonna uliöpilastele) 
3 t., e., n., 1. 3-4. Aud. 5. 2)  E e s t i  k i r j a n d u s e  p e a j o o  
n e d (kirjanduse arenemise alged), 2 t., k. 3-4, aud. 1 ,  r. 3-4 
aud. 5. 3 )  K i r j a l i k u d  h a r j u t u s e d  (peaasjal. filosoofiateadusk 
uliöpil.), 2 t. Aeg ja koht antakse edaspidi teada. 4) E e s t i  k e e  lt 
m e t o o d i k a  u h e s  s e m i n a r i h a r j u t u s t e g a ,  2 t., n 
4-6. Aud. 5. - Könetunnid: ulikooli lektooriumis peale loenguid 
Aavik, J., mag. phil., eesti keele lektor. 1)  T e g e  l i k  e e s  t i  k e  e l t  
k u r s u s (majandusteadusosak. j. t. teadusk. - peale filosoofiateadusk 
- uliöpilastele), 2 t. Aeg ja koht antakse edaspidi teada. 2) E e s t  
k e e l e  k u r s u s  m u u l a s t e l e ,  3 t., t., n., 1. 2-3. Aud. 2. 3) K i r j a  
1 i k u d h a r j u t u s e d (peaasjal. majandusteadusosak. uliöpil.), 2 t 
Aeg ja koht antakse edaspidi teada. - Könetunnid: ulikooli lektoo 
riumis peale loenguid. 
2" 
Laanemere-soome keelte oppetool - vakantne. Loeb ulesandel mag. pliil. 
J. M a g i s t e :  S o o m e  k e e l e  h a a l i k u t e l u g u ,  3 t . ,  e. 12-2, 
n. 1-2. Aud. 4. - Känetunnid: ulikooli lektooriumis peale loenguid. 
Suits, A., cand. phil., soome keele lektor. 1) S o o m e k e e l  (algaja- 
tele), 6 t., a-ruhm, k. 11-12. aud. 3,  12-1, aud. 1, 1. 3-4, aud. 
1. b-ruhm, k. 3-5, 1. 4-5, aud. 4. 2) S o o m e k e e 1 (edasi- 
jöudnutele), 2 t., k. 1-2, aud. 6 , l .  5-6, aud. 4. - 3) Y l e i s k a t -  
s a u s  u u d e m p a a n  S u o m a l a i s e e n  k i r j a l l i s u u t e e n  
J u h a n i  A h o s t a  l a h t i e n , - - 1  t., n. 6-7. Aud. 4. - Käne- 
tunnid : ulikooli lektooriumis peale loenguid. 
Mark, J., dr. phil., uurali keeleteaduse korraline professor. 1 )  U 11 g a r i 
k e e l ,  4 t., e., k. 10-12. 2) S o o m e - U g r i  k e e l t e  h a a l i k u -  
a j a l u g u ,  2 t., 1. 10-12. Aud. Lai t. 36. - Känetunnid: seal- 
samas peale loenguid. 
Virányi, E., dr. phil., ungari keele lektor. 1) U n g a r  i k e e 1 (algaja- 
tele), 2 t., k. 5-6, aud. 3,  1. 10-11,aud.6. 2) U n g a r i  g r a m -  
m a t i k a,  1 t., n. 4-5. Aud. 4. 3) U n g a r i k e e 1 (edasijäud- 
nutele), 2 t., k. 6-7, aud. 2 ,  1. 11-12, aud. 6. 4) U u e m 
u n g a r i 1 u u r i k a (1800-1900), 1 t., r. 4-5. Aud. 6. - Käne- 
tunnid : ulikooli lektooriumis peale loenguid. 
Suss, W., dr. phil., klassilise, eriti ladina filoloogia korraline professor. 
1) I m  P h i l o l o g i s c h e n  P r o s e m i n a r  : L a t e i n i s c h e  
S p r e c h -  u n d  S c h r e i b u b u n g e n  u n d  O v i d i u s ,  2 t., e. 
6-8. 2) Q u i n t i l i a n s  I n s t i t u t i o  o r a t o r i a ,  B u c h  X, 2 
t .  t., n. 11-12. 3) L e k t u r e  d e r  B i o g r a p h i e n  d e s  P l u -  
t a  r c h , 2 t., r. 6-8. Klass. muinast. inst. - Känetunnid : sealsamas 
peale loenguid. 
Seeberg-Elverfeldt, P., cand. phil., vanade keelte lektor. 1) L a d i n a 
k e e l e  a l g k u r s u s  ( a l g a j a t e l e ) ,  4 t., t. 6-7, aud. 2, e., n., 
r. 6-7, aud. 5. 2) C i c e r o :  D e  i m p e r i o  Gn. P o m p e i  
(edasijaudnutele), 3 t., e., t., n. 5-6. Aud. 6. - Känetunnid: 
ulikooli lektooriumis peale loenguid. 
Wilhelmson, K., cand. phil., vanade keelte lektor. Loengud ja aeg 
antakse edaspidi teada. 
Bauman, P., cand. phil., klassilise, eriti kreeka filoloogia prof. k. t. 
1) T a  c i t u s ,  A n n a 1 e s (valitud peatukid), 2 t., e., n. 1-2. 
2) K r e e k a  a u t o r i t e  k u r s o o r i u m ,  2 t., k. 5-7. 3) S e m i -  
n a r i h a r j u t u s e d  k r e e k a  r a i d k i r j a d e  a l a l ,  2 t., t. 
6-8. Klass. muinast. inst. - Konetunnid: ulikoolis peale loenguid 
ja kodus (Lai t. 34) puhap. 31/2-41/2. 
Gutrnann, R., v6rdl. keeleteaduse mag., romaani filoloogia korraline pro- 
fessor. 1) V a n a  p r a n t s u s e  k e e l ,  k i r j a n d u s  j a  t e k s t i d  
(Rolandi laul). ~ i m i n a r ,  2 t., e. 10-12. 2) C li r: s t i e n d e 
T r o y e s ,  2 t., n. 10-12. 3) V a n a  p r o v a n s a a l i  k e e l ,  k i r -  
j a n d u s ,  t e k s t i d ,  1 t . ,  r. 10--11. 4) H i s p a a n i a  k e e l ,  
1 t., r. 11-12. Aud. 4. - Könetunnid: ulikooli lektooriumis peale 
loenguid. 
Rudrauf, L., dr., erakorralino 6ppejöud prantsuse kirjanduse alal ja prant- 
suse keele lektor. 1) L a  p o é s i e  p a r n a s s i e n n e ,  1 t., t. 5-6. Aud. 4. 
2) L ' a r t  f r a n q a i s  s o u s  L o u i s  XVI, 1 t . ,n .  5-6. Fuusiliainst. 
3) P r a n t s u s e  k e e l e l e k t o r i  k u r s u s  (algajatele), 2 t. e., n. 6-7. 
Bud. 6. 4) P r a n t s u s e  k e e l e  l e k t o r i  k u r s u s  (edasijöudnutele), 
2 t., e. 5-6, aud. 4, t. 6-7, aud. 6. 5 )  E x p l i c a t i o n s  d e  t e x t e s  
m o d e r n e s ,  2 t., k. 5-7. Aud. 6. 6) Loeb ulesandel: K u n s t i a j a l o o -  
l i n e  s e m i n a r :  S e m i n a r u b u n g e n  u b e r  d i e  i t a l i o n i s c h e  
R e n a i s s a n c e ,  2 t., r. 4-6. Lai t. 36. - Känetunnid: ulikooli 
lektooriumis peale loenguid ja kodus (Vallikraavi t. 14) p. 11-1. 
Glasenapp, G. v., erakorraline äppejäud itaalia kirjandusloos. 1) 1 t a 1 i e - 
n i s c h e  L i t e r a t u r  m i t  b e s o n d e r e r  B e r u c k s i c h t i g u n g  
d e r  N o v e l l i s t i k ,  3 t., t. 11-12, n., r. 12-1. Aud. 4. - 
Konetunnid: kodus (Tahtvere t. 11) igapaev 10-11. 
Wiget, W., dr. phil., germaani filoloogia korraline professor. 1) D i e 
u n r e g e l m a s s i g e n  V e r b e n  i m  D e u t s c h e n ,  1 t., k. 1-2. 
2) H i s t o r i s c h e  G r a m m a t i k  d e r  d e u t s c h e n  S p r a c h e ,  
1, 2 t., t., 1. 12-1. 3) ? I l i t t e l h o c h d e u t s c h e  L i t e r a t u r -  
g e s c h i c h t e ,  1 t., 1. 1-2. 4) E i n f u h r u n g  i n s  h l t i s -  
l a n d i s c h e , . . 2  t., t. 1-2, n. 5-6. Aud. 4. 5) A l t h o c h -  
d e u t s c h e U b u n g e n ,  2 t., e. 4-6. Fil. sem. - Känetunnid : 
kodus (Lille t. 3, II k.) t., r. 3-4. 
Sabler, G., dr. phil., germaani filoloogia eradotsent. Loeb soovitava 
ainena: D a s  N i b e l u n g e n l i e d  - E i n f u l i r u n g ,  M e t r i k ,  
I n t e r p r e t a t i o n ,  T e x t k r i t i k  u n d  ~ b u n ~ e n ,  2 t., t., n. 
6 -7. Aud. 3. - Känetunnid : ulikooli lektooriumis peale loenguid. 
Bettac, F., cand. phil., saksa keele lektor. 1) L e k t u r e u n d 
B e s p r e c h u n g  e i n e s  T e x t e s  e r z a h l e n d e n  I n h a l t s ,  
3 t., e., t., r. 4-5. Aud. 4. 2) L e k t i i r e  u n d  B e s p r e c h u n g  
e i n e s  T e x t e s  ~ v i s s e n s c h a f t l i c h e n  I n h a l t s ,  3 t., e., t., 
r. 5--6. Aud. 1. 3) S p r e c h -  u n d  S c h r e i b u b ~ n ~ e n  f u r  
S t u d i e r e n d e  d e r  H a n d e l s w i s s e n s c h a f t e n ,  2 t., e., t. 
6-7. Aud. 4. 4) L i t e r a r h i s t o r i s c h e s  P r o s e m i n a r  f u r  
Ger  m a n i  s t e  n ,  2 t., k. 6-8. Fil. sem. - Konetunnid : ulikooli lek- 
tooriumis peale loenguid. 
@ 
Mutschmann, H., M. A., dr. phil., inglise filoloogia korraline professor. 
1 )  M o c i e r n  E n g l i s h  S y n t a x ,  2 t., k. 11-1. Aud. 4. 
2) h l o d e r n  E n g l i s h  a n d  A m e r i c a n  P r o s e ,  2 t., t., r. 
6-7. Aud. 1. 3) S e m i n a r :  I n t e r p r e t a t i o n  o f  S h a k e s -  
p e a r e ' s  , , H a m l e t u ,  2 t., 1. 10-12. Aud. 4. 4) U u t e  k e e l t e  
m e t o o d i k a  u h e s  s e m i n a r i h a r j u t u s t e g a ,  2 t. Aeg 
antakse edaspidi teada. - Könetunnid: ulikooli lektooriumis peale 
loenguid ja kodus (Tiigi t. 14, 11 k.) k. 6-7. 
Peters, W. E., M. A.,  dr. phil., inglise keele lektor. 1) A 1 g k u r s u s ,  
3 t., e., k., r. 8-9. Aud. 2. 2) L u g e m i s k u r s u s  (vahem 
edasijöudnutele), 2 t., t., r. 9-10. Aud. 4. 3) L u g e m i s k  u r  s u s 
(edasijöudnutele), 2 t., t . , r .  4-5. Aud. 1. 4) ~ l d i n e  l u g e m i s -  
k u r s u s ,  2 t., e., n. 9-10. Aud. 4. 5) h f a j a n d u s t e a d l a s -  
t e l e :  a) l u g e m i s k u r s u s ,  2 t., t., n. 8-9. hud. 2; b) k i r -  
j a v a h e t u s ,  2 t., t., r. 3-4. Aud. 1. 6) L o e n g u d  I n g l i s m n a  
u l e ,  1 t., n. 6-7. Aud. 1. 7) E k s p e r i m e n t a a l n e  f o n e e -  
t i k a :  a) l o e n g u d ,  2 t., e., n. 1-2. b) h a r j u t u s e d ,  4 t., 
kokkuleppel kuulajatega. Lai t. 36. - Könetunnid : ulikooli lekto- 
riumis peale loenguid. 
Ernits, V., cand. phil., slaavi keelte eradotsent. Loeb ulesandel: 1) S l  a a v i  
k e e l t e  v ö r d l e v  g r a m m a t i k a ,  2 t. 2) S e m i n a r :  s l a a v i  e l e -  
m e n d i d e e s t i k e e 1 e s ,  1 t. Seg  ja koht antakse edaspidi teada. 
- Könetunnid: ulikooli lektooriumis peale loenguid. 
Stein, S., cand. phil., slaavi keelte eradotsent. Loeb ulesandel : 1) 0 6 III i ii 
0 6 3 0 ~  E I C T O P ~ H  CmassrHcxIrx n H T e p a T y p ,  2 t., t., 1. 1-2. 
2) k l c ~ o p i a  a o ~ a f i r n e a  r r o a b c ~ o B  J I H T e p a T y p b I ,  1 t., 
n. 1-2. Aud. 6. 3) , , ~ O C T O ~ B C K ~ &  H T r y I I I x k i ~ "  (OII~IT CpaB- 
akiTenbaa1.o t iay~e~isr) ,  1 t., r. 1-2. Aud. 6. - Kónetunnid: uli- 
kooli lektooriumis peale loenguid ja kodus (Suurturg 9, tel. 1-34) k., 
r. 6- 7. 
Pravdin, B., cand. phil., vene keele lektor. 1) P y c c x i fi sr a UI s, 4 t., 
t., k. 7-9. Aud. 6. 2) H o ~ a n  p g c c I c a a  n I r T e p a T y p a , 2  t., 
r. 6-8. Aud. 2. 3) V e n e  k e e l  ó i g u s t e a d u s k o n n a  u l i -  
ö p i l a s t e l e ,  6 t . ,  e., t. 9-11, n . , r .  8-9 h. Aud. 6. - Köne- 
tunnid : ulikooli lektooriumis peale loenguid. 
Kieckers, E., dr. phil., indo-euroopa keeleteaduse korraline professor. 
1) S e m i n a r :  N e u p e r s i s c h e  D i c h t e r , ,  1 t., k. 12-1. 
2) E r k l a r u n g  v o n  S a n s k r i t - T e x t e n  (edasijöudnutele), 2 
t., t., 1. 1-2. 3) E i n f u h r u n g  i n  d a s  A l t a r m e n i s c h e ,  
2 t.. t., 1. 12-1. 4) L i t a u i s c h e  G r a m m a t i k  u n d  E r k l a -  
r u n g  V o n  T e x t e n ,  F o r t s e t z u n g ,  1 t., k. 1-2. Klass. 
muinast. instituudis. - Könetunnid: ulikooli lektooriumis peale loenguid. 
Kunstiajaloo 6ppetool - vakantne. 
Suits, G. ,  mag. phil., eesti ja uldise kirjanduse erakorraline professor. 
1 )  E e s t i  p o e e t i k a  (jarg), 1 t., t. 3-4. 2) S t r i n d b e r g  ja. 
t a  a e g  (jarg), 1 t., 1. 6-7. Aud. 5. 3) P r o s e m i n a r  p o e e t i -  
k a s  ( u h e s  t e g e l i k k u d e  s t i i l i h a r j u t u s t e g a ) ,  2 t., k. 4-6. 
4) S e m i n a r  k i r j a n d u s a j a l o o l i s t e  m e e t o d i t e  ö p e t u s e s  
(vördlevalt), 2 t., r. 5-7. Fil. sem. - Kónetunnid : ulikooli lektooriu- 
mis peale loenguid. 
Anderson, V., dr. phil., eesti ja vórdl. rahvaluule korraline professor. 
1) R a h v a j u t t u d e  v ö r d l e v a  u u r i m i s e  m e e t o d ,  2 t., e. 
11-1. 2) V a n a  T e s t a m e n t  e e s t i  r a h v a l u u l e s ,  2 t., t. 
t 
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11-1. 3) R a h v a l u u l e l i n e  p r o s e m i n a r ,  2 t., r. 11-1. 
Aud. 6. 4) 1 t a a l  i a k e e 1 : a) algajatele, 2 t., t. 7-9, b) edasijöud- 
nutele, 2 t., e. 7-9. Aud. 2. - Könetunnid : ulikooli lektooriumis 
peale loenguid. 
Eisen, M. J., eesti rahvaluule isiklik professor. 1) E e s t i  m u t o 1 o o - 
g i a :  H a l d j a d ,  2 t., k., r. 10-11. 2) , , K a l e v a l a " ,  1 t., n. 
k 10-11. Aud. 6. 3) P r o s e m i n a r  j a  p r a k t i l i s e d  t ö ö d ,  3 t., 
! kokkuleppel kuulajatega. - Könetunnid : ulikooli lektooriumis peale 
loenguid. 
Manninen, I., dr. phil., etnograafia dotsent 1) E e s t i r a h v a r i i d e d . f 
+ 2 t., r. 10-12. 2) S o o m e  s u g u  r a h v a s t e  e t n o g r a a f i a  u l e -  
F v a  a d  e ,  2 t., 1. 10-12. 3) P r o s  e m i  n a r ,  2 t. Aeg kokkuleppel 
osavötjatega. Geoloogia-aud. h ia  t. 46. - Könetunnid : peale loen- 1 guid Aia t. 46. 
1 Eesti ja naabermaade muinasteaduse Cippetool - vakantne. 
1 ~ l d i s e  ajaloo professuur - vakantne. Professori kohuseid taidab prof. A. R. C e d e r b e r g .  1) E u r o o p a  a j a l u g u  XVIII a a s t a s a j a  a l u l ,  2 t., t., r. 9-10. Aud. 1. 2) H a r ~ u t u s e d :  v a l i t u d  
I k u s i m u s e d  XVIII a a s t a s a j a  t e i s e l t  p o o l e l t ,  2 t., k. 5-7. Aud. 4. - Kónetunnid : ulikooli lektooriumis peale loenguid. 1 Treiberg, P., cand. hist., uldise ajaloo dots. k. t. 1 )  R e f o r m a t - s i o o n i - a e g ,  2 t., e. 6-8. Aud. 3. 2) P r o s e m i n a r :  P r a n t -  
: s u s e  v a l g u s t u s e a j a s t ,  2 t., r. 5-7: Aud. 6. -Könetunnid: 
ulikooli lektooriumis peale loenguid. 
- [ Pridik, A., dr. phil., prof. emer., vana ajaloo dotsent. 1) G e s c h i c h t e  d e s  a l t e n  O r i e n t s  ( B a b y l o n i e n  u n d  A s s y r i e n ) ,  2 t.. 
n. 3-5. 2) A u s g e w a h l t e  K a p i t e l  a u s  d e r  K u l t u r g e -  i s c h i c h t e  d e s  A l t e r t u m s ,  2 t., t. 3-5. 3) P r o s e m i n a r  j a  
= s e m i n  a r , 2 t., 1. 3-5. Aud. 6. - Könetunnid : ulikooli lektoo- 
L 
- riumis peale loenguid. 
:. 
Cederberg, A. R., dr. phil., Eesti ja póhjamaade ajaloo korraline pro- 
F 
E fessor. 1) R o o t s i  u u e m  a j a l u g u  (1809. a. jarel), 2 t., e., n. 
9-10. Aud. 1. 2) H a r j u t u s e d  E e s t i  a j a l o o s  XIlI a a s t a -  
w s a j  a 1, 2 t., 1. 5--7. Aud. 6. - Könetunnid : ulikooli lektooriumis , 
- 
loengute ja harjutuste jarel. 
- 
Sepp, H., cand. hist. Loeb ulesandel : 1) E e s t i a j a 1 u g u K a r  1 X11 
- 
c a j a l ,  2 t., k., n. 11-12. 2) E e s t i  m a j a n d u s l i k u  j a  u h i s -  
& k o n d l i k u  a j a 1 0 0  u l e v a a a e  ( m a j a n d u s t e a d l a s t e l e ) ,  2 t., 
i e., r. 11-12. Aud. 5. - Könetunnid: ulikooli lektooriumis peale loenguid. 
I Sildnik, A., cand. hist., Eesti ja pöhjamaade ajaloo eradotsent. Loeb 
- ulesandel: 1) E e s t i  k u l t u u r i l u g u  XVIII a a s t a s a j a l ,  1 t., n. 
! 5-6. Aud. 1. - Könetunnid: Keskarhiivis aripaeviti 12-1. 
r 
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s e m i n a r i h a r j u t u s t e g a ,  2 t., t. 7-9. Aud. 4. - Könetunilid: 
ulikooli lektooriumis peale loenguid. 
Pold, P., cand. theol., pedagoogika korraline professor, prorektor.. 
1)  V a l i t u d  p e a t u k i d  d i d a k t i k a s t ,  2 t., k. 12-2. 
Vene t. 38. 2) P r o s e m i n a r :  V o i m e t e  a r e n e m i n e  j a  h a -  
r i t a v u s ,  2 t., t. 41/,-61/,. Fil. sem. 3) S e m i n a r :  V e n e s -  
t u s e - a e g  E e s t i  k o o l i  a j a l o o s ,  2 t., e. 5-7. Lai t. 36. 
4) S e m i n a r :  H e r b a r t i  p e d a g o o g i k a  p r a e g u s a j a  p e d a -  
g o o g i k a  v a l g u s t u s e l ,  2 t., n. 1-3. Fil. sem.- Kônetunnid: 
iilikooli kantselei ruumides e., k., r. 2-3. 
Tork, J., cand. hist. Loeb ulesandel: P r o s e m i n a r :  P e d a g o o g i -  
l i n e  p s u h h o g n o s t i k a ,  2 t., r. 10-12. Lai t. 36. -Kone- 
tuiinid : sealsamas peale loenguid. 
Schmied-Kowarzik, W., dr. phil., filosoofia korraline professor. 1 )  G e  - 
s c h i c h t e  d e r  a l t e n  P h i l o s o p h i e  ( m i t  B e r u c k s i c h t i -  
g u n g  d e r  P a d a g o g i k ) ,  3 t., k., n., r.  1-2. 2) G r u n d l e -  
g u n g  d e r  L o g i k ,  1 t., k. 6-7. Aud. 1. 3) ~ b u n g e n  u b e r  
, , G e s c h i c h t l i c h e s  E r k e n n e n " , '  2 t., r. 3-5. Fil. sein. - 
Könetunnid : ulikooli lektooriumis peale loenguid. 
Ramul, K., cand. phil., filosoofia dotsent, dekaan. 1) P s u h l i  o 1 o o g i a . 
4 t., t., n. 10-12. 2) P r a k t i l i s e d  t ö ö d  e k s p e r i m e n t a a l -  
p s u h h o l o o g i a s :  a) a l g a j a i l e ,  4 t., t., 11. 12-2; b) e d a s i -  
j ó u d i l u i l e ,  -- kokkuleppel osavötjatega. 3) S e m i n a r  p s u h l i o -  
l o o g i a  a l a l ,  2 t., 1. 5-7. 4) S e m i n a r  f i l o s o o f i l i s e  p r o p e -  
d e u t i k a  m e t o o d i k a s ,  11/, t., k. 5-6'12. Lai t. 36. - Köne- 
tunnid: sealsamas peale loenguid ja harjutusi. 
Freyrnann, W., cand. phil., filosoofia eradotsent. Loeb ulesandel : 
1) O n t o l o o g i a ,  1 t ,  e. 7-8. Aud. 1. 2) S e m i n a r :  D a v i d  
H u m e ,  I n q u i r y  c o n c e r n i n g  H u m a n  U n d e r s t a n d i n g ,  
2 t., 11. 7-9. Aud. 4. - Kônetunilid : ulikooli lektooriiiinis peale 
loenguid. 
Jaakson, H., dr. phil. nat., matemaatika korraline professor, dekaan. 
D i f f e r e n t s i a a l -  j a  i n t e g f a a l a r v u t u s ,  1 (uhes liarju- 
tustega), 6 t., e., k., r. 12-2. Matem. aud. - Konetunnid: tea- 
duskorina dekanaadis t., n., 1. 12-1. 
Sarv, J., matemaatika erakorraline professor. 1 )  K u j u t a v g e o - 
m e e t r i a  u h e s  h a r j u t u s t e g a .  4 t., t., n. 8-10. Mat. aud. 
2) P r a k t i k u m i  j u h a t a m i n e  k u j u t a v a s  g e o m e e t r i a s ,  
t., n. 101/,-lll/,. Rakend. mat. labor. 3)  S e m i n a r :  V a 1 i t u d 
k u s i m u s e d  m a t e m a a t i k a  a l u s t e  u u r i m i s e  a l a l t ,  
: n. 5-7. Mat. aud. - Könetunnid: mat. inst. peale loenguid. 
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Aleksejev, V., dr. math., prof. emer. Loeb eradotsendina. H e c PI ar - 
~ o n ~ ~ s e c ~ a s r  e o p i s r  E I H B ~ P ~ ~ H T O B ,  1 t., 1. 12-1. 
1latem.-instit. - Könetunnid: sealsamas peale loenguid. 
Rago, G.,  cand. math., mehaanika ja rakendusmatemaatika erakorraline 
professor. 1)  V o  o 1 a m i s m e h a a n i k a ,  3 t., t. 10-12, r. 
10-11. 2) V a r i a t s i o o n a r v u t u s ;  3 t., k. 10-12, r. 
11-12. - Konetunnid: t., k., r. 12-121/2 omas kabinetis. 
Kupffer, V., cand. math., eradotsent. Loeb ulesandel : 1) hi a j a n d u s - 
m a t e m a a t i k a  u h e s  h a r j u t u s t e g a ,  4 t. 2) S t a t i s t i -  
l i s e d  u u r i m i s m e e t o d i d ,  2 t. Aeg antakse edaspidi teada. 
Alat.-inst. aud. - Konetunnid : mat.-inst. peale loenguid. 
Krahn, E., dr. phil. (Göttingen). Loeb ulesandel: D i f f e r e n t s i a a 1 - 
v ö r r a n d i d ,  4 t. Aeg antakse edaspidi teada. J1at.-inst. aud. - 
- Könetunnid : peale loenguid sealsamas. 
Nuut, J., 1 j.dip1. Loeb ulesandel: A n a l u u t i l i n e  g e o m e e t r i a ,  
4 t. Aeg antakse edaspidi teada. Mat.-aud. - Könetunnid: seal- 
samas peale loenguid. 
Rootsman, D., cand. math., astronoomia ja astrofuiisika erakorraline 
professor. 1 )  U l d i n e  a s t r o n o o m i a ,  4 t., e., r. 8-10. 
2) S e m i n a r  a s t r o n o o m i a s ,  2 t., k. 8-10. PIIat. aiid. 
3)  V a a t l u s e d  j a  p r a k t i l i s e d  h a r j u t u s e d  u l d i s ,  
a s t r o n o o m i a a i n e s ,  aeg kokkuleppel ja olenedes vaatlustingi - 
mustest. 4) K o s m o g r a a f i a  m e t o o d i k a ,  1 t., n. 6-7 
Tahetornis. - Könetunnid: Tahetornis t., n., 1. 12-1. 
Öpik, E., dr. phil. nat., astronoom-observaator. S e m i n a r p r a k t i -  
l i s e s  a s t r o n o o m i a s ,  1 t. Aeg kokkuleppel. -:Könetunnid: 
aripaeviti 1-2 tahetornis. 
Frisch, K., dr. rer. nat., geofuusika ja meteoroloogia dotsent. 1) u 1 d i n  e 
m e t e o r o 1 o o g i a j a k 1 i m a t o 1 o o g i a (mat.-loodust. ja  pöllu- 
majandustead. uliöpilastele), 4 t., k., r. 11-1. 2) P r a k t i 1 i s e d 
h a r j u t u s e d m e t e o r o 1 o o g i a s (pöllu- ja loodusteadlastele), 
2 t., aeg kokkuleppel. Meteor.-aud. (Uhiselumaja IV korral). - Kone- 
tunnid : sealsamas peale loenguid. 
Letzmann, J., dr. phil. (Hels.), geofuusika eradotsent. 6 h u e 1 e k - 
t e r , 1 t., k. 1-2. Meteor.-aud. - Könetunnid: peale loenguid 
met.-obs. 
l 
Wilip, J., cand. phys., fuusika korraline professor. 1 )  u 1 d i n e f ii ii - 
s i k a ,  1, 5 t., e., t., k., n., r. 11-12. Fuusika-aud. 2) F u u s i k a ,  111, 
3 t., e., t., k. 3-4. 3) F u u s i k a  k a t s e t e h n i k a ,  e., t., k., 
n. 11-1, e. 4-7, 1. 10--12. 4) F u u s i k a  p r a k t .  t ö ö d ,  1, 
(mat.-loodust., pöllumajandust.. arsti- ja loomaarsti-teadusk. ning majan- 
dusteadusosakonna uliöpilastele), iga paev 10-1; e., t., k., n., r. 4-7. 
5) F u u s i k a p r cb k t. t ö ö d ,  II, edasijöudnutele, t., k., n. 10-1; 
3 
t., n., r. 4-7. Eritööde jaoks on laboratoorium avatud terve paeva 
jooksul. - Könetunnid: fuusika-instituudis iga paev 12-1. 
'Perlitz, H., teoreetilise fuusika dotsent. 1) T e r m o d u 11 a a m i k a , 1, 
2 t., t., r. 1-2. 2) F u u s i k a l i s i  v a l j e ,  2 t., e., k. 1-2. 
3) S e m i n a r  t e o r e e t i l .  f u u s i k a s :  t e r m o m e e t r i a ,  2 t., 11. 
12-2. Fuusika-aud. - Könetunnid: peale loenguid omas toas. 
Landesen, G., mag. chem., anorgaanilise keemia korraline professor. 
1) A n o r g a n i s c h e C h e m i e ,  6 t., aripaeviti 10-11. Keemia- 
inst. aud. 2) L e i t u n g  d e r  a n a l g t i s c h e n  u n d  s g n t h e -  
t i s c h e n  U b u n g e n  u n d  p r a k t i s c h e n  A r b e i t e n ,  aripaeviti 
12-1. Keemialaborat. - Könetunnid: omas kabinetis (keemia-inst.) 
aripaeviti 11-1/212. 
Kogerman, P., bI. Sc. (London), orgaanilise keemia korraline professor. 
1 )  G a a s i d e  a n a l u u s ,  2 t. 2) O r g a a n i l i n e  k v a l i t a t i i v n e  
a n a l u u s ,  2 t. Aeg antakse edaspidi teada. 3) O r g a a n i l i n e  
l a b o r a t o o r i i i m ,  6 t., aripaeviti 12-1. 4) K v a l i t a t i i v s e  
o r g a a n i l i s e  a n a l u u s i  p r a k t i k u m ,  2 t. Aeg kokkuleppel. 
5) G a a s i a n a l u u t i l i n e  p r a k t i k u m ,  2 t. Aeg kokkuleppel. - 
Könetunnid : peale loenguid omas kabinetis. 
Paris, A., cir. phil. nat., fuusikalise keemia dotsendi k. t. 1) F u u  s i - 
k a l i n e  k e e m i a ,  1, 3 t. 2) F u u s i k a l i s e  k e e m i a  p r a k t i -  
k u m ,  4 t. 3) E r i e l e k t r o k e e m i a  j a  e l e k t r o a n a l u u s ,  2 t. 
Aeg antakse edaspidi teada. - Könetuniiid: peale loenguid oinas 
kabinetis. 
Wittlich, M., ing. techn., keemilise tehnoloogia korraline professor. 
1) K e e m i l i n e  t e h n o l o o g i a ,  1, 4t . ,  t., k., n., r. 9-10. 2) U1- 
d i n e  t e  h n  o l o o g i a  (majandusteadlastele), 2 t., e. 6-8. Keemia- 
aud. 3) K o l l o o k v i u m  keem.  t e h n o l o o g i a s ,  1 t., n. 7-8. 
4) P r a k t i l i s t e  t ö ö d e  j u h a t a m i n e  t e h n o l o o g i a l a b o r a t o o -  
r i u m  i s , aripaeviti 11-12. - Könetunnid : omas kabinetis aripae- 
viti 12-1. 
Scupin, H., dr. phil., mineraloogia korraline professor. 1 )  A 11 g em e i n  e 
P l l ine ra log ie  m i t  U b u n g e n ,  5 t., k., n., r. 1-2, 1. 12-2. 
2) M i k r o s k o p i s c h e s  h l i n e r a l -  u n d  G e s t e i n s p r a k t i k u m ,  2 t. 
Aeg kokkuleppel. Miner. aud. (Aia t. 46). -  Könetunnid: sealsamas 
t., r. 6-'/27. 
Luha, A., cand. rer. nat. Loeb ulesandel : 1) u 1 d i n e  p a l  e o n  t o - 
l o o g i a ,  1 t. 2) S e l g r o o t u t e  p a l e o n t o l o o g i a ,  2 t. 3) H a r j u -  
t u s e d  s e l g r o o t u t e  p a l e o n t o l o o g i a s ,  2 t. 4) G e o l o o g i a  
s e  m i n  a r ,  2 t. Aeg antakse edaspidi teada. Geol. aud. (Aia t. 46). - 
Könetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Spohr, E., dr. phil. nat., botaanika dotsent. 1) U l d i n e  b o t a a n i k  a ,  
I j a  II, 5 t., e., k., n., r., 1. 9-10. 2) T a i m e a n a t o o m i l i n e  
p r a k t i k u m ,  II (loodusteadlastele), e., k., n., r. 9-1. 3) bIorfo-  
l o o g i a  ja s u s t e m a a t i k a  p r a k t i k u m ,  (taimeteadlastele), poolpaeviti. 
4) B o t a a n i l i n e  k o l l o o k v i u m ,  ule nadala 1 t., 1. 5-6. Botaa- 
nika-instituudis. - Könetunnid: sealsamas e., k., ii., r., 1. 10-l/,11. 
Kaho, H., dr. phil. nat., taimefusioloogia korraline professor. 1) T a i m e - 
a n a t o o m i a  u h e s  k u d e d e  f u s i o l o o g i l i s t e  f u n k t s i o o i l i -  
cl e g a  (sundusl. II1 sem. loodusteadl ), 3 t., t. 9-11, r. 
2) h l i k r o s k o o b i l i n e  a l g p r a k t i k u m ,  e:, t., k. 4-6. 3) r l O .  a i m e -  
a n a t o o m i l i n e  p r a k t i k u m  t a i m e t e a d l . ,  aripaeviti 9-1 ja 3-7. 
4) T a i m e f u s i o l o o g i l i n e  p r a k t i k u m  t a i m e t e a d l . ,  poolpaeviti. 
5) T a i m e f u s i o l o o g i l i n e  p r a k t i k u m  loodustoad1.-pedagoogidele, - 
4 t., e., n. 9-11. 6) B o t a a n i l i n e  k o l l o o k v i u m ,  ule nadala, 
1 t., 1. 5-6. 7) L o o d u s l o o  m e t o o d i k a ,  2 t. Aeg kokku- 
leppel. - Könetunnid : taimefusioloogia-laboratooriumis aripaeviti 
peale laup. 11-11 
Piiper, J., cand. rer. nat., selgrooliste zooloogia erakorraline professor. 
1 )  S e l g r o o l i s t e  z o o l o o g i a  j a  v ö r d l e v  a n a t o o m i a ,  1 osa, 4 t., 
k., n. 10-12. 2) P r a k t i k u m  s e l g r o o l i s t e  z o o l o o g i a s  j a  
v ó r d l e v a s  a n a t o o m i a s ,  2 t., r. 5-7. 3) K o l l o o k v i u m  
s e l g r o o l i s t e  z o o l o o g i a s  j a  v ö r d l e v a s  a n a t o o m i a s ,  
1 t., r. - 8  4) S e l g r o o l o o m a d e  b i o l o o g i a ,  1 osa, 1 t., 
r. 11-12. - Kónetunnid : zooloogia-instituudis k., n., r. 1-1/2 2. 
Riikoja, H., cand. rer. nat., selgrootute zooloogia erakorraline professor. 
1 )  U l d i n e  z o o l o o g i a ,  5 t., e., t., k., n., r. 12-1. 2) H i s t o -  
1 o o g i a p r a k t. (loodusteadl.), 3 t. Aeg kokkuleppel. 3) H i s t o - 
1 o o g i a p r a k t. (pöllumajandustead. ulióp.), 2 t. Aeg kokkuleppel. 
4) S u s t e m a a t i k a  h a r j u t u s e d  s e l g r o o t u t e  z o o l o o g i a s ,  
1 t. Aeg kokkuleppel. Zooloogia-inst. (Aia t. 46). - Könetunnid: 
sealsamas e., k., r. 111/2-12. 
Tammekann, A., dr. phil. (Hels.). Loeb ulesandel: 1) E r i g e o g r a a f i a ,  
3 t. 2) U 1 d g e o g r a a f i a s e m i n a r , 2 t. Aeg antakse edas- 
pidi teada. - Könetunnid: geograafiakabinetis peale loenguid. 
Mieler, A., cand. rer. iiat. Loeb ulesandel: 1) 01 d i  n e  g e  o g r a a f  i a ,  
2 t. 2) K a r t o g r a a f i a  p r a k t i k u m ,  1 t. Aeg antakse edaspidi 
teada. - Könetunnid: geograafiakabinetis peale loenguid. 
1 Loomaarsti-teadwskond. 
< Richter, H., dr. med. vet., anatoomia, einbruoloogiu, histoloogia ja v6rd- 
* 
: leva anatoomia korraline professor. 1) A n a t o m i e , 1, 6 t., e., t., k., 
n., r., 1. 8-9. 2) G e h i r n ,  H a u t  u n d  S i n n e s o r g a n e ,  3 t. 
Aeg antakse edaspidi teada. 3) Loeb ulesandel : H i s t o 1 o g i e , 
1 t e o r e t i s c h  u n d  p r a k t i s c h ,  8 t., t., k., n., r. 12-2. 4) P r a -  p a r i e r u b u n g e n ,  E x e n t e r a t i o n e n  u. D e m o n s t r a t i o n e n  
4 
L i n  G e m e i n s c h a f t  m i t  d e m  P r o s e k t o r ,  1 5  t., e., t., k., n., 
r. 3-6. 5) h n a t o m i e  u n d  P h y s i o l o g i e  d e r  H a u s t i e r e  
(pöllumajandustead. uliöpilastele), 4 t., t., k. 11-1, p r a k t j k u m , 
2 t., t. 2-4. Teadusk. Theatrum Zootomicum'i ulemisei korral 
(Vene t. 32). - Könetunnid: sealsamas peale loeiiguid. 
Gutmann, W., mag. med. vet., professor emer. Loeb ulesandel : 1) 0 p 11 - 
t h a l m o l o g i e ,  1 t., t. 12-1. 2) O p h t h a l m o s k o p i e ,  1 t., 1. 
4-5. 3) S u n n i t u s a b i (pöllumajanclustead. uliöpilastele), 1 t., 
n. 9-10. 4) V a i k e l o o m a d e - k l i i n i k ,  1 2  t., aripaeviti 10-12. 
Loengud teadusk. peahoones, prakt. tööd - vaikeloomade-kliinikus 
(Vene tan. 36). - Könetunnid : vaikeloomade-kliinikus 10-12. 
Schröder, E., mag. med. vet., eripatoloogia, teraapia ja diagnostika kor- 
raline professor. 1) S p e z i e l l e  P a t h o l o g i e  u n d  T h e r a p i e ,  
3 t., t., n., 1. 9-10. 2) K l i n i s c h e  D i a g n o s t i k ,  2 t., e., r. 
12-1. 3) S i s e h a i g u s t e - k l i i n i k ,  1 5  t., aripae~iti  10-12 ja 
t., n., 1. 5-6. 4) Loeb ulesandel : B H y T p. 6 o JI C 8 HEI (pöllumajand. 
uliöpilastele), 1 t., e. 8-9. - Könetunnid : sisehaiguste-kliinikus 
(Vene t. 30, tel. 1-53) aripaeviti 10--12, kodus (Kivi tan. 15, krt. 5,  
tel. 1-52) 2-3. 
Hobrnaier, M., dr. med. vet., patoloogilise anatoomia, histoloogia, kohtu- 
liku loomaarsti-teaduse ja lihavaatuse korraline professor. 1 )  A 11 ,p e - 
m e i n e  p a t h o l o g i s c h e  A n a t o m i e ,  5 t., e., t., n. 10-11, r. 
10-12. 2) S e k t i o n s u b u n g e n , igapaev juhtumuse jarele. Loeb 
ulesandel: 3) M i l c h h y g i e n e ,  2 t., t., n. 3-4. 4) u b u n g e n  i n  
d e r  h l i l c h h y g i e n e ,  2 t., e. 3-5.- 5) H y g i e n e  
(pöllumajandustead. uliöpilastele), 2 t., t., n. 4-5. 6) H y g i e n e ,  
0 b u n g e n (pöllumajand. uliöpil.), 1 t., r. 4-5. - Patoloog. anatoo- 
mia instituudis (Vene t. 32). - Könetunnid: patoloog. anatoomia 
kabinetis e. 11-12. 
Saral, K,, dr. med. vet., kirurgia, oftalmoloogia ja sunnitusabi korraline 
professor, haavakliiniku juhataja, teaduskonna dekaan. 1) U 1 d i n e 
k i r u r g i a ,  4 t., t.,k., n., r. 8-9. 2) E r i k i r u r g i a ,  3 t., e . ,  k., 
n. 4-5. 3) O p e r a t i i v - k i r u r g i a  p r a k t i k u m ,  aripaeviti, kui 
katseloomad olemas. 4) H a a v a k 1 i i n i k , 1 2  t., aripaeviti 10-12. 
5) Loeb ulesandel: K o d u l o o m a d e  v a l i s h a i g u s e d  (pöllum. uli- 
ópilastele), 1 t., t. 9-10. Haavakliinikus, tel. 1-82. - Könetunnid : 
dekanaadis aripaeviti 1-2, telef. 27, kodus (Vene tan. 22, k. 1 ,  tel. 
3-19) 2-3. 
Ainson, J., loomaarst, patoloogilise anatoomia dotsendi k. t. 1) K o h - 
t . u l i k  l o o m a a r s t i - t e a d u s ,  3 t., t., n., 1. 9-10. 2) P r a k -  
t i k u m  k o h t u l i k u s  l o o m a a r s t i t e a d u s e s ,  2 t., k., r. 4-5. - 
Konetunnid: teaduskonna kantseleis (Vene tan. 38) t., n., 1. 10-11. 
Heinrich, G., loomaarst, dotsendi k. t., seerumilaboratooriumi teaduslik 
juhataja. 1) E p i z o o t o l o o g i a  j a  v e t e r i n a a r p o l i t s e i ,  3 t., 
e., k., 1. 8-9. - Könetunnid: seerumilaboratooriumis (Vene tan. 28) 
aripaeviti 10-12. 
Rangel., A., loomaarst, hobuserautamise ja kabjahaiguste dotsent. 1) Ho-  
b u s e r a u t a m i n e  j a  k a b j a t e r v i s h o i d ,  3 t., e., k., r. 9-10. 
2) P r a k t i l i s e d  t ö ö d  V s e m e s t r i  u l i ö p i l a s t e l e  j a  h a i -  
g e t e  k a p j a d e  r a u t a m i n e  ö p p e s e p i k o j a s  k l i i n i k u t e s t  
j a  v a l j a s t  t u l e v a  m a t e r j a l i  j a r e l e ,  aripaeviti 10-1. - 
lionetunnid : Tallinna tali. 2 aripaeviti 1-1/22. 
Mahlmann, A., magd. med. vet., anatoomia prosektor. 1) P r e p a r  i e r -  
u b u n g e n ,  1 5  t., e., t., k., n., r. 3-6. 2) H i s t o l o o g i a  p r a k t i l i -  
s e d t ö ö d , 8 t., t., k., n., r. 12-2. Theatrum zootomicum'is (Vene 
tan. 32). - Könetunnid: kodus (Peterburi tan. 76, krt. 24) k. 2-4. 
Rootsi, N., cand. agr., taimekasvatuse dotsent. 1) u 1 d i n e t a i m e - 
k a s v a t u s ,  3 t., t., r. 9-10, n. 10-11. 2) S o r d i p a r a n d u s  
. ja  k a t s e a s j a n d u s ,  2 t., e. 11-1. 3) P r a k t i l i s e d  h a r j u -  
t u s e d :  a) s e m i n a r i h a r j u t u s e d ,  1 t., t. 10-11, b) s e e m -  
n e k o n t r o 11, 2 t., e., n. 1-2. Taimekasvatuse-kabinetis (Vene 
tan. 38). - Könetuniiid: sealsamas peale loeriguid. 
Thomson, A., mag. oec., prof. emer. LoeL ulesandel: 1) P h y t o -  
p a t h o l o g i e ,  2 t., k., r. 1-2. 2) P r a k t i l i s e d  t ö ö d :  
a) a g r o n o o m i d e l e ,  4 t., k., n. 4-6, b) m e t s a t e a d l a s -  
t e1  e ,  2 t., n. 10-12. Loomaliasv. kab. aud. (Vene t. 76). - Köne- 
tunnid: sealsamas peale loenguid. 
Nömmik, A., 1 jargu öpetatud agronoom, mullateaduse ja agrikultuur- , 
keemia erakorraline professor. (Komandeeritud valismaale.) Loengud 
antakse teada peale valismaalt tagasijöudniist. 
Magi, J., dr. agr., loomakasvatiise korraline professor. (Valismaale 
komandeeritud.) 
Köpp, P., dr. agr., pöllumajapidamise erakorraline professor, teaduskonna 
dekaan. 1) P ö l l u m a j a p i d a m i n e ,  1 osa, 5 t., t. 1-2, k. 11-12, 
n. 12-1, r. 11-1. 2) S e m i n a r ,  2 t. Aeg kokkuleppel. Taime- 
kasvatuse-kabinetis (Vene t. 38). - Könetunnid: teaduskonna kantse- 
leis (Vene tan. 38) e., k. 11-12. 
Praktilise zooloogia oppetool - vakantne. Loeb ulesandel prof. emer. 
J. v. K e n n e l :  1) P ö l l u m .  z o o l o o g i a  (agronoomidele ja metsaosak. 
uliöpilastele), 4 t., e., r. 11-1. 2) P r a k t i l i s e d  t ö ö d ,  2 t., n. 
10-12. - Könetunnid: zool. instituudis (Aia t. 46) aripaeviti 11-12. 
Daniel, O., inetsakasvatuse dotsendi k. t. 1) u 1 d i n e m e t s a t e a - 
d u s ,  3 t., e. 11-12, 1. 9-11. 2) h f e t s a k a s v a t u s ,  3 t., e. 
9-11, 1. 12-1. 3) M e t s a n d u s e  a j a l u g u ,  1 t., 1. 1-2. 
Aia tän. 46. - Könetunnid: sealsamas peale loenguid ja dekanaadis e. 
12--1, 1. 11-12. 
Mathiesen, A., 1 jargu öpetatud metsateadlane, metsakorralduse erakor- 
raline professor. 1) D e n d r o 1 o o g i a ,  2 t., n., r. 5-6. 2) M e t - 
s a t a k s e e r i m i n e ,  6 t., e., t., k. 5- 7. 3) P r a k t i l i s e d  
h a r j u t u s e d :  a) d e n d r o l o o g i a s ,  4 t .  e., n. 3-5. 
b) m e t s a t a k s e e r i m i s e s ,  4 t., t., r. 3-5. c) m e t s a k o r -  
r a l  d u s e  s ,  2 t., k. 3-5. Aia t. 46. - Könetunnid: sealsamas 
peale loenguid. 
Werberg, K., metsakasutuse ópetaja. Loeb ulesandel: 1) RIe t s a -  
k a s u t u s ,  4 t. 2) P r a k t i l i s e d  h a r j u t u s e d  m e t s a k a s u -  
t u s e s ,  6 t. Aeg kokkuleppe jarele. Aia tan. 46. - Könetunnid: 
sealsamas peale loenguid. 
Rin ne, L., öpetatud agronoom, maaparanduse ja geodeesia dotsent. 
1) M a a p a r a n d u s ,  1, 4 t., e., k. 9-10, n. 8--10. 2) G e o -  
d e e s i a ,  4 t., e. 8-9, t. 8-10, k. 8-9. 3) P r a k t i l i s e d  
h a r j u t u s e d  g e o d e e s i a s ,  6 t., e., t., k. 3-5. Lai tan. 36. 
- Könetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Mielberg, P., arhitekt, ehitusöpetuse dotsent. 1) C T p o M T e n H o e 
E I C K Y C C T B O ,  3 t., t., n., 1. 12-1. 2) I I p a ~ c ~ ~ s e c ~ i s ~  s a -  
HSI T i SI , 8 t., e., t., k., n. 5-7. Lai tan. 36. - Könetunnid: 
sealsamas peale loenguid ja praktilisi töid. 
Luksepp, A., pöllumajanduslikkude riistade ja mnsinate dotsendi k. t. 
1) P ó l l u t ö ö - r i i s t a d  j a  m a s i n a d ,  3 t., t. 10-11, k.3- 4, 
n. 12-1. 2) P r a k t i l i s e d  h a r j u t u s e d  ( t e h n i l i n e  j o o n e s -  
t a m i n e) (agronoomidele uhes metsaosakonna uliópilastega, 4 
ruhmas (100-120 uliöpilasele). Aeg kokkuleppel. Lai tan. 36. - 
Könetunnid : sealsamas peale loenguid. 
Matlik, A., tegeliku aiatöö ja mesilaspidamise öpetaja. 1)  A-i a t ö ö j a 
m e s i n d u s . 2 t., e., k. 10-11. Taimekasvatuse-kabineti auditoo- 
riumis (Vene tan. 38). 2) P r a k t i 1 i s e d t ö ö d ,  1 t. Aeg kokku- 
leppe jarele. - Könetunnid : peale loenguid taimekasvatuse-kabineti 
ruumides (Vene tan. 38). 
Teaduse- ja ôppeasutised. 
Ulikooli raamatukogu (Toomemael, tel. 2-95) on avatud iga äripäev 
9-3 j a  5-8. Raamatuid laenatakse lugemiseks 12-3. 
Raamatukogu juhataja : P u k s o v , Fr., cand. phil. Könetunnid : 
raamatukogus aripaeviti 10-12. 
Raamatukoguhoidjad : W e 1 t m a n n , K., cand. rer. pol. e t  rer. comm. 
W i g e l ,  E. 
Assistendid : F r e y m u t h , 0. 
A a v a k i v i ,  V. 
Raamatukogu komisjon : Esimees : raamatukogu juhataja Fr. Puk- 
sov. Liikmed : prof. A. Bulmerincq, prof. E. Berendts, prof. 
E. Masing, prof. W. Anderson, prof. A. R. Cederberg, prof. 
G. Landesen, prof. H. Jaakson, dots. J. Xinson, prof. P. Köpp, 
raamatukoguhoidjad K. Weltrnann ja E. Wigel. 
Usuteaduslik seminar (ulikooli peahoones, II1 korral). Jaguneb óppe- 
toolide jarele 6 osasse; on avatud aripaeviti 8-8. 
Juhataja: J. K ö p p ,  prof. 
Usuteaduslik arheoloogiline muuseum (Lai t. 3-1). 
Juhataja: 0. S i l  d ,  prof. Könetunnid: muuseumis e., n. 6 6. 
bigusteaduslik seminar (ulikooli peahoones, II korral). 
Juhataja : U 1 u o t s , J., prof. 
Seminari raamatukogu korraldajad : L e e s m e n t , L. 
I l u s ,  E. 
Statistika-ökonoomiline kabinett (Suurturg 6,  II1 korral). 
Juhataja : K u r t 5 i n s k i , hf., prof. 
Noor. assistent : L a g u  s ,  A. 
Kaubateaduse-kabinett (Ruutli t. 2, II1 korra.1). 
Juhataja : M a r  k , R., dots. k. t. 
Aj. noor. assist. k. t. : K e r 1 e s ,  E. 
Sisehaiguste-kliinik (Toomemael, tel. 73). Haigete vastuvötmine igal 
ajal, ambulants aripaeviti 9-10. 
Juhataja: M a s i n g , E., prof. 
Van. assistent: S ö b e r , H., drnd. med. . 
Noor. assistendid : N o r m a n n , H., drnd. med. 
G e r n h a r d ,  A., arst. 
Söjavae Tervishoiu Valitsuse poolt maaratud assist.: T e d e r ,  E., arst. 
Haavakliinik (Toomemael, tel. 1-26). Haigete vastuvötmine igal ajal, 
ambulants aripaeviti 9-10. 
Juhataja: K o  n i  k ,  K., prof. 
Van. assistent : K a r  e 11. U., drnd. med. 
Noor. assistendid : K a 11 a s , H., drnd. med. 
H u i  k ,  W., arst. 
Naistekliinik (Toomemael, tel. 1-45). Sunnitajate ja haigete vastuvót- 
mine igal ajal, ambulants aripaeviti 1/212-1. 
Juhataja : hl i 1 a n d e r , J., prof. 
Van. assistent : K l  e i t s m a n , R., dr. med. 
Noor. assistendid : K a s i k , A., arst. 
K o  o k ,  K. arst. 
K u 11 i ,  J., arst. 
Röntgenoloog: G r u n t h a 1 ,  J., arst. 
Hospitaal-haavakliinik (Maarjainöisa valjal, te]. 3-42). Haigete vastuvöt- 
mine igal ajal, ambulants aripaeviti 10-2. 
Juhataja : NT a n a c h , R., prof. 
Van. assistent : P o b o 1 ,  A., drnd. med. 
Noor. assistendid : K r a u s e ,  Fr., arst. 
L i  n k b e r g , A., arst. 
Sôjavae Tervishoiu Valitsuse poolt maaratud assistendid: 
N e i  , W., arst. 
T a m b e r g ,  R., arst. 
Sisehaiguste - h ~ s ~ i t a a l k l i i n i k  (Maarjamöisa valjal, tel. 2-55). Haigete 
vastuvötmine igal ajal, ambulants aripaeviti 10-11. 
Aj. juhataja : W a d i , W., dots. 
Van. assistent: A r r a  k ,  A., dr. med. 
Noor. assistendid : T e a s , P., arst. 
L i  11, H., arst. 
Närvikliinik (Maarjamöisa valjal, tel. 2-55). Haigete vastuvötmiile igal 
ajal, ambulants aripaeviti 9-10. 
Juhataja: P u u  s e p p , L., prof. 
Van. assistent : R i  v e s ,  J., drnd. med. 
h'oor. assistendid : W e i n b e r g , E., drnd. med. 
K i r s c h e n b e r g ,  E., arst. 
Söjavae Tervishoiu Valitsuse poolt maaratud assist. : 
W i b u r g , J., arst. 
Vaimuhaiguste-kliinik (Tallinna t.  48, te]. 52). Haigete vastuvötmine igal 
ajal, ambulants iga paev 11-12. 
Juhataja : B r e s o TV s k y , hl., prof. 
Van. assistent: E: r 1 e m a n n, W., drnd. med. 
Noor. assistendid : - S o a n s ,  T h., drnd. med. 
K u h l b e r g ,  H., arst. 
V i i n  a p u  u ,  H., arst. 
Silmakliinik (Maarjamôisa t. ja Vallikraavi t. nurgal, tel. 3-98). Am- 
bulants aripaeviti 8-10. 
Juhataja : B 1 e s s i g , E., prof. 
Van. assistent : U u d e  1 t , J., drnd. med. 
Noor. assistent : H a 11 i k ,  K., arst. 
Lastekliinik (Veski t. 6, tel. 4-61). Ambulants ja nöuande-koht einadele. 
Avatud aripaeviti 10-12. 
Juhataja: L u  ii s , A., prof. 
Nooremad assistendid : W e 1 t m a n n , A., arst. 
L i  11 e r ,  A. arst. 
Dermatoloogia- ja veneroloogia-polikliinik (polikliiniku-hoones, Jakobi 
t. 2). Haigete vastuvotmine aripaeviti 12-1. 
Juhataja : P a 1 d r o c k , A., prof. 
Va.n. assistent : K o r n e 1 ,  G., drnd. med. 
Noor. assistent : R a n g e 1 ,  A.,  arst. 
Dermatoloogia- ja veneroloogia-polikliinikn juurde kuulub 1 e p r o s o o-  
r i u m  ,,Muuli6< (Veeriku alevis) ja d e r m a t o l o o g i a - k l i i n i k  
(II diviisi laatsaretis, Savi t.). Haigete vastuvötmine dermatoloogia- 
polikliiniku juhataja kaudu. 
Juhataja : A. P a 1 d r o c k , prof. 
Sisehaiguste-polikliinik (Jakobi t. 2). Haigete vastuvôtmine aripaeviti 2-4. 
Juhataja : K o p p e 1 ,  H., prof. 
Van. assistent : S c h u 1 z e n b e r g , A., arst. 
Noor. assistent : hl i 11, E., arst. 
Korva-, nina- ja kurguhaiguste-polikliinik (polikliinilius, Jakohi t. 2). 
Haigete vastuvötmine e., k., 1. 2-4. 
Juhataja : S a a r e s t e , E., dots. 
Farmakognoosia-instituut (Ruutli t. '2, te]. 1-98). 
Avatud aripaeviti 9-11/2, 5-8. 
Juhataja : S t a m m , J., prof. 
Noor. assistent : L a a n e s , Th., mgnd. pharm. 
Farmatseutilise keemia instituut (Ruutli t. 2). 
Avatud aripaeviti 9-1, 5-8. 
Juhataja : P a r t s , H., prof. 
Noor. assistent : L a  b i , E., dr. pharm. 
Anatoomia-instituut (Toomemael, tel. 2-33). Avatud aripaeviti 8-1, 3-6. 
Juliataja : S o m m e r , A., prof. 
Aj. prosektori k. t.: V i 11 e m s ,  R., drnd. med. 
Aj. noor. assist. k. t.: P a r t e l p o e g ,  W. 
Histoloogia-, embriioloogia- ja vordleva anatoomia instituut (Toome- 
mael, tel. 2-33). Avatud aripaeviti 8-1, 3-6. 
Juhataja: K u 11, H., prof. 
Van. assistent: A u n  a p ,  E., arst. 
Operatiivse kirurgia kabinett (vanas anatoomikumis, Toomemael, tel. 2-33). 
Avatud aripaeviti 5-6. 
Juhataja : B 1 u m b e r g , J., dots. 
Van. assistent : 
Patoloogia-instituut (Savi t., tel. 2-74). Avatud aripaeviti 9-1. 
Juhataja : U c k e , A., prof. 
Proselitor : V a 1 d e s , A., dr. med. 
Van. assistendi k. t. : S a a s k ,  R., drnd. med. 
h'oor. assistent : S p o n h o 1 z ,  G., arst. 
Hiigieeni- (tervishoiu-) instituut ja -muuseum (Aia t. 46, te]. 1-36). 
ilvatud: instituut äripäeviti 10-1, muuseuiri 't., r.,. p. 1-2. 
Juhataja : R a m m u l , A., prof. 
Van. assisteildi k. t. : L i  n d , S., arst. 
Noor. assistent : W i 1 d e , J. arst. 
a) K e e m i a - b a k t e r i o l o o g i l i n e  l a b o r a t o o r i u m .  Tervis- 
hoiuliste ja bakterioloogiliste juurdluste tarvis avalikuks tarvita- 
miseks. Avatud aripaeviti 10-12. 
Juhatajad : R a m m u 1 ,  A., prof. 
S c h l o s s m a n n ,  K., prof. 
Bakterioloogia-kabinett (Aia t. 46, tel. 2-17). Avatud aripaeviti 10-1,4-5. 
Juhataja : S c h 1 o s s m a n n , K., prof. 
Noor. assistendid: K ö ö g a r d a 1 ,  E., arst. 
R o h  d e , h., arst. 
Kohtuliku arstiteaduse instituut (vanas anatoomikumis,Toomemael, te1.2-33). 
Avatud puhapaeviti 1-2. 
Juhataja : T a 1 v i k , S., prof. 
Noorem assistent. : 1 b r u s , A., arst. 
Aj. abijöud : R o o k s , G., arst. 
Fiisioloogia-instituut (Savi t., tel. 3-40). Avatud aripäeviti 9-3. 
Aj. juhataja : S c h 1 o s s m a n n , K., prof. 
Noor. assistent : A d a m b e r g , L., arst. 
a)  F u s i o l o o g i l i s e  k e e m i a  l a b o r a t o o r i u m .  
Noor. assistent : T i i t s o , hl., arst. (Rockefeller Foundation'i sti- 
pendiaadina valismaale komandeeritud.) 
Farmakoloogia-instituut (vanas anatoomikumis, Toomemael, tel. 2-33). 
Avatud iiripaeviti 9-12, 4-5. 
Juhataja : L o e w e , S., prof. 
Noor. assistent : 11 1 i s o n , Lf. arst. 
Ulikooli apteek (sisehaiguste-kliinikus, Toomemael, tel. 73). Avatud 
aripaeviti 8-8. 
Juhataja : P a r i s , H., prov. 
Juhataja abi: P 1 a n  k e n , A., prov. 
Aj. abijóud: S u  t t ,  A. 
.- --- 
Filosoofiateaduskonna seminar (ulikooli peahoones, IiI korral). Raamatu- 
kogu on avatud aripaeviti 12-2. 
Juhataja : W i g e t  , W., prof. 
Seminari raamatukogu korraldaja : T a  m m , A. 
Klassilise rnuinasteaduse instituut (ulikooli peahoones). Avatud puha- 
paeviti 12-2. 
Juhataja: S u s  s ,  W., prof. 
Foneetikalaboratoorium (Lai t. 36). Avatud k. 6-7. 
Aj. juhataja : P e t e r  s , W. E., lektor. 
Eksperimentaalse psiihholoogia ja pedagoogika laboratoorium (Lai t. 36, 
tel. 5-98). Avatud t., n. 10-1. 
Juhataja; R a m  u 1 ,  K., dots. 
Aj. abijóud : B a k i s , Ed. 
Arheoloogiakabinett ja -muuseum (Aia t. 46, tel. 1-36). Kabinett oli 
avatud aripaeviti 10-12, muuseum - p. 12-2. 
Juhataja : 
Konservaatori k. t. : S c h m i e d e h e 1,m , M., mag. phil. 
Kunstiajaloo-kabinett (Lai t. 36). 
Aj. juhataja: B a u  m a n ,  P., prof. k. t. 
Aj. abijóud: W a g a ,  W. 
Botaanika-instituut ja taimefusioloogia-laboratoorium (Lai t. 38). Aratud 
9-12, 2-6. 
Juhataja: K a h o ,  H., prof. 
Vanem assist. : L i  p p m a a , T h ., mag. bot. 
Noor. assistent: P o r t  , J. ,  mag. bot. 
Aj. abijöud: T a l t s ,  J. 
B o t a a n i k a - a e d  j a  - m u u s e u m .  
Juhataja : S p o h r , E., aots. 
Öpetatud. aednik : B o e r n e.r , Fr. 
Zooloogia-instituut ja -muuseum (Aia t. 46, tel. 1-36). Avatud t., r., p. 12-2. 
Juhataja : P i i p e r , J., prof. 
Van. assistent : P o s k a - T e i  s s , L. 
Noor. assist.: R e i n  v a 1 d ,  E., mag. zool. 
Muuseumi konservaator : H a r m s , M. 
Aj. abijöud: S s u m a k o v ,  G. 
Keemia-instituut (ulikooli peahoones). Avatud aripaeviti 9-1, 4-7. 
Juhataja : L a n d e s e n  , G., prof. 
a) A n o r g a a n i l i s e  k e e m i a  l a b o r a t o o r i u m .  
Juhataja : L a n d e s e n, G., prof. 
Van. assistent : W i 1 p e r t , A. 
Abijóud: L o s k i t ,  K. 
Noor. assistendid : K r a n i g , J., mag. chem. 
L a  u r ,  A., mag. chem. 
b) O r g a a n i l i s e  k e e m i a  l a b o r a t o o r i u m .  
Juhataja : K o g e r m a n , P., prof. 
Van. assistent : K o r r  o , H., mag. chem. 
c) T e h n o l o o g i a - l a b o r a t o o r i u m .  
Juhataja : W i t t 1 i c h , M., prof. 
Van. assist. k. t. : S o s s i , H. 
d) F u u s i k a l i s e  k e e m i a  l a b o r a t o o r i u m .  
Juhataja: P a r i s , A., dots. k. t. 
Noor. assist.: P a r  t s , A. 
Meteoroloogia-observatoorium (~hiselumajas, tel. 5-18). ilvatud äri- 
paeviti 1/29--1/,3. 
Juhataja : F r i s c h , K., dots. 
Van. assist. k. t. : 8 ii t t ,  J., cand. math. 
Aj. tööjöud sunoptiliste tööde jaoks : T i m p m a n , A. 
Inspektor : P i m e n o v ,  G. 
Vaatleja : L i  e d e m a n n , H. 
Vaatleja k. t.: N u r k l i k ,  A. 
Aj. abijöud : hl a a 1 m a n n, E. 
O h u ,  A. 
Meteoroloogia-observatooriumi T a 11 i n n a a b i j a a m (Lasnamael). 
Vaatleja : W e s k , H. 
M e t e o r o l o o g i l i n e  v ö r k :  Juhataja: F r i s c h ,  K., dotsent. 
Tahetorn (Toomemiiel, tel. 2-94). Avatud astronoomia öppijaile aripaeviti, 
publikumile n. 7-8, aja kon~ollimiseks 1. 12-1. 
Juhataja : R o o t s m a n , D., prof. 
Observaator : 0 p i k ,  E., dr. phil. nat. 
Noor. assistendid : L i v  1 a n d e r , R., mag. astr. 
S i l d e ,  0. 
Aj. abijöud: S i m b e r g ,  P. + 
Fiiusika-instituut (ulikooli peahoones). Avatud 1. 10-12. 
Juhataja : W i 1 i p , J., prof. 
Van. assistendid : N e u g a r d , E. 
K i l k s o n ,  E. 
Noor. assistendi k. t. : A 1 t m a  n n ,  A. 
Aj. abijöud: K o e r n ,  V. 
Mineraloogia-kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). Avatud aripaeviti 8-2. 
Juhataja : S c u p i n , H., prof. 
Van. assist. k. t.: D u h m b e r g , K. 
Geoloogia-kabinett ja -muuseum. (Aia t. 46, tel. 1-36). Kabinett avatud 
aripaeviti 8-2, muuseum - p., t., r. 11-1. 
Juhataja : 
Van. assistent: L u h a ,  A. . - 
a) P a l e o n t o l o o g i a  - l a b o r a t o o r i u m  j a  r a a m a t u k o g u .  
Avatud äripaeviti 10-1. 
Geograafia-kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). 
Aj. juhataja : P i i p  e r ,  J., prof. 
a) J o o n i s t u s s a a l  j a  r a a m a t u k o g u .  
Avatud aripaeviti 11-3. 
Kab. Van. assistent : M i e 1 e r , A., cand. rer. nat. 
Aj. abijöud: P i p e n b e r g ,  E. 
b) K o d u - u u r i m i s e o s a k o n d (Aia t. 46). Avatud ari- 
paeviti 10-12. 
Matemaatika- ja mehaanika-instituut (polikliiniku hoones, Jakobi t. 2). 
Avatud aripaeviti 8-1, 4-7. 
Juhataja : R a g  o , G., prof. 
a) R a k e n d u s m a t e m a a t i k a -  ja m e h a a n i k a - l a b o r a t o o -  
r i u m .  
Juhataja: R a g o , G., prof. 
b) P u h t m a t e m a a t i k a  j a o s k o n d .  
Juhataja: J a a  k s o n  , H., prof. 
Instituudi Van. assistent: N a a r i t s , H., mag. math. 
Bakterioloogiajaam (Vene t. 34). Avatud aripaeviti 10-12. 
Aj. juhataja : S c h 1 o s s m a n n, K., prof. 
Vanem assistent : L a j a , F., loomaarst. 
Pasteuri-jaam (Vene t. 28). Haigete vastuvötmine iga paev 11-1. 
Aj. juhataja : S c h 1 o s s m a n n, K., prof. 
Arst : H a n s e n , P., dr. med. 
Seerumi-laboratoorium (Vene t. 28). Avatud aripaeviti 10-12. 
Juhataja : H e  i n r i c h ,  G.. dots. k. t. 
S e e r u m i  v a l m i s t a m i s e  r i i k l i k  k o n t r o l l k o m i s j o n :  
Esimees: R a m m u 1 ,  A., prof. -- 
Liikmed : S c h 1 o s s m a n n , K., prof. 
A i n s o n ,  J., dots. k. t. 
Peale nende veel nimetatavad liikmed Tervishoiu Pea- 
valitsuse ja Pöllutöö-ministeeriumi Loomatervishoiu Peavalit- 
suse poolt, kummagi poolt uks. 
Piimanduselaboratoorium (Vene t. 38). Avatud aripaeviti 10-12. 
Aj. juhataja : 
Aj. noor. assistendi k. t. : S a r f e 1 s , E., loomaarst. 
Loomaarsti-teadusk. anatoomiakabinett (Vene t. 32, tel. 9-01). Avatud 
aripaeviti 9-10. 
Juhataja : R i c h t e  r , H., pEof. 
Prosektor : M a h 1 m a n n , A. 
Aj. abijöud: T e  h v  e r ,  J. 
Loomaarsti-teadusk. patoloogilise anatoomia kabinett (Vene t. 32). Ava- 
tud aripaeviti 10-12. 
Juhataja : H o b m a i e r , M., prof. 
Van. assistendi k. t. : R e d 1 i c h , E., loomaarst. 
Zoohugieeni- ja loomatoitmis - kabinett (Vene t. 38). Avatud ari- 
paeviti 10-12. 
Aj. juhataja: H o b m a i e r ,  M., prof. 
Loomaarsti-teadusk. haavakliinik (Vene t. 26, tel. 1-82). Avatud ari- 
paeviti 10- 12. 
Juhataja: S a r a  1 ,  K., prof. 
Aj. noor. assist. k. t. : K i 1 g a s ,  0. 
Aj. abijöud: M a r t i n s o n ,  V. 
K O O V ,  A. 
Vaikeloomade-kliinik (Vene t. 36). Avatud aripaeviti 10-12. 
Aj. juhataja: G u t m a n n , W., prof. emer. 
Aj. noor. assistendi k. t. : K 1 e i n ,  G. 
Loomaarsti-teadusk. sisehaiguste-kliinik (Vene t. 30). Avatud ari- 
paeviti 10-12. 
Juhataja : S c h r ö d e r , E., prof. . 
Noor. assistent : L a a s ,  A., loomaarst. 
Oppe-sepikoda (Vene t. 18-32). Avatud äripaeviti 8-12, 1-5. 
Juhataja : R 5 n g e 1, A., dots. 
(* 
Taimekasvatuse-kabinett (Vene t. 88). Avatud aripaeviti 10-1. 
Juhataja: R o o t s i . N., dotsent. 
Noor. assistendi k. t. : R o o t s , V. 
Loomakasvatuse-kabinett (Peterburi t. 76). Avatud e., t., r. 3-6, 
n. 11-1, 1. 12-2 ja 4-7. 
Aj. juhataja: Rootsi, N., dots. 
Noor. assist. k. t.: M u u g a , A. 
Mullateaduse- ja agrikultuurkeemiakabinett (Vene t. 28). Avatud ari- 
paeviti 8-1 ja 3-7.' 
Aj. juhataja : R o o t s i, N.,\ dots. I 
Noor. assist. k. t.: P a a s u k e ,  L. 
Metsakasvatuse-kabinett (Aia t. 46, te]. 1-36). Avatud aripaeviti 11-1. 
Juhataja k. t. : D a n  i e 1 ,  O., dots. k. t. 
Aj. noor. assistendi k. t. : M a t i i s e n  , V. 
Metsakasutuse-kabinett (Aia t. 46, te]. 1-36). 
Juhataja : W e r b e r g , K., öpetaja. 
Metsakorralduse-kabinett (Aia t. 46, tel. 1-36). Avatud aripaeviti 11-1. 
Juhataja : M a t h i e s e n , A., prof. 
Noor. assistent: A n t , E. 
Piimandusekabinett (Vene t. 38). Avatud aripaeviti 10-12. 
Aj. juhataja : 
Tegeliku zooloogia kabinett (Aia tan. 46, tel. 1-36). Avatud ari- 
paeviti 11-2, 5-8. 
Juhataja : 
Noor. assist. k. t. : Z o 1 k , K. 
Aj. abijöud: M a iir . A. 
P6llumajanduslikkude riistade ja masinate kabinett (Lai t. 36). Avatud 
k. 11-1, n. 12-2. 
Juhataja: L u k s e p p , A., dots. k. t. 
Pôllumajapidamis - kabinett (Vene t. 38, taimekasvatuse - kabineti 
ruumides). 
Juhataja: K ö p  p , P., prof. 
Ehitusopetuse-kabinett (Lai t. 36). 
Juhataja : M i e 1 b e r g , P., dots. 
Aj. abijöud: P u l l e r i t s ,  J. - 
Kultuurtehnika- ja geodeesia-kabinett (Lai t. 36). 
Juhataja : R i n n e ,  L., dots. 
Noor. assist. k. t. : R o g e r  , E. 
PBllumajanduslikud katsejaamad (Raadil) : 
A g r i k u l t u u r k e e m i a  - aj. juhataja dots. N. R o o t s i .  
Van. assistent : 
T a i m e b i o l o o g i a  - aj. juhataja dotsent N. R o o t s i .  
Z o o t e h n i k a - aj. juhataja dots. N. R o o t s i. 
E n t o m o 1 o o g i a - juhataja 
F u t o p a t o l o o g i a  - aj. juhataja dotsent N. I t o o t s i .  
Oppeaed (Raadil). Juhataja : M a<l i k , A., öpetaja. 
~ l i k o o l i  mBisad: M a a r j ti, m 6 i s a (te]. 2-15), R a  a d i m ö i s a (tel. 3-68). 
Maarjamöisa valitseja : K 6 p p , P., prof. (Maarjamöisas). 
Raadi möisa valitseja : P r i i m e t s , G. (Raadi möisas) ; hooldaja : 
prof. P. K 6 p p. 
~ l i k o o l i  Bppe-metskond (Kastre-Peravallas). 
Aj. juhataja: W e r b e r g , K., öpetaja. 
Juhataja abi: D a n i e 1 ,  O., dots. k. t. 
Aj. metsaulema k. t. : R. R i i s b e r g (Peravald, Jarvselg). 
Abi-metsaulem : L. P u k s o v. 
Asjaajaja : K. J. K u 11. 
Ulikooli raamatukogu ajutised määrused 
raamatute väljaandmise kohta. 
(Kinnitatud ulikooli nôukogu poolt 1. IV. 1920.) 
§ 1. 
Tartu ulikooli raamatukogu on avatud igal aripaeval kella 12-3 peale 
löunat. Lugemislaud on avatud k. 9-3 ja 5-8. 
§ 2. 
Raamatukogu voivad tarvitada: 1) ulikooli öppeasutised, 2) ulikooli 
ôppejoud ja ametnikud, 3) uliöpilased ja kuulajad, 4) teaduslikud ja valitsus- 
asutised ja teised raamatukogud. kes pakuvad hoiukindlustust ja  vastuvahe- 
tust. 5) eraisikud. kes teatavat kindlustust vöivad tuua . 
5 3 . 
Iga uliöpilane peab raamatuid vöttes iga kord oma isikiitunnistuse ette 
näitama . 
5 4 . 
Raamatuid antakse tarvitamiseks kas raamatukogu ruumides vói kodus . 
5 5 . 
Keegi ei tohi ise raamatuid kappidest voi riiulitelt vötta . 
§ 6 . 
olikooli raamatukogust antakse valja ainult teadusliku sisuga raamatuid . 
Köiki jarelevaatamis.raamatuid. nagu sönaraamatuid. entsuklopeediaid. reaal- 
leksikone. bibliograafilisi töid. ja viimase aasta  ajakirju vöib tarvitada 
ainult raamatukogu ruumides . Nad on asetatud lugemissaali. kus neid igauks 
riiulitelt lugemiseks vabalt vöib vötta . 
§:47- 
Samuti ei an ta  Iraamatukogust valja kasikirju. ilwvaljaandeid. suure 
vaartusega raamatuid ega koguteoseid (Sammelwerke) . 
T a h e n d u s :  Erandina on selles 5 mainitud raamatute valjaandmine 
lubatud öppeotstarvetel luhikeseks ajaks ulikooli öppejöududele . 
Q 8 . 
Raamatuid vöib anda kviitiingi vastu 6ppejöududele kuni 25 annet se- 
mestri löpuni. uliöpilastele j a  eraisikutele kuni 5 annet 4 nadala peale. aja- 
kirju a g a  ainult 2 nadalaks . 
§ 9 . 
~ l i ö ~ i l a s e d  ja eraisikud. kes soovivad raamatuid kauemini kui 4 nä- 
dalat pidada. on kohustatud väljaanni-kviitungi pikendama . On a g a  nöiid- 
mine teise isiku poolt selle raamatu peale sisse antud. siis ei pikendata 
laenutahte . 
g 10 . 
Kui keegi iilikooli öppejöududest tarvitab raamatut. mis valja oli antud. 
siis on vötja kohustatud raamatukogu juhataja sellekohase teate peale raa-  
matu tagasi tooma . 
g 11 . 
Aadressi vahetusel on uliöp.ilased, kuulajad j a  eraisikud kohustatud 
sellest raamatukogu valitsusele kohe teatama . 
3 12 . 
~ l i ö ~ i l a s t e l e  ja eraisikutele. kes vôetud raamatut maaratud tarminiks 
tagasi pole toonud. tuletatakse seda, kirjalikult meelde . Ei ole meeldetuletuse 
peale raamat tagasi toodud. saadetakse uhe nadala parast teine meeldetuletus . 
Iga meeldetuletuse eest tuleb maksta 15 marka . 
5 13 . 
Kui raamat  kahekordse meeldetuletuse jarel tagasi ei ole toodud. loe . 
takse t a  kadunuks . 
14 . 
On raamat  kaotatud. on t a  kas lugemisruumis tarvitamisel vöi valjas- 
pool laenatuna margitud. alla kriipsutatud voi rikutud. lehed. tabelid ja kaardid 
valja rebitud. muretseb laenaja uue eksemplari asemele vöi maksab raamatu- 
kogu juhataja poolt kindlalrs maiiratud kahjutasu . Vastutab raamatu eest 
isik. kelle kaes ta viimasena kasutada olnud . 
5 15 . 
Iga semestri lopu1 tehakse raamatute revisjon ; selleparast peavad 
köik raamatud selleks ajaks tingimata tagasi toodud olema . 
5 16 . 
Igauks peab oma kohuseks lugema raamatukogu ruumides ennast vaik- 
selt ja  korralikult ules pidada . 
Ei 17 . 
Raamatukogu juhatusel on öigus raamatute valjaandmist lópetada. kas 
ajutiselt voi jäädavalt. neile isikutele. kes neid määrusi ei taida . 
5 18 . 
Raamatute laenuksandmine valjapoole . Tartut  on vóimalik ainult rek- 
tori loal . 
Oppejôudude nirnekiri . 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Aavik. J.. lektor 11 
Adamson. J.. öppeulesandetaitja. Lootuse t . 23. k . 6 . . . . . . . . . . . . .  15 
. . . . . . . . . . . .  Ainson. J.. dstsendi k . t.. Filosoofi t . 11 3. 20. 23. 29 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Aleksejev. V.. prof . emer.. Kastani t . 26 17 
. . . . . . . . . . . . . . .  Anderson. W prof.. Lossi t . 15. k . 7 4. 14. 23 
. . . . . . . . . . . . .  Arro. J.. öppklesandetiitja. Kastani t . 35. k . 2 7 
. . . . . . . . . . .  Bauman. P.. prof . k . t.. Lai t . 34. k . 6. te1 . 9-03 12. 27 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Berendts. E.. prof.. Pepleri t . 4 7. 22 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bettac. F.. lektor. Hetsli t . 6. k . 6 13 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . Blessig. E.. prof.. Veski t 53. k 1 11. 24 
. . . . . . . . . . . . . . .  Blumberg. J.. dotsent. Vallikraavi t . 12 11. 25 
. . . . . . . . . . . . . .  Bresowsky. M.. prof.. Tallinna t . 48. te1 . 52 10. 24 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Bnlmerincq. A.. prof.. Tahe t . 10. k . 2 5. 22 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . Cederberg. A R.. prof.. Tiigi t 4 15. 23 
. . . . . . . . . . . . . .  Csekey. S . v.. prof.. Aleksandri t . 44. te1 . 9-85 6 
. . . . . . . . . . . .  Daniel. 0.. dots k . t.. Jakobi t . 58. k . 3 3. 21. 30. 31 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .. . Eisen. M J.. isikl prof Naituse t 10 15 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Ernits. V.. eradotsent. Uus-Savi t . 2. k . 3 14 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Freymann. W.. eradotsent. Veski t 2 16 
. . . . . . . . . . . . . . .  . . Frisch. K.. dotsent. Filosoofi t 10. k 2 17. 28 
. . . . . . . . . . . . .  Fahlmann. E.. eradots.. Kuutri t . 3. k . 2. te1 . 1.62 8 
. . . . . . . . . .  Glasenapp. G . v.. erakorraline öppejdud. Tahtwere t . 11 13 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . Grass. K.. prof.. Tiigi t 84. k 11 5 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gruehn. W.. eradotsent. Mae t . 26 5 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Gutmann. R.. prof.. Karlova t 20 12 
. . . . . . . . . . .  Gutmann. W.. prof . emer.. Peterburi t . 127. k . 2 20. 30 
. . . . . . . . . . . . .  . . Heinrich. G.. dotsendi k t.. Peterburi t 76 20. 29 
. . . . . . . . . . . . . . . .  . . Hobmaier. M.. prof.. Lihapoe t 2. k 4 20. 29 
. . . . . . . . . . . . .  . . Jaakson. H.. prof.. Karlova t 31. k 2 3. 16. 23. 29 
. . . . . . . . . . . . . .  . Kaho. H.. prof.. Botaanika-aed (Lai t 38) 19. 27 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . Kennel. J v.. prof emer.. Veski t 22 21 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Kieckers. E.. prof.. Aia t 63 14 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . Kogerman. P.. prof.. Tööstuse t 1. k 5 18. 27 
. . . . . . . . . . . . . .  . . . Konik. K.. prof.. Lai t 34. k 1. te1 3-10 3. 10. 23 
. . . . . . . . . .  . . . Koppel. H.. prof.. rektor. Lai t 34. k 2. te1 3-11 3. 10. 25 
. . . . . . . . . . . .  Korsakov. F.. öppeulesandetaitja. Uus Kastani t 12. k 3 7 
. . . . . . . . . . . . . .  Krahn. E.. öppeulesandetiitja. Aia t . 41. k . 3 17 
. . . . . . . . . . . . . . .  . . Kull. H.. prof.. Vallikraavi t 14. te1 58 8. 25 
. . . . . . . .  Kupffer. V.. eradotsent. Maarjamöisa t 13 
. . . . . . . . . .  Kurtsinski. M.. prof.. Vallikraavi t 18 
. . .  Köpp. J.. prof .. prorektor. Veski t . 9. k . 1. te1 . 8-16 
. . .  Köpp. P.. prof.. Maarjamöisa. te1 . 2.15. postkast 87 
. . . . . . . . . . . . .  Landesen. G.. prof.. Tahe t 19 
. . .  . . Letzmann. J.. eradotsent. Maarjamöisa t 32. k 3 
. . . . . . . . . . . .  Loewe. S.. prof.. Vallikraavi t 12 
. . . . . . . . .  Luha. A.. öppeulesandetaitja. Tiigi t 78 
. . . . . . . . .  . . Luksepp. A.. dots k t.. Maarjamöisa 
. . .  . . . . . .  Luus. A.. prof.. Vallikraavi t 4. te1 2-60 : 
. . . .  . . Mahlmann. A.. prosektor. Peterburi t 76. k 24 
Maim. N.. prof.. Vabriku t . 1. k . 4 . . . . . . . . . .  
Manninen. J.. dots.. Raadil . . . . . . . . . . . . . .  
Mark. J.. prof.. Lai t . 34. k . 4 . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  . . Mark. R.. dots k t.. Puiestee t 21 
. . . . . . . . .  Martinson. W.. prof.. Eliisabeti t 39. k 2 
. . . . . . . . . .  Masing. E.. prof.. Aia t 28. k 1. id; 96 
. . . . . . . . . . . .  Mathiesen. A.. prof.. Jakobi t 62 
Melnikov. A., öppeulesandetaitja. Aleksandri t . 74. k . 4 
Metsapa. H.. eradots.. Lutsu t . 5 . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Mielberg. P.. dots.. Eliisabeti t 33 
. . . . . . . .  Mieler. A.. öppeulesandetaitja. Piiri t 16 
Milander. J., prof., naistekliinik (Toomemael). te1 . 1-45 . 
. . . . . . . . .  . Mutschmanc. H.. prof.. Tiigi t 14. k 2 
. . . . . . . . . . . .  . Magi. J.. prof.. Raadil. te1 9-17 
. . .  . . Magiste. J.. öppeulesandetaitja. Jaama t 57. k 1 
. . . .  Matlik. A., aiatöö j a  mesindnse öpetaja. Raadil 
. . . . . . . . . . . .  Muller. K.. dots . k . t.. Jakobi t 1 
. . . . . . . .  Nuut. J.. öppeulesandetäitja. Veski t 7. k 4 
. . . . . . . . . . . . . . .  Nömmik. A., prof., Raadil 
. . . . . . . . . . . . . .  Paldrock. A.. prof.. Tahe t 7 
. . . . . . .  Palvadre. A.. öppeulesandetäitja. Aia t 35 
. . . . . . . . . . .  Paris. A.. dots . k . t.. Riia 129 k 1 
. . . . . . . . . . . . .  Park .  H.. prof.. V . Tahe t 6. k 1 
. . . . . . .  Perlitz. H.. dotsent. Vana-Kastani t 95. k 2 
. . . . . . . .  Peters. W . E.. lektor. Kroonuaia t 62. k 2 
Piip. A.. prof.. . . . . . . . . . . . . . .  ; . . . . .  
Piiper. J.. prof.. Lai t . 34. k . 3 . . . . . . . . . . . .  
Pravdin. B.. lektor. Jakobi t . 58 . . . . . . . . . . . .  
Pridik. A., prof . emer., dotsent. Maarjamoisa t . 26. k . 2 
. . . . . . . . . .  Puusepp. L.. prof.. Kuutri t 2. te1 3-21 
. . . . . . .  Pôld. P.. prof.. prorektor. Munga t 2. te1 2-68 
. . .  Rahamagi. H . B.. prof.. Vallikraavi t . 23. te1 . 1-89 
Rammul. A.. prof.. Hetsli t . 3 . . . . . . . . . . . .  
Ramul. K.. dotsent. Pepleri t . 27 . . . . . . . . . . .  
Richter. H.. prof.. Vene t . 22 . . . . . . . . . . . . .  
Riikoja. H.. prof.. Jakobi t . 62 . . . . . . . . . . . .  
Rinne. L.. dots . k..t.. Jakobi t . 38. k . 5 . . . . . . . .  
Rootsi. N.. dots.. Onne t . 25. k . 2 . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Rootsman. D.. prof.. Kroonuaia t 22. k 1 
Rudrauf. L.. lektor. Vallikraavi t . 14. te1 . 58 . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Riigo. G.. prof Sahe t 55. k 1 
Rägo. R., öppe!iilesandetäitja. Kastani t . 47. k . 2. te1 . 6-20 
Rangel. A.. dotsent. Tallinna t . 2 . k . 25 . . . . . . . .  
Saareste. A.. prof.. Vabriku t . 3. k . 8 . . . . . . . . .  
Saareste. E.. dotsent. Kuuni t . 3. k . 1. te1 . 7-14 . . . . .  
Saarmann. K.. öppeulesandetäitja. Tallinn . . . . . . .  
Sabler. G.. eradotsent. Veski t . 20. k . 5 . . . . . . . .  
Saral. K.. prof.. Vene t . 22. te1 . 3-19 . . . . . . . . . .  
Sarv. J.. prof.. Tahe t . 84. k . 5 . .-. . . . . . . . . . .  
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. . . . . . . .  Schlossmann, K., prof., Jakobi t . 58. te1 . 6-73 3 . 2 9  4. 10. 6. 
. . . . . . . . . . .  Schmied.Kowarzik. W.. prof.. Uus Kastani t . 30. k . 1 16 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Schröder. E.. prof.. Kivi t 15 20. 30 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  . Scupin. H.. prof.. Maarjamöisa t 56 18. 28 
. . . . . . . . . . . . . . .  . . Seeberg.Elverfeldt. P.. lektor. Aia t 51. k 2 12 
. . . . . . . . . . . . . . .  . . Sepp. H.. Öppeulesandettiitja. Tiigi t 58. k 2 15 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Sild. 0.. prof.. Pepleri t . 10. te1 . 7-48 5. 23 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Sildnik. A.. eradotsent. Vabriku t . 5. k . 3 15 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sommer. A.. prof.. Karlova t . 17 8. 25 
. . . . . . . . . . . . .  Spohr. E.. dotsent. Botaanika-aed (Lai t . 38) 18. 27 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Stämm. J . prof.. Savi t . 2 9. 25 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Stein. S.. eradotsent. Suurturg 9. te1 . 1-34 14 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Suits. A.. lektor. Savi t . 2. k . 1 13 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . Suits. G.. prof.. Savi t 2. k 1 14 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . Suss. IV.. prof.. Tiigi t 56. k 3 12. 26 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Talvik. S.. prof.. Vana anatoomikum 9. 26 
. . . . . . . . .  Tammekann. A.. öppeulesandetaitja. Promenadi t . 6 . k  . 6 19 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tennmann. E.. prof . k . t.. Soola t . 6 3. 6 
. . . . . . . . . . . .  . . Thomson. A.. öppeulesandetäitja. Lossi t 15. k 2 21 
Tjutrjumov. J.. prof.. Tiigi t . 78. k . 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Tork. J.. öppeulesandetäitja. Lai t 28 16 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Treiberg. P.. dots . k . t.. Tahe t . 31 3. 15 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ucke. A.. prof.. Kuutri t . 8-b 9. 25 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Uluots. J.. prof.. Jaani t 1 3. 4. 6. 23 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Valdes. A.. prosektor. Jakobi t . 34 9. 25 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Veski. J . V.. lektor. Vabriku t . 5. te1 . 2-81 11 
. . . . . . . . . . . . .  Villems. R.. prosektori k . t.. Vallikraavi t . 27 8. 25 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Virinyi. E.. lektor. Jakobi t . 54. k . 2 12 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V7adi. W.. dotsent. Lossi t . 13 10. 24 
. . . . . . . . . . . . .  Wanach. R.. prof.. hlaarjamöisa t . 54. k . 10 10. 24 
Weiderpass. N.. eradotsent. V . Tahe t . 5. k . 4 . . . . . . . . . . . . . .  9 
Werberg. K.. metsakasutuse öpetaja. Marja t . 2. k . 8 . . . . . . .  22. 30. 31 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Wiget. W.. prof.. Lille t 3 13. 26 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . Wilhelmson. K..lektor. Kastani t 6. k 9 12 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . Wilip. J.. prof.. Vabriku t 3. k 7 17. 28 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . Wittlieh. M.. prof.. Tiigi t 56. k 2 18. 2 i  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Opik. E.. astr..observaator. Tahetornis 17. 28 
Hind: 2 5 .  mk 
